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BOLETIN 3298 DE REGISTROS
DEL 17 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 18 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02156456 1371 INVERSIONES SAS 2013 57,225,047
01785943 7/24 SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA 2012 1,600,000
01785943 7/24 SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA 2013 1,600,000
02257378 A Y D EVENTOS 2013 3,000,000
02217118 AA CONSTRUYENDO TERMINADOS
ARQUITECTONICOS SAS
2013 6,273,626
01473909 ABA DEL SHOW DE ELMO 2013 1,175,000
02104074 ABELLA ZARATE AZUCENA 2012 500,000
02104074 ABELLA ZARATE AZUCENA 2013 1,179,000
01639526 ABELLO BARBOSA BLANCA AURORA 2013 1,000,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2011 500,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2012 500,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2013 1,000,000
01794229 ABONOS ORGANICO MINERALES DE COLOMBIA
S.A. SIGLA ABOMICOL S.A.
2013 1,490,556
02151133 ABRIL PUENTES WILDER EFREN 2013 1,000,000
02028726 ACADEMIA 3 2 1 ARTE 2013 1,000,000
01139714 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO NAPOLES II 2013 5,000,000
02230418 ACAY AGRO COLOMBIA S A S 2013 13,518,616
02186010 ACCESORIOS VIVE TU MASCOTA 2013 900,000
01530260 ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN MAURICIO 2013 8,526,244
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2002 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2003 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2004 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2005 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2006 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2007 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2008 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2009 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2010 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2011 100,000
00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2012 100,000
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00285002 ACEVEDO HUERTAS HENRY ALBERTO 2013 965,000
02254651 ACEVEDO LOPEZ DANIEL EDUARDO 2013 1,100,000
01707801 ACOSTA MESA JESUS DAVID 2013 1,179,000
01566393 ACTIVO INMOBILIARIO LTDA 2010 42,287,000
01566393 ACTIVO INMOBILIARIO LTDA 2011 30,615,000
01566393 ACTIVO INMOBILIARIO LTDA 2012 23,960,000
01566393 ACTIVO INMOBILIARIO LTDA 2013 17,185,000
01578958 ACUÑA SIERRA JAMES ANDRE 2013 12,500,000
02117350 ADDPROSAN S A S SIGLA ADPN S A S 2013 1,100,000
00294637 ADMINISTRACION ASESORIAS
REPRESENTACIONES INMOBILIARIASY
SERVICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL
ADRIPH LIMITADA
2013 20,628,104
01977809 AFRICANO LUGO JOSE ALEJANDRO 2013 1,150,000
02054109 AGIR INTERNATIONAL S A S 2013 5,000,000
00689002 AGOLOCK 2012 100,000
00689002 AGOLOCK 2013 18,000,000
01783423 AGROBAC LTDA 2013 6,000,000
01171837 AGROCENTRO EL GRANJERO 2012 1,000,000
01171837 AGROCENTRO EL GRANJERO 2013 1,000,000
01098072 AGROPECUARIA SERVICAMPO 2012 500,000
01098072 AGROPECUARIA SERVICAMPO 2013 500,000
02002783 AGUILERA JUNCA EDICSON CALETH 2013 58,000,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2003 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2004 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2005 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2006 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2007 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2008 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2009 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2010 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2011 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2012 1,000
00502179 AKL DAVILA ALEXANDRA 2013 1,000
01505956 ALARCON JOLA NELSON FELIX 2013 700,000
01687370 ALBARRACIN GARCIA JACQUELINE 2013 1,050,000
02244524 ALBATROZ SALSA BAR 2013 1,000,000
01664692 ALCACELL COLOMBIA 2013 10,700,000
02282343 ALCAZAR CONSTRUCCIONES  SAS 2013 100,000,000
02126789 ALDANA ROMERO JOSE EVER 2013 1,500,000
02171962 ALFARO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA 2013 1,100,000
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01415800 ALFONSO BERTHA ISABEL 2013 930,000
01660039 ALIANZA COMERCIAL INVER LIMITADA 2012 78,432,887
01660039 ALIANZA COMERCIAL INVER LIMITADA 2013 45,591,000
01504282 ALIMENTOS PUNTO ROJO 2011 1,043,000
01504282 ALIMENTOS PUNTO ROJO 2012 1,043,000
01504282 ALIMENTOS PUNTO ROJO 2013 1,500,000
00157635 ALIRIO BASTOS TRUJILLO Y CIA S EN C 2012 1,000,000
00157635 ALIRIO BASTOS TRUJILLO Y CIA S EN C 2013 1,179,000
01181382 ALMACEN AMERICA Y SOMBRERIA 2013 1,000,000
02067087 ALMACEN ARENA S M 2013 1,000,000
01102795 ALMACEN DE MUEBLES JANETH 2013 1,050,000
01950357 ALMACEN IMPORTADORA RENOL PARTS 2013 1,700,000
02109943 ALMACEN SUPERPLAST LA 71 2012 1,000,000
02109943 ALMACEN SUPERPLAST LA 71 2013 1,000,000
01471668 ALMACEN Y CONFECCIONES EYMON SPOR 2013 1,000,000
01867565 ALMACEN Y TALLER DE SERVICIOS SONY 2013 900,000
01336837 ALMANZA DIAZ OLGA LUCIA 2013 1,179,000
02257375 ALMEDRA DIAZ ODALVIS 2013 3,000,000
02102344 ALMOVA CONSULTORIA Y OUTSOURCING S A S 2013 1,000,000
02126798 ALUMGLASS HJ 2013 3,000,000
01147884 ALZATE DE PACHECO OLGA 2013 1,179,000
02181126 ALZATE QUINTERO BERTA ELENA 2013 1,000,000
02241895 ALZATE RIVERA JOHN FREDY 2013 1,500,000
01045021 AMADO HERNANDEZ & ASOCIADOS LTDA 2013 12,206,000
00595918 AMADO TAVERA LUIS HERNANDO 2013 204,889,804
01734081 AMAYA FLOREZ ALEX GIOVANNY 2012 0
01734081 AMAYA FLOREZ ALEX GIOVANNY 2013 0
01816099 AMAYA HERNANDEZ NUBIA YOLANDA 2013 1,700,000
01979298 AMOBLADORA C Y C MUEBLES PARA EL HOGAR
Y LA OFICINA
2013 1,000,000
02253721 ANCRISMA 2013 1,179,000
01979526 ANDRES AREVALO ARQUITECTOS SAS 2013 128,610,000
01536621 ANGARITA ZERPA LUIS ALFREDO 2012 2,000,000
01536621 ANGARITA ZERPA LUIS ALFREDO 2013 2,000,000
00638116 ANGEL RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 49,359,565
00703779 ANGULO DIAZ DIANA PATRICIA 2013 5,000,000
00703778 ANGULO DIAZ ROBERT ELIAS 2013 8,000,000
02057441 APONTE CUELLAR ANDREA CAROLINA 2013 2,000,000
01767738 APROGAS COLOMBIA 2013 1,000,000
02054721 AQUAFLOW SAS 2013 63,703,000
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02102509 AQUAFLOW SAS 2013 1,000,000
01664284 AR CONSTRUGAS ASOCIADOS 2013 1,500,000
00915478 ARAGON VDA DE DAZA ROSA HERMINDA 2013 5,250,000
02058587 ARANGO & LAVERDE EQUIPOS LIMITADA 2013 500,000
00926384 ARAQUE ARAQUE CLARA INES 2011 600,000
00926384 ARAQUE ARAQUE CLARA INES 2012 600,000
00926384 ARAQUE ARAQUE CLARA INES 2013 600,000
01366821 ARCHIVOS Y ASESORIAS TOTALES DE
COLOMBIA ASETOCOL
2013 10,000,000
02113055 ARCILA ALBA DIANA YANETH 2013 1,000,000
01465769 ARCO INVERSIONES LTDA. 2010 1,000,000
01465769 ARCO INVERSIONES LTDA. 2011 1,000,000
01465769 ARCO INVERSIONES LTDA. 2012 1,000,000
01465769 ARCO INVERSIONES LTDA. 2013 28,727,000
02273520 ARDILA RUEDA MIGUEL ANJEL 2013 1,100,000
00446772 ARENAS LUIS ALBERTO 2013 51,000,000
02271985 AREVALO JIMENEZ SARA JOHANNA 2013 1,179,000
01958591 AREVALO SANCHEZ FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
01153631 ARIAS GAVIRIA DIEGO 2013 2,500,000
01920946 ARIAS NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2013 71,172,000
02087655 ARIAS ROJAS ANTONIO 2013 1,000,000
01560614 ARKA CONSTRUCTORES LTDA 2013 3,000,000
01850363 ARP CONSULTORIAS LTDA 2013 43,958,470
01166481 ARRIERO DE BELTRAN GRACIELA 2010 600,000
01166481 ARRIERO DE BELTRAN GRACIELA 2011 600,000
01166481 ARRIERO DE BELTRAN GRACIELA 2012 600,000
01166481 ARRIERO DE BELTRAN GRACIELA 2013 800,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2003 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2004 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2005 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2006 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2007 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2008 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2009 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2010 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2011 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2012 1,000
00502180 ARTE ELEMENTAL 2013 1,000
02090343 ARTE Y DISEÑO ROJAS HERMANOS 2013 6,000,000
02269262 ARTE Y DISEÑO ROJAS HERMANOS S A S 2013 6,000,000
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00892688 ARTICULOS PARA PELUQUERIA RUVELL 2013 1,179,000
02210258 ASADERO Y RESTAURANTE EL SANTANDEREANO 2013 1,500,000
01832830 ASADERO Y RESTAURANTE LAS DELICIAS DEL
SANTANDER G
2013 5,000,000
01947670 ASEO IDEAL S A S 2013 90,723,182
00905039 ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INSTITUCIONALES LTDA
2012 30,000,000
00905039 ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INSTITUCIONALES LTDA
2013 30,000,000
02069814 ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
TRESOR S A S Y PODRA DISTINGUIRSE CON
LA SIGLA TRESOR S A S
2013 317,505,333
S0000377 ASOCIACION COLOMBIANA DE CAMIONEROS A
C C
2013 1
02194922 ASOCIACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES
E.U
2013 1,000,000
S0031297 ASOCIACION CULTURAL SOMOS COLOMBIA 2013 800,000
S0037660 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO AGUAS CALIENTES SIGLA
AUACACT
2013 93,767,000
S0014523 ASOCIACION NACIONAL DE FESTIVALES DE
MUSICA Y DANZAS FOLCLORICASDE COLOMBIA
QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA
ANFOLCLOR
2013 3,000,000
S0041736 ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA
DEL DERECHO DE REUNION Y ASOCIACION DE
TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES
SIGLA EN DEFENSA
2013 1,000,000
S0036876 ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA 2013 2,010,000
S0038807 ASOCIACION SANTIAGO ARIAS MUÑOZ 2013 100,000
00707369 AUTO LAVADO 24 HORAS 2013 6,000,000
00915480 AUTO SERVICIO MERCA VALLE 2013 5,250,000
00981088 AUTOSERVICIO SUMERCAR 2013 368,167,000
00815820 AUTOSERVICIO VISTA MARKET 2013 2,000,000
01507624 AVANTES EN SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2013 393,460,704
01510920 AVICOLA AVILA 2013 1,179,000
01579837 AVICOLA J M JUNIOR 2013 1,000,000
01743743 AVICOLA NORVALERIN 2013 950,000
01988830 AVICOLA SAN MATEO 2013 2,100,000
01510917 AVILA BOTELLO DIONEL MARTIN 2013 1,179,000
00389484 AVILA FORERO URIAS 2013 1,000,000
01852576 AVILA NOVOA ANA ELVIRA 2013 1,000,000
01101826 AVILA VELANDIA JORGE ENRIQUE 2013 1,170,000
00169248 AVIOCOL LTDA. 2013 434,651,441
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02018972 AYALA SERRANO GERMAN ALBERTO 2013 1,800,000
00680232 AZALE 2012 1,500,000
00680232 AZALE 2013 1,500,000
02152286 BALEN LOPEZ DIANA 2013 1,000,000
01667225 BALLARES FLORIAN GLORIA MARLENY 2013 1,170,000
02247060 BALLEN DIAZ MARIA EUGENIA 2013 923,000
01671863 BANAUTOS COLISION E U 2013 10,000,000
01671868 BANAUTOS COLISION E U 2013 3,000,000
01998346 BAQUERO ANGEL CARLOS ZOILO 2013 7,500,000
02113062 BAR EL ESCAPE DE LA 132 2013 1,000,000
02273972 BAR EL FAROLITO WG 2013 1,170,000
02256490 BAR EL REENCUENTRO 2013 1,000,000
02011084 BAR MI LINDO MANZANARES 2013 800,000
01947996 BAR VALENTINA LA PAZ 2013 1,400,000
01165810 BAR VIEJOTECA TAITAS 2013 1,800,000
02269026 BARBOSA GARCIA CESAR MAURICIO 2013 500,000
02068265 BARRERA AMADO EFREN 2013 9,050,000
00821902 BARRERA MONTENEGRO JOSE MARIA 2013 14,000,000
01139572 BARRERO LUGO CARLOS 2012 1,000,000
01139572 BARRERO LUGO CARLOS 2013 1,179,000
00666272 BARRERO SANCHEZ NELSON ENRIQUE 2011 1,000,000
00666272 BARRERO SANCHEZ NELSON ENRIQUE 2012 1,000,000
00666272 BARRERO SANCHEZ NELSON ENRIQUE 2013 5,000,000
01656894 BARROZO HERRERA ANITA ASIS 2013 1,000,000
01923152 BASILOS 2 2012 923,000
01923152 BASILOS 2 2013 923,000
01697440 BASTIDAS CRUZ ANA VIKY 2013 7,000,000
01326302 BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2012 275,211,708
01326302 BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2013 372,864,705
00955576 BEDOYA LOPEZ JUAN OCTAVIO 2013 8,000,000
01999164 BELLEZA CANINA YULIETH 2013 950,000
01872545 BELTRAN CAMACHO BRICEIDA 2013 1,100,000
01854155 BELTRAN MARTHA CLAUDIA SANDRA 2013 2,200,000
01171252 BENAVIDES CASTAÑEDA GUILERMO ORLANDO 2012 900,000
01171252 BENAVIDES CASTAÑEDA GUILERMO ORLANDO 2013 900,000
01035015 BERMUDEZ GONZALEZ NANCY 2013 950,000
00439183 BERNAL GALINDO GABRIEL FERNANDO 2013 1,179,000
01901540 BERNATE GUZMAN DENIS 2013 1,000,000
02212965 BIBE S A S 2013 5,884,167
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02109287 BICICLETAS ALFONSO 2013 1,000,000
02124299 BICICLETERIA EL RAYO 2012 963,000
02124299 BICICLETERIA EL RAYO 2013 963,000
01418806 BILLAR JULIANA 2009 700,000
01418806 BILLAR JULIANA 2010 700,000
01418806 BILLAR JULIANA 2011 700,000
01418806 BILLAR JULIANA 2012 700,000
01418806 BILLAR JULIANA 2013 700,000
02236655 BILLARES CHENTE 2013 1,500,000
01081779 BIO VIDA LIMITADA 2013 1,000,000
02079847 BLACK EDITION S A S 2013 34,260,000
01757159 BOBADILLA RODRIGUEZ JULIO MARTIN 2013 27,251,304
02119156 BODY AND STYLE 2012 100,000
02119156 BODY AND STYLE 2013 1,179,000
02009372 BOHORQUEZ SOTELO SILVINO 2013 3,000,000
01740972 BOLIVAR BARACALDO NANCY 2013 1,700,000
00909958 BORDADOS MILAN 2011 500,000
00909958 BORDADOS MILAN 2012 500,000
00909958 BORDADOS MILAN 2013 2,300,000
02247065 BORDALILA 2013 923,000
01178869 BORJA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2009 700,000
01178869 BORJA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2010 700,000
01178869 BORJA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2011 700,000
01178869 BORJA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2012 700,000
01178869 BORJA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2013 700,000
01920949 BOUTIQUE MARIOTT P 80 2013 2,000,000
01626260 BOXMANIA COLOMBIA LTDA 2012 67,860,000
01626260 BOXMANIA COLOMBIA LTDA 2013 67,860,000
00823746 BRAZA Y CHIMENEA 2013 1,000,000
00519696 BUITRAGO AGUDELO HECTOR MIGUEL 2013 1,200,000
01498169 BUITRAGO ARAQUE ALBA LUCERO 2013 1,179,000
01119060 BULLA LUQUE JOSE HERNAN 2012 1,000,000
01119060 BULLA LUQUE JOSE HERNAN 2013 1,000,000
01898746 C I MABIA SAS 2013 1,345,722,287
01252981 C.I.NPP GETEK COLOMBIA S.A Y PUEDA
USAR LA SIGLA GETEK S.A
2013 30,600,000
01219067 CABALLERO GOMEZ CLAUDIO 2013 870,000
01837588 CABLES DE ACERO COMERCABLES S A S 2013 824,845,343
01851573 CABRERA ARAUJO MATILDE 2013 1,000,000
01979295 CABRERA TALERO SANDRA MARIA 2013 1,000,000
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01261702 CACERES ARIZA REINALDO 2013 1,057,936,060
01471666 CACERES MONTEALEGRE EYDER 2013 1,000,000
02181128 CACHARRERIA ALEYANA 2013 1,000,000
01496396 CACHARRERIA EL APISA J U 2013 1,050,000
01455890 CAFE ARTE AMBAR VIOLETA 2013 1,130,000
02114170 CAFE BAR J REY 2013 1,070,000
02280892 CAFE INTERNET GOLDEN NET 2013 200,000
02121302 CAFE INTERNET HIPERMEGARED 2012 1,900,000
02121302 CAFE INTERNET HIPERMEGARED 2013 6,000,000
01927718 CAFE RESTAURANTE BAR RINCON COLONIAL
TUTA
2013 1,179,000
01920649 CAJAS Y CARPETAS LTDA 2012 10,000,000
01920649 CAJAS Y CARPETAS LTDA 2013 10,000,000
02193466 CAJAS Y PARTES DISEL 1984 2013 1,000,000
02120834 CALZADO ERICK SPORT 2013 1,170,000
01678968 CALZADO OPTIMA CALIDAD 2013 2,000,000
01771893 CALZADO SPORT NAIS 2013 500,000
01710743 CALZADO SPORT WIND STAR 2009 100,000
01710743 CALZADO SPORT WIND STAR 2010 100,000
01710743 CALZADO SPORT WIND STAR 2011 100,000
01710743 CALZADO SPORT WIND STAR 2012 100,000
01710743 CALZADO SPORT WIND STAR 2013 5,000,000
02225863 CAMACHO CARDENAS JOSE DAGOBERTO 2013 1,000,000
02007079 CAMACHO FONTECHA SONIA 2013 1,030,000
02263207 CAMARGO CAMARGO FREDDY HUMBERTO 2013 1,000,000
00827633 CAMARGO MARTINEZ OMAR 2013 1,000,000
00913304 CAMARGO QUINTERO ERLY 2013 2,000,000
01931585 CAMPOS GUEVARA ROSALBA 2013 1,000,000
02278165 CANNEL SPORT 2 2013 1,170,000
01913653 CAÑAS SEPULVEDA MARIA CONSUELO 2013 1,170,000
01864943 CAPACHO LAGOS JOSE JUAN 2013 10,000,000
01561596 CAPERA DE POBLADOR ANA TULIA 2013 2,000,000
01422281 CARBURADORES EL MAGO DE SUBA 2013 1,000,000
01683984 CARDENAS ALFONSO DIEGO ARMANDO 2013 5,000,000
01685556 CARDENAS BERMUDEZ PABLO ENRIQUE 2013 11,000,000
02194843 CARDONA LINCE TATIANA ANDREA 2013 1,179,000
01933607 CARDOZO ACEVEDO DIEGO 2013 18,000,000
02112865 CARDOZO GUIZA CARLOS ANTONIO 2013 700,000
01139573 CARLMOTOS 2012 1,000,000
01139573 CARLMOTOS 2013 1,179,000
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02273521 CARNES FINAS LA LUNA ROJA 2013 1,100,000
00864227 CARO ESPINOSA BALBINA 2013 3,150,000
01097742 CARO GONZALEZ JUAN MANUEL 2012 10,188,000
01097742 CARO GONZALEZ JUAN MANUEL 2013 8,115,000
02235756 CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS 3 AMIGOS
M.G.
2013 1,100,000
02260212 CARRILLO PINILLA MIGUEL ANGEL 2013 600,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 2008 1,000,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 2009 1,000,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 2010 1,000,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 2011 1,000,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 2012 1,000,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 2013 10,000,000
00221886 CASA COMERCIAL HOLLYWOOD 2009 7,000,000
00221886 CASA COMERCIAL HOLLYWOOD 2010 7,000,000
00221886 CASA COMERCIAL HOLLYWOOD 2011 7,000,000
00221886 CASA COMERCIAL HOLLYWOOD 2012 7,000,000
00221886 CASA COMERCIAL HOLLYWOOD 2013 10,000,000
00703780 CASA COMERCIAL SEVILLA 2013 5,000,000
01570773 CASA DEL ADORNO IDEAL 2013 1,000,000
00395098 CASA VILLA LUZ 2013 204,889,804
01525618 CASALLAS ARANDIA MARIA ANITA 2013 10,000,000
02093239 CASALLAS MONROY BLANCA NIEVES 2013 100,000
01242954 CASAS RODRIGUEZ EVA MARGARITA 2013 25,784,000
01812128 CASINO EN HORA BUENA 2010 815,000
01812128 CASINO EN HORA BUENA 2011 1,015,000
01812128 CASINO EN HORA BUENA 2012 1,027,000
01812128 CASINO EN HORA BUENA 2013 1,073,000
01246968 CASTAÑEDA RODRIGUEZ MARIA ILMA 2013 6,000,000
01665676 CASTELLANOS GONZALEZ DORA LIGIA 2013 1,000,000
01998652 CASTELLANOS MENJURA ROSA AMERICA 2013 1,179,000
00889713 CASTILLO CALDERON JOSE MILTON 2011 500,000
00889713 CASTILLO CALDERON JOSE MILTON 2012 500,000
00889713 CASTILLO CALDERON JOSE MILTON 2013 2,300,000
02269545 CASTILLO FLORIAN OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
02234402 CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO 2013 4,000,000
02055526 CASTILLO VALDERRAMA HENRRY 2012 900,000
02055526 CASTILLO VALDERRAMA HENRRY 2013 1,179,000
02012442 CASTRO ANTONIO MARIA 2013 1,000,000
00901135 CASTRO DE LOZANO HAYDE 2013 1,500,000
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01959847 CASTRO MONTAÑO GLADIMIR 2013 1,500,000
02208208 CASTRO VIVAS ANA JULIA 2013 400,000
00935008 CAYCEDO RICO ANA ELIZABETH 2013 1,200,000
01822625 CCTV SECURITY SYSTEMS ELECTRONICS T C 2013 1,179,000
00836258 CELEITA Y CIA LTDA 2010 5,238,000
00836258 CELEITA Y CIA LTDA 2011 5,238,000
00836258 CELEITA Y CIA LTDA 2012 5,238,000
00836258 CELEITA Y CIA LTDA 2013 5,238,000
02151392 CELURAMA 2013 5,500,000
01503675 CELUREY 2013 800,000
01778547 CENTRAL EXPRESS DE CARGA E U 2013 10,000,000
01778565 CENTRAL EXPRESS DE CARGA E U 2013 1,100,000
02007082 CENTRO DE BELLEZA SONIA 2013 1,030,000
00943264 CENTRO DE SERVICIOS THE SUN 2013 1,000,000
01364073 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO SPORT BODY SA
QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA GIMNASIO SPORT BODY S A
2013 58,070,043
01364174 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICONAMIENTO FISICO SPORT BODY S A
2013 58,070,043
01740973 CENTRO MEDICO VETERINARIO CANES AND
CATS
2013 1,300,000
01548821 CENTRO MILITAR 2013 1,179,000
00708704 CENTRO ODONTOLOGICO DASALUD 2013 6,500,000
02199873 CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S 2013 2,000,000
01664868 CESAR CHAVARRO GESTION INTEGRAL
EMPRESARIAL
2012 1,000,000
01664868 CESAR CHAVARRO GESTION INTEGRAL
EMPRESARIAL
2013 1,000,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2007 50,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2008 50,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2009 50,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2010 50,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2011 50,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2012 50,000
01611604 CHAPARRO PEREZ LUIS HERNANDO 2013 1,179,000
01945197 CHARRY RAMIREZ SOFIA ESPERANZA 2012 1,000,000
01945197 CHARRY RAMIREZ SOFIA ESPERANZA 2013 1,100,000
01664866 CHAVARRO MEDINA CESAR AUGUSTO 2012 4,000,000
01664866 CHAVARRO MEDINA CESAR AUGUSTO 2013 5,000,000
01935242 CHIAPPE DUARTE CARLOS ALBERTO 2012 1,500,000
01935242 CHIAPPE DUARTE CARLOS ALBERTO 2013 1,500,000
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02264265 CHISPAS Y BRASAS A P 2013 5,100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2003 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2004 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2005 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2006 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2007 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2008 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2009 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2010 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2011 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2012 100,000
00766697 CHORIPINCHADA Y CIA 2013 100,000
02186007 CIFUENTES CARMEN ROSA 2013 900,000
01064660 CIGARRERIA COBADONGA 2013 1,200,000
01811004 CIGARRERIA J R DORADO 2013 3,000,000
02186229 CIGARRERIA MAC DONALD 2013 1,000,000
01795733 CIGARRERIA MI LUCESITA 2013 1,000,000
01539996 CIMERA MARROQUINERIA 2013 3,000,000
02229068 CITYFARMA DE COLOMBIA SAS 2013 15,360,380
00690080 CLARO AZUL 2013 1,000,000
01938814 CLASICOS MARIA A 2012 1,000,000
01938814 CLASICOS MARIA A 2013 1,000,000
01888175 CLINICA DE LOS RADIADORES EL ORIENTE 2013 10,021,000
01977812 CLINICA DEL BOMPER CHIA 2013 1,150,000
02194532 CLUB DE BILLARES JUNIOR 09 2013 1,179,000
01237365 CLUB INTERNACIONAL 2013 500,000
02225867 CLUB PENGUIN HELADOS 2013 1,000,000
S0008403 CLUB PROARTE MUSICAL COLOMBIANO
CAMUCOL
2013 5,000,000
01988828 COBOS NOVA EDILMA 2013 2,100,000
01822712 COCINAS Y EQUIPOS GASTRONOMICOS S A S 2013 159,314,234
01911325 COLOMBIANA DE PRODUCTOS OVERSEAS SAS
ABREVIATURA COLVERSEAS SAS
2010 5,000,000
01911325 COLOMBIANA DE PRODUCTOS OVERSEAS SAS
ABREVIATURA COLVERSEAS SAS
2011 5,000,000
01911325 COLOMBIANA DE PRODUCTOS OVERSEAS SAS
ABREVIATURA COLVERSEAS SAS
2012 5,000,000
01911325 COLOMBIANA DE PRODUCTOS OVERSEAS SAS
ABREVIATURA COLVERSEAS SAS
2013 5,000,000
01837674 COMERCABLES E U 2013 1,000,000
01119061 COMERCIALIZACIONES H.B. 2012 1,000,000
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01119061 COMERCIALIZACIONES H.B. 2013 1,000,000
02200561 COMERCIALIZADORA DE COLCHONES SLEEPER 2013 3,000,000
01497787 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
L P M
2010 100,000
01497787 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
L P M
2011 100,000
01497787 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
L P M
2012 100,000
01497787 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
L P M
2013 1,170,000
02172333 COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN 2013 652,612,000
01982415 COMERCIALIZADORA G G J 2013 10,000,000
02101420 COMERCIALIZADORA GABIVALE S.A.S 2013 401,474,798
02130488 COMERCIALIZADORA HOREB LA PEÑA 2013 8,500,000
02092090 COMERCIALIZADORA HOREB LA PEÑA 2013 15,000,000
01635883 COMERCIALIZADORA NISSI 2013 58,000,000
00789600 COMERCIALIZADORA TAPATIOS E U 2013 39,086,000
00616056 COMIDAS RAPIDAS COMA YA 2013 3,000,000
01653958 COMPAÑIA HISPANA EDITORA LTDA 2012 2,300,000
01653958 COMPAÑIA HISPANA EDITORA LTDA 2013 2,300,000
00450325 COMPUBASES ARENA 2013 51,000,000
00614810 COMPUSAM C & T 2013 2,000,000
00741720 COMUNICACION SOCIAL D.P 2013 1,170,000
02025905 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y
MARKETING POLITICO S A S COPN SIGLA
COMUNIMARK SAS
2011 10,000,000
02025905 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y
MARKETING POLITICO S A S COPN SIGLA
COMUNIMARK SAS
2012 10,000,000
02025905 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y
MARKETING POLITICO S A S COPN SIGLA
COMUNIMARK SAS
2013 10,000,000
01470981 COMUNICACIONES Y SERVICIOS HUGO CEL 2013 1,500,000
02117658 CONFECCIONES A.G 2013 1,000,000
01685802 CONFECCIONES EN CUERO TORO ROJO 2013 1,000,000
01201759 CONSTRUCCIONES JB FM S.A.S 2009 100,000
01201759 CONSTRUCCIONES JB FM S.A.S 2010 100,000
01201759 CONSTRUCCIONES JB FM S.A.S 2011 100,000
01201759 CONSTRUCCIONES JB FM S.A.S 2012 100,000
01201759 CONSTRUCCIONES JB FM S.A.S 2013 1,000,000
02141118 CONSTRUCTORA GOMEZ PINZON S A S 2013 5,000,000
01178971 CONSTRUCTORA KG LTDA 2013 92,246,312
01903807 CONSTRUCTORES GYM ASOCIADOS SAS 2013 2,500,000
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01578081 CONSTRUESPECIALES LTDA 2012 1,000,000
01578081 CONSTRUESPECIALES LTDA 2013 1,000,000
02279339 CONSTRUGER M & E 2013 1,000,000
02262387 CONSULTORIA SUMINISTROS & NEGOCIOS
INTERNACIONALES IMPORWEB SAS
2013 20,000,000
01178024 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA SAN JOSE 2013 2,350,000
01656824 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALVARO
MORALES
2013 5,000,000
01931334 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUIS JESUS
NIÑO CHACON
2013 4,100,000
01869387 CONSULTORIOS DENTIMEDIC 2013 1,000,000
01372566 CONTINENTAL DE PAPELES ADRIANA 2013 1,176,816,131
01837330 CONTRERAS GOMEZ OSCAR 2013 1,300,000
02277208 CONTRERAS PAVA ENRIQUETA 2013 500,000
01998024 CONTRERAS RANGEL SANDRA MILENA 2013 6,500,000
02102476 CONTRERAS SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1,178,000
01552814 COOLDECREDITO IDL 2012 1,000,000
01552814 COOLDECREDITO IDL 2013 1,179,000
S0016893 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CONFECCIONISTAS EL MADRUGON SIGLA
COOPFEMADRUGON
2013 5,895,000
02264909 COOSERVIR SAS 2013 1,000,000
00430179 CORALINOS 2013 1,000,000
01961517 CORDOBA BECERRA LUIS FELIPE 2013 3,000,000
01874682 CORO ARTE ANTIGUA 2013 2,000,000
S0008446 CORPORACION DE ADMINISTRADORES DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL CONADPHRO
2013 5,350,000
S0017726 CORPORACION FOLKLOR Y CIENCIA CFC 2013 27,761,000
00021366 CORPORACION FORESTAL DE LOS ANDES S A
S FORESTANDES S A S
2013 2,716,324,743
S0032846 CORPORACION GWAKE & CEIBA 2013 23,000,000
S0035504 CORPORACION LEGAL TRADE COLOMBIA 2013 3,788,836
S0020003 CORPORACION TEATRO Y TITERES ASOCIADOS
LA TETA DE BOGOTA
2013 9,000,000
S0013320 CORPORACION TIERRAFERTIL 2013 3,541,551
00683404 CORREDOR GALVIS MARIA EUNICE 2013 600,000
01308471 CORREDOR LEON MARIA VIVIANA 2013 7,500,000
00789671 CORTES RODRIGUEZ JOSUE MACEDONIO 2013 3,050,000
01968307 COSITAS RICAS COMIDAS RAPIDAS PARRILLA
BAR
2013 1,179,000
02241896 COSMETICOS Y ACCESORIOS RIVERA 2013 1,500,000
01772759 CRANIUM COLOMBIA S A S CON SIGLA
CRANIUM S A S
2013 664,951,256
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02017065 CREACIONES FLOR LLANO GRANDE 2013 1,000,000
02265124 CREACIONES NAPA 2013 800,000
02104079 CREACIONES PAULA EL MUNDO PARA BEBE 2012 500,000
02104079 CREACIONES PAULA EL MUNDO PARA BEBE 2013 1,179,000
02271330 CRISTINET 2013 5,000,000
01165807 CRUZ ANGEL MARIA 2013 1,800,000
02114168 CRUZ NELLY 2013 1,070,000
01589574 CUADROS JHON FREDY 2010 500,000
01589574 CUADROS JHON FREDY 2011 500,000
01589574 CUADROS JHON FREDY 2012 500,000
01589574 CUADROS JHON FREDY 2013 500,000
02092088 CUBIDES DE ARIZA BELEN 2013 675,798,398
00583268 CUBILLOS AMAYA ALBA MARINA 2013 1,000,000
01728883 CUERVO FRANCO ADRIANA DEL PILAR 2013 20,000,000
00864231 CURIOSIDADES MATERNAS 2013 1,760,000
01250204 CURTIEMBRES MILENIO 2013 25,000,000
00759527 CURTIPIELES HORIZONTE 2013 2,000,000
02220434 D&C ARQUITECTURA TECNIK S A S 2013 1,100,000
01525620 DARINKA ASESORIAS INMOBILIARIAS 2013 4,000,000
01822526 DAVID DAVID MARIA CRISTINA 2013 1,250,000
01945653 DAYANE COMUNICACIONES 2010 500,000
01945653 DAYANE COMUNICACIONES 2011 500,000
01945653 DAYANE COMUNICACIONES 2012 500,000
01945653 DAYANE COMUNICACIONES 2013 1,179,000
02036056 DAZA PEDRAZA NANCY DEL CARMEN 2011 1,100,000
02036056 DAZA PEDRAZA NANCY DEL CARMEN 2012 1,100,000
02036056 DAZA PEDRAZA NANCY DEL CARMEN 2013 1,100,000
01534477 DAZA RUBIO JOHN GABRIEL 2011 1,000,000
01534477 DAZA RUBIO JOHN GABRIEL 2012 1,000,000
01534477 DAZA RUBIO JOHN GABRIEL 2013 1,000,000
01610671 DE LA PARRA LIZARRALDE ANTONIO JOSE
TADEO
2012 1,000,000
01610671 DE LA PARRA LIZARRALDE ANTONIO JOSE
TADEO
2013 1,000,000
00699451 DEL RIO PAEZ EDILMA 2013 1,100,000
01388203 DELGADO ROMERO GABRIEL ANTONIO 2013 500,000
01912414 DELGADO SUAREZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
02222864 DELICIAS DEL PARQUE GOURMET 2013 1,000,000
02018974 DENTAL SPECIAL GROUP 2012 1,300,000
02018974 DENTAL SPECIAL GROUP 2013 1,400,000
02122194 DETERGENTES DE COLOMBIA S A S 2012 2,000,000
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02122194 DETERGENTES DE COLOMBIA S A S 2013 2,000,000
02113214 DI ANAFF 2012 500,000
02113214 DI ANAFF 2013 500,000
01579834 DIAGAMA MARIA INES 2013 1,000,000
01770689 DIAZ ACOSTA RAFAEL 2012 800,000
01770689 DIAZ ACOSTA RAFAEL 2013 800,000
02265122 DIAZ BEJARANO ELSA MARIA 2013 800,000
02008524 DIAZ BOHORQUEZ ERIKA JHOJANNA 2011 1,000,000
02008524 DIAZ BOHORQUEZ ERIKA JHOJANNA 2012 1,000,000
02008524 DIAZ BOHORQUEZ ERIKA JHOJANNA 2013 1,179,000
01288496 DIAZ CALDERON BLANCA CECILIA 2013 1,170,000
02259694 DIAZ CAMARGO JOSE INDALECIO 2013 2,500,000
02210255 DIAZ CANO SONIA 2013 1,500,000
02166814 DIAZ ESCANDON ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2012 10,000,000
02166814 DIAZ ESCANDON ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2013 10,000,000
00693933 DIAZ ESPINOSA CARLOS AUGUSTO 2013 480,000
01795690 DIAZ GONZALEZ JANETH 2009 50,000
01795690 DIAZ GONZALEZ JANETH 2010 50,000
01795690 DIAZ GONZALEZ JANETH 2011 50,000
01795690 DIAZ GONZALEZ JANETH 2012 50,000
01795690 DIAZ GONZALEZ JANETH 2013 50,000
01307982 DIAZ GONZALEZ OSCAR RENE 2013 353,387,000
01166947 DIAZ LOZANO ORLANDO 2013 1,100,000
02014085 DIAZ MORALES KAROL INGRID 2011 1,000,000
02014085 DIAZ MORALES KAROL INGRID 2012 1,000,000
02014085 DIAZ MORALES KAROL INGRID 2013 1,000,000
01291343 DIAZ POVEDA MARIA EUGENIA 2012 500,000
01291343 DIAZ POVEDA MARIA EUGENIA 2013 1,170,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2005 750,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2006 800,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2007 850,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2008 920,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2009 980,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2010 1,010,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2011 1,050,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2012 1,100,000
01266332 DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA 2013 1,150,000
02247768 DIAZ RODRIGUEZ DIANA CATALINA 2013 520,000
01112014 DIAZ RODRIGUEZ ERNESTO 2013 1,000,000
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01064658 DIAZ VILLARRAGA JOSE ARGEMIRO 2013 1,200,000
01542235 DIGITAL ZOOM ESTUDIO 2013 1,000,000
01301831 DISEÑOS LINDOS S A S 2013 29,070,000
01206745 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ 2009 1,100,000
01206745 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ 2010 500,000
01206745 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ 2011 500,000
01206745 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ 2012 500,000
01206745 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ 2013 500,000
01370261 DISTECNO 2013 1
02138810 DISTRIBUCIONES RINCON DEL SABOR
COSTEÑO M.F.D
2013 1,179,000
01679947 DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS ORO 2013 1,768,000
02247785 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA CAMBIO
EXTREMO
2013 5,000,000
01796816 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MARTIN M.B 2013 1,179,000
02270977 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&C 2013 1,000,000
02067560 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CENTRAL
2013 1,000,000
01690783 DISTRIMACK BOGOTA R C 2013 28,000,000
02137473 DITTA AVILA JANETH 2013 1,000,000
01806946 DOMOS Y CIELO RAZOS 2013 1,179,000
01650332 DONDE BETO NO. 1 2013 50,000,000
01650333 DONDE BETO NO. 2 2013 50,000,000
01797550 DONDE BETO NO. 4 2013 50,000,000
02120204 DONDE BETO NO. 5 2013 50,000,000
02266458 DONDE LOPEZ EMPANADAS 2013 800,000
02259102 DONDE ROSA RINCON 2013 1,100,000
01480926 DOÑA ADRIANA 2010 600,000
01480926 DOÑA ADRIANA 2011 600,000
01480926 DOÑA ADRIANA 2012 600,000
01480926 DOÑA ADRIANA 2013 600,000
00638118 DROGAS AVENIDA CORPAS 2013 49,359,565
00556896 DROGAS CARVAJAL 2013 1,100,000
00583269 DROGAS MERCURY 2013 1,000,000
01694417 DROGERIA INCOLPHARMA 2013 1,800,000
01788682 DROGUERIA FARMAR 2012 1,000,000
01788682 DROGUERIA FARMAR 2013 1,000,000
01958284 DROGUERIA HUNEMI 2013 10,000,000
02021247 DROGUERIA INCOLPHARMA 2 2013 1,100,000
01466406 DROGUERIA MADRIGAL DE LA 101 2013 1,732,000
01727214 DROGUERIA RENACER C 2012 1,800,000
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01727214 DROGUERIA RENACER C 2013 2,000,000
02257658 DROGUERIA SALUD BACHUE 2013 1,179,000
00254783 DROGUERIA SAN JOSE DE GUACHETA 2013 17,000,000
01411305 DROGUERIA VILLA LA TORRE 2013 1,000,000
02271430 DROGUERIAS MUNDOEXPRESS S A S 2013 9,000,000
02263972 DROGUERIAS ZULIA 2013 950,000
01998027 DUA STUDIO ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 6,500,000
02263969 DUARTE SUAREZ LENIN SAMARIS 2013 950,000
01298717 DUEÑAS PARRA MANUEL ANTONIO 2013 1,179,000
02255533 DULCERIA GERONIMO 2013 1,000,000
01488415 DURAN ACOSTA MARTHA LIGIA 2013 1,170,000
01242512 DURAN DIAZ ABDON 2009 923,000
01242512 DURAN DIAZ ABDON 2010 923,000
01242512 DURAN DIAZ ABDON 2011 923,000
01242512 DURAN DIAZ ABDON 2012 923,000
01242512 DURAN DIAZ ABDON 2013 923,000
01617385 ECHEVERRI RAMIREZ BEATRIZ HELENA 2013 6,000,000
01996301 ECHEVERRY MARULANDA LUZ AMPARO 2013 1,500,000
02102526 ECLIPSE SALA DE BELLEZA 2013 1,100,000
02140921 ECOLINSER SAS 2013 89,008,530
02163666 ECOMINERA S A S SIGLA ECOMINERA S A S 2013 30,000,000
01822418 ECOPOR LTDA 2013 10,000,000
00375014 EDGAR GOMEZ LUCENA Y ASOCIADOS LTDA 2013 15,681,533,622
00423111 EDICIONES MARLESBY 2013 1,000,000
00423108 EDICIONES SEGATE S 2013 1,000,000
01994622 EDSA CONSTRUCTORA SAS 2012 50,000,000
01994622 EDSA CONSTRUCTORA SAS 2013 104,008,189
01851590 EL ANTOJO BOYACENSE 2012 900,000
01851590 EL ANTOJO BOYACENSE 2013 1,000,000
01552689 EL DESPECHO J E 2013 800,000
01500554 EL METRO A.G 2013 700,000
01420500 EL MUEBLE NEOCLASICO N M M 2013 500,000
02231969 EL MUNDO DE FREINET 2013 1,200,000
00699452 EL PESO MENOS EDILMA DEL RIO 2013 1,100,000
01729297 EL RANCHO DEL LAGO 2009 1
01729297 EL RANCHO DEL LAGO 2010 1
01729297 EL RANCHO DEL LAGO 2011 1
01729297 EL RANCHO DEL LAGO 2012 1
01729297 EL RANCHO DEL LAGO 2013 1
02240841 EL RESTAURANTE DE FELIPE V 2013 2,000,000
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01515686 EL RINCON DE LA RANITA 2010 500,000
01515686 EL RINCON DE LA RANITA 2011 500,000
01515686 EL RINCON DE LA RANITA 2012 500,000
01515686 EL RINCON DE LA RANITA 2013 1,179,000
02278517 EL TABUR 2013 1,000,000
01308529 ELECTRICAR TOLIMA 2013 800,000
00827635 ELECTRICOS LA 96 B 2013 1,000,000
02263208 ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO HCF 2013 1,000,000
01490278 ELECTRO FERRETERIA M V L 2013 1,632,000
02036003 ELECTROILUMINACIONES ROCA 2013 20,500,000
02237301 ELECTRONIC EVOLUTION SAS 2013 10,000,000
01310561 ELECTRONICA VIRTUAL 2013 15,000,000
01601881 ELIPSE DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01601881 ELIPSE DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
00684825 EMBRAGUES TORRES 2013 1,000,000
01610672 EMPATACOS 2012 1,000,000
01610672 EMPATACOS 2013 1,000,000
01770120 ENCISO GUEVARA YOLIMA 2013 1,030,000
02182129 ENSEÑANZAS CAPRI 2013 1,200,000
00858038 ENVIOS COLOMBIA LTDA 2013 122,102,000
01581044 ERA MANAGEMENT GROUP DE COLOMBIA S A 2013 10,000,000
00658227 ERAZO EDGAR JAVIER 2012 1,000,000
00658227 ERAZO EDGAR JAVIER 2013 1,000,000
02279337 ESCOBAR MARTINEZ JOHN GERMAN 2013 1,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 2008 1,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 2009 1,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 2010 1,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 2011 1,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 2012 1,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 2013 1,000,000
02124295 ESPINOZA RAYO MARIA SURLEY 2012 963,000
02124295 ESPINOZA RAYO MARIA SURLEY 2013 963,000
02274260 ESPITIA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2013 800,000
01966818 ESTILOS MARY 2013 950,000
02135144 ESTUPIÑAN MIRANDA LUZ ASTRID 2013 1,000,000
02024503 EUROPE FASHION TRENDS 2013 3,200,000
01256612 EVANS POINT LTDA 2013 571,490,000
01936286 EVENTOS Y PARRANDA CIENTO CUATRO SAS 2012 6,945,578
01936286 EVENTOS Y PARRANDA CIENTO CUATRO SAS 2013 5,789,946
02253910 EVENTOS Y RECEPCIONES EUROPA 2013 1,100,000
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01414568 EXICOMUNICACIONES 2013 2,000,000
01244908 EXITINTORES SOPOCO E U 2013 6,940,000
01493726 EXPENDIO DE CARNES CANAGUARO 2013 1,000,000
00724884 EXPENDIO DE CARNES SATURNO 2013 1,500,000
01727240 EXTIMFAVER ASOCIADOS 2008 920,000
01727240 EXTIMFAVER ASOCIADOS 2009 993,000
01727240 EXTIMFAVER ASOCIADOS 2010 1,000,000
01244886 EXTINTORES SOPOCOL E U 2013 34,840,000
02075620 FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS 2012 5,000,000
02075620 FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS 2013 5,000,000
02253907 FAJARDO PINZON YUDY CAROLINA 2013 1,100,000
01727238 FAJARDO VERA HERNAN MAURICIO 2008 920,000
01727238 FAJARDO VERA HERNAN MAURICIO 2009 993,000
01727238 FAJARDO VERA HERNAN MAURICIO 2010 1,000,000
02154555 FALL PROTECTION INTERNATIONAL GROUP S
A S
2013 77,827,773
00504854 FAMA LA MARINELA 2013 1,000,000
01511955 FARMAETICOS LIMITADA 2013 100,000
00439184 FEBETRONIC DE COLOMBIA 2013 1,179,000
02123179 FELICIANO VERGEL LADY PAOLA 2013 1,000,000
02119154 FERNANDEZ ALARCON JACKSON STEVE 2012 100,000
02119154 FERNANDEZ ALARCON JACKSON STEVE 2013 1,179,000
02102909 FERNANDEZ MUÑOZ DIANA CRISTINA 2013 500,000
02274263 FERRELECTRICOS EL CACIQUE 2013 800,000
00993364 FERRELECTRICOS LOS FERCHOS 2013 1,000,000
00346938 FERRELECTRICOS ORZAM 2013 8,000,000
01027752 FERRETERIA ELECTROCON LTDA 2010 500,000
01027752 FERRETERIA ELECTROCON LTDA 2011 500,000
01027752 FERRETERIA ELECTROCON LTDA 2012 500,000
01027752 FERRETERIA ELECTROCON LTDA 2013 19,714,000
01104549 FERRETERIA Y ELECTRICOS PANAMA 2013 17,000,000
01919852 FERRETERIA Y GRIFOS GONZALEZ 2012 1,500,000
01919852 FERRETERIA Y GRIFOS GONZALEZ 2013 1,500,000
01202663 FERRETORNILLOS ARCABA 2013 1,000,000
00643860 FICO FABRICA DE INSIGNIAS Y
CONDECORACIONES DE COLOMBIA
2013 700,000
02268149 FIGUEREDO MONTENEGRO FLOR MARINA 2013 1,000,000
02131111 FINAN RED SAS 2013 5,100,000
02237456 FIRST CLASS ELITE AMPS 2013 9,600
02226088 FLOREZ SANCHEZ GLORIA EDITH 2013 1,030,000
02042029 FONDA PAISA EL ANDARIEGO 2013 1,170,000
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S0026280 FONDO DE AHORRO DE CERESCOS LTDA SIGLA
FONACER
2013 367,047,435
01298754 FONTECHA CLAUDIA YANET 2012 1,800,000
01298754 FONTECHA CLAUDIA YANET 2013 2,000,000
01411303 FONTECHA DIAZ WILLIAM 2013 1,000,000
01725289 FORERO AREVALO LUIS ARMANDO 2013 1,200,000
01966812 FORERO CRUZ MARIA ADAIN 2013 950,000
01923149 FORERO FORERO DIANA LICETH 2012 923,000
01923149 FORERO FORERO DIANA LICETH 2013 923,000
01902146 FORERO ZIPA ALVARO 2012 1,000,000
01902146 FORERO ZIPA ALVARO 2013 1,000,000
01955823 FORMAESTIBAS Y MADERAS SAS 2013 144,470,179
02229478 FOTO Y COPIAS B G 2013 1,000,000
01780486 FOTOGRABADO FENIX LTDA 2009 1,000,000
01780486 FOTOGRABADO FENIX LTDA 2010 1,000,000
01780486 FOTOGRABADO FENIX LTDA 2011 1,000,000
01780486 FOTOGRABADO FENIX LTDA 2012 1,000,000
01780486 FOTOGRABADO FENIX LTDA 2013 1,000,000
00478208 FRANCO ABAUNZA INES 2013 6,000,000
02055528 FRENOS LA 4 2012 900,000
02055528 FRENOS LA 4 2013 1,179,000
02093312 FRESAS EL PORVENIR 2013 100,000
01869288 FRONTERA IMPORTS E U 2013 11,200,000
02077955 FRUTAS Y VERDURAS EL MIRADOR DEL SUR 2012 1,000,000
02077955 FRUTAS Y VERDURAS EL MIRADOR DEL SUR 2013 1,000,000
01168696 FRUTERIA LOS ALPES J E A V 2013 1,170,000
01291708 FRUTIVERDURAS EL GUAYABAZO 2012 700,000
01291708 FRUTIVERDURAS EL GUAYABAZO 2013 1,150,000
00491211 FUENTES DE INFORMACION 2013 1,500,000
02109939 FUENTES FLOREZ JENNY CAROLINA 2012 1,000,000
02109939 FUENTES FLOREZ JENNY CAROLINA 2013 1,000,000
S0011622 FUNDACION ARTES Y CIENCIAS ESCENICAS
SIGLA FACE
2013 6,430,000
S0025666 FUNDACION COLOMBIANO DE ORO Y LA SIGLA
FCDO
2013 33,800
S0042506 FUNDACION ENSEÑAME A PEZCAR FUNENPEZ 2013 500,000
S0037287 FUNDACION JUVENIL HIKARI YAMI 2013 4,973,788
S0043620 FUNDACION LA RESURRECCION 2013 5,000,000
S0039480 FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA
MISION PAIS
2013 9,000,000
S0036743 FUNDACION PROTECCION VIDA 2013 1,000,000
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S0022989 FUNDACION REBAÑO DE LOBOS 2013 1,000,000
01937488 FUQUEN GOMEZ ANA ELSA 2013 500,000
01269744 GALEANO AMADO JOSE MILTON 2013 19,500,000
00423105 GALINDO DE TEATINO SONIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00222348 GALINDO SUAREZ MARDOQUEO 2011 1,120,000
00222348 GALINDO SUAREZ MARDOQUEO 2012 1,150,000
00222348 GALINDO SUAREZ MARDOQUEO 2013 1,160,000
01804697 GALLEGO OSPINA CAROLINA 2013 50,000,000
01964428 GALLEGO OSPINA CHRISTIAN CAMILO 2012 100,000
01964428 GALLEGO OSPINA CHRISTIAN CAMILO 2013 18,000,000
01414567 GALVAN MARIA TERESA 2013 2,000,000
01563199 GALVIS GIRALDO MARIA CRISTINA 2013 900,000
02132233 GAMBA WILCHES LUZ MARINA 2013 1,000,000
02120300 GAMUCOLOR GAMUZAS Y CUEROS 2013 1,000,000
01735706 GARCES RIOS ALFONSO 2013 1,179,000
02193191 GARCES RUEDA MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
01685800 GARCIA DELGADO JOSE GERMAN 2013 5,000,000
01500549 GARCIA GONZALEZ AMALIA 2013 700,000
02117655 GARCIA LOZANO ALBA AURORA 2013 1,000,000
01941898 GAVIRIA Y COMPAÑIA LTDA. AGENCIA DE
SEGUROS.
2013 48,472,000
02172443 GDV CREATIVOS 2013 1,000,000
01259910 GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A 2013 47,480,937
01735275 GERENA GERENA YAVE 2013 5,000,000
00517747 GIL GARCIA ANGELA MARIA 2012 500,000
00517747 GIL GARCIA ANGELA MARIA 2013 500,000
01703289 GIL PARRA PAULINO 2013 1,050,000
01202704 GIMNASIO ZEUS DIOS DE DIOSES 2013 1,630,000
02011081 GIRALDO ARBELAEZ MARTHA CECILIA 2013 800,000
02200553 GIRALDO LOPEZ LUZ ALBANY 2013 3,000,000
01827151 GLOBAL ELECTROINDUSTRIAL LTDA 2009 5,000,000
01827151 GLOBAL ELECTROINDUSTRIAL LTDA 2010 6,455,000
01827151 GLOBAL ELECTROINDUSTRIAL LTDA 2011 9,635,000
01181140 GLOBAL ELECTROINDUSTRIAL LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 44,450,000
01181140 GLOBAL ELECTROINDUSTRIAL LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 43,927,000
01181140 GLOBAL ELECTROINDUSTRIAL LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 43,807,000
02029360 GLOBALTEL DE COLOMBIA 2012 900,000
02029360 GLOBALTEL DE COLOMBIA 2013 900,000
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01131671 GOMEZ GOMEZ ELKIN DARIO 2013 2,900,000
02277721 GOMEZ HERRERA TORCOROMA 2013 1,130,000
02154286 GOMEZ JIMENEZ JOSE ISMAEL 2013 356,178,000
00807574 GOMEZ LEON CLAUDIA ELENA 2013 500,000
02229473 GOMEZ MEDINA BEIDY BARDOC 2013 1,000,000
00764827 GOMEZ MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2009 1,100,000
00764827 GOMEZ MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2010 500,000
00764827 GOMEZ MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2011 500,000
00764827 GOMEZ MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2012 500,000
00764827 GOMEZ MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2013 500,000
01347121 GOMEZ NOVOA CLAUDIA MARCELA 2013 40,000,000
01539993 GOMEZ ORTIZ JOHN ALEXANDER 2013 3,000,000
01649984 GOMEZ SANTOS BENJAMIN 2013 1,150,000
01734398 GONZALEZ ARCE ALBERTO 2013 1,150,000
00703677 GONZALEZ AVENDAÑO FIDEL ANTONIO 2013 445,142,000
01869383 GONZALEZ BELLO MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
01102789 GONZALEZ CHAPARRO MARIA DOLORES 2013 1,050,000
01552688 GONZALEZ DAZA JOSE ELIAS 2013 800,000
01490655 GONZALEZ ENCISO JORGE ALBERTO 2013 1,179,000
02267157 GONZALEZ FLORANGELA 2013 1,000,000
02240395 GONZALEZ GIRALDO HENNY IVONNE 2013 1,050,000
02276518 GONZALEZ GONZALEZ INES 2013 1,000,000
01919851 GONZALEZ IREGUI HECTOR ARJADY 2012 1,500,000
01919851 GONZALEZ IREGUI HECTOR ARJADY 2013 1,500,000
02203385 GONZALEZ JIMENEZ GIOVANNI 2013 10,000,000
02229444 GONZALEZ MARTINEZ PAULO CESAR 2013 1,000,000
02236653 GONZALEZ MONSALVE EVA CENAIDA 2013 1,500,000
02231966 GONZALEZ MONTES PAULINA ALEJANDRA 2013 1,200,000
02273971 GONZALEZ RAMIREZ WILSON 2013 1,170,000
02097988 GONZALEZ RAMOS DIEGO FERNANDO 2013 0
01691764 GONZALEZ RIVERA CARLOS MARIO 2009 500,000
01691764 GONZALEZ RIVERA CARLOS MARIO 2010 500,000
01691764 GONZALEZ RIVERA CARLOS MARIO 2011 500,000
01691764 GONZALEZ RIVERA CARLOS MARIO 2012 500,000
01691764 GONZALEZ RIVERA CARLOS MARIO 2013 1,179,000
01664677 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA EMPERATRIZ 2013 10,700,000
01917650 GONZALEZ SALGADO JORGE EDUARDO 2013 600,000
01907017 GONZALEZ SOLER ALDO FERNANDO 2013 1,000,000
02190774 GONZALEZ SOTO LUIS ARLEY 2013 1,100,000
02235753 GONZALEZ URREGO MARCO ANTONIO 2013 1,100,000
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01417944 GONZALEZ URREGO MARIELA 2013 1,179,000
02055722 GR INTEGRATED SOLUTIONS S.A.S 2013 999,999
01493721 GRACIA OSPINA YUDY ROCIO 2013 1,000,000
01757162 GRAN PAPELERIA CENTROLANDIA 2013 25,000,000
02091210 GRANERO MALABAR 2013 1,400,000
02139584 GRANJA AGROECOLOGICA MONTEAZUL SAS 2012 10,000,000
02139584 GRANJA AGROECOLOGICA MONTEAZUL SAS 2013 10,000,000
01859415 GRANJA LA VASCA 2013 1,100,000
01234156 GRUPO EMPRESARIAL CEPA S A S 2013 1,095,075,000
00638864 GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA 2013 96,699,887
01155853 GRUPO K PIEL LTDA 2012 500,000
01155853 GRUPO K PIEL LTDA 2013 1,000,000
02140930 GRUPO MUSICAL AGUACLARA 2013 1,000,000
01690611 GUAQUETA HERNANDEZ JUAN CARLOS 2013 3,100,000
01422280 GUERRERO FARFAN ANGEL AUGUSTO 2013 1,000,000
01670456 GUERRERO GUERRERO CRISTOBAL 2013 800,000
01800217 GUERRERO IMPORT LTDA 2013 45,977,000
01466404 GUERRERO SAAVEDRA ELKIN YAMID 2013 11,659,000
01382567 GUEVARA FERNANDEZ LUCY 2010 500,000
01382567 GUEVARA FERNANDEZ LUCY 2011 500,000
01382567 GUEVARA FERNANDEZ LUCY 2012 500,000
01382567 GUEVARA FERNANDEZ LUCY 2013 500,000
01938813 GUEVARA NAVARRO MARIA AMPARO 2012 1,000,000
01938813 GUEVARA NAVARRO MARIA AMPARO 2013 1,000,000
01897645 GUIAS DE IMPRESION LTDA 2013 217,880,609
01828409 GUTIERREZ CARO LUIS ANTONIO 2010 100,000
01828409 GUTIERREZ CARO LUIS ANTONIO 2011 100,000
01828409 GUTIERREZ CARO LUIS ANTONIO 2012 100,000
01828409 GUTIERREZ CARO LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
00989291 GUTIERREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2013 39,970,000
02094689 GUTIERREZ MORENO YONAIRA 2013 1,500,000
01876472 GUTIERREZ OLGA LUCIA 2013 1,170,000
01263066 GUTIERREZ POVEDA GUSTAVO 2013 14,500,000
01202702 GUTIERREZ SEPULVEDA ELSA MARIA 2013 1,630,000
01623901 GUZMAN ACERO MONICA NATALIA 2008 500,000
01623901 GUZMAN ACERO MONICA NATALIA 2009 500,000
01623901 GUZMAN ACERO MONICA NATALIA 2010 500,000
01623901 GUZMAN ACERO MONICA NATALIA 2011 500,000
01623901 GUZMAN ACERO MONICA NATALIA 2012 500,000
01623901 GUZMAN ACERO MONICA NATALIA 2013 500,000
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02177440 GUZMAN RAMIREZ GUILLERMO ENRIQUE 2013 4,000,000
02137371 HAPPY DOG S 2012 900,000
02137371 HAPPY DOG S 2013 900,000
01839041 HARD BODY SPA 2012 1,000,000
01839041 HARD BODY SPA 2013 1,000,000
02094711 HAYSTEB SPORT 2012 5,000,000
02094711 HAYSTEB SPORT 2013 10,000,000
01879916 HERNANDEZ AVILA MARTHA PATRICIA 2010 1,000,000
01879916 HERNANDEZ AVILA MARTHA PATRICIA 2011 1,000,000
01879916 HERNANDEZ AVILA MARTHA PATRICIA 2012 1,000,000
01879916 HERNANDEZ AVILA MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
02254050 HERNANDEZ DE ARIAS ORLETTA 2013 850,000
02262301 HERNANDEZ FONSECA JAIRO 2013 500,000
01209862 HERNANDEZ NELSON 2013 1,000,000
02275964 HERNANDEZ OROSTEGUI JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02170739 HERNANDEZ VANEGAS CINDY YOLANDA 2013 1,179,000
02108550 HERRERA HERNANDEZ WILIAM ESNEIDER 2013 3,000,000
01874680 HERRERA RODRIGUEZ HERNAN EMILIO 2013 2,000,000
02237454 HERRERA RODRIGUEZ WILSON JAVIER 2013 10,500,000
01413880 HIERROS DIAMANTE 2013 103,403,000
01516382 HIGUERA RAMIREZ YESID SALOMON 2010 50,000
01516382 HIGUERA RAMIREZ YESID SALOMON 2011 50,000
01516382 HIGUERA RAMIREZ YESID SALOMON 2012 50,000
01516382 HIGUERA RAMIREZ YESID SALOMON 2013 50,000
00666274 HOGAR GERONTOLOGICO VIDA 2011 1,000,000
00666274 HOGAR GERONTOLOGICO VIDA 2012 1,000,000
00666274 HOGAR GERONTOLOGICO VIDA 2013 5,000,000
01099123 HOLGUIN RODRIGUEZ CECILIA 2013 800,000
01937656 HOLOFONICA ESTUDIOS SAS CON SIGLA
HESAS
2013 53,349,262
00521848 HORIZONTES ARQUITECTOS E INGENIEROS S
A
2013 1,079,355,564
01570771 HORTA ENRIQUEZ JOSE CARLOS 2013 1,000,000
02137477 HOSPEDAJE LA COSTEÑA LA 21 2013 1,000,000
01599633 HOTEL EL GRAN MARQUES 2012 1
01599633 HOTEL EL GRAN MARQUES 2013 1
02138759 HOTEL EL GRAN MARQUEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2013 110,647,552
02187873 HOYOS BARRIOS LUZ MARIA 2013 1,000,000
00611143 HOYOS DIAZ JUAN PABLO 2013 4,000,000
01086104 HUERTAS RAMIREZ AGUSTIN LUIS ALBERTO 2013 1,500,000
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01958281 HUNEMI S A S 2013 10,000,000
02124289 IMPORT EXPORT SOLUTIONS S A S 2013 50,000,000
00342956 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES EUROPEAS LIMITADA IMCOPA LTDA
2009 25,431,000
00342956 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES EUROPEAS LIMITADA IMCOPA LTDA
2010 26,907,000
00342956 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES EUROPEAS LIMITADA IMCOPA LTDA
2011 28,431,000
00342956 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES EUROPEAS LIMITADA IMCOPA LTDA
2012 31,426,000
00342956 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES EUROPEAS LIMITADA IMCOPA LTDA
2013 35,282,000
01216463 INDROVET 2003 300,000
01216463 INDROVET 2004 300,000
01216463 INDROVET 2005 300,000
01216463 INDROVET 2006 300,000
01216463 INDROVET 2007 300,000
01216463 INDROVET 2008 300,000
01216463 INDROVET 2009 300,000
01216463 INDROVET 2010 300,000
01216463 INDROVET 2011 300,000
01216463 INDROVET 2012 300,000
01216463 INDROVET 2013 300,000
01112016 INDUSTRIAL ODONTOLOGICO 2013 1,000,000
01799878 INDUSTRIAS DE PLASTICOS FAMILIAR SAS 2013 28,080,000
00242615 INDUSTRIAS GALINDO SUAREZ INGALS 2011 1,000,000
00242615 INDUSTRIAS GALINDO SUAREZ INGALS 2012 1,000,000
00242615 INDUSTRIAS GALINDO SUAREZ INGALS 2013 1,000,000
02091036 INDUSTRIAS V M S A S 2013 50,882,000
01585888 INDUSTRIVAL Y CIA LTDA 2013 830,576,000
00863810 INDUSTRIVAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 830,576,000
01794553 INFANTILES JUNIOR ESPORT 2012 1,000,000
01654568 INFANTILES MAX Y MICKY 2013 990,000
01721137 INGENIERIA M Y M LIMITADA 2013 228,773,000
02048292 INGENIERIA Q & S 2013 1,000,000
01500943 INGENIERIAS E INTERVENTORIAS DE
COLOMBIA INGETERCOL LTDA SIGLA
INGETERCOL LTDA
2011 1,000,000
01500943 INGENIERIAS E INTERVENTORIAS DE




01500943 INGENIERIAS E INTERVENTORIAS DE
COLOMBIA INGETERCOL LTDA SIGLA
INGETERCOL LTDA
2013 1,000,000
01779277 INGENIOBRAS CIVILES LTDA 2013 30,600,000
01800904 INMOBILIARIA ESTDA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 500,000
01703291 INMOBILIARIA LA CLARITA 2013 1,000,000
02081407 INSUCUEROS JM 2012 500,000
02081407 INSUCUEROS JM 2013 1,000,000
02003245 INTERCARGO LOGISTICA CORPORATIVA S A S 2013 249,493,494
01333391 INTERNET Y PAPELERIA ADRIANA 2013 1,070,000
00650202 INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED 2013 222,613,869
00562489 INVERSIONES A R I LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA - EN LIQUIDACION
2013 106,032,831
01772112 INVERSIONES ALLIANCE LTDA 2013 12,266,000
02270450 INVERSIONES CAPALUA SAS 2013 2,500,000
02197317 INVERSIONES DON SEBAS 2013 1,500,000
01627877 INVERSIONES EN EMPAQUES S A INVERPAQ S
A
2013 7,452,116,878
01628013 INVERSIONES EN EMPAQUES S.A. INVERPAQ
S.A
2013 7,452,116,878
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1984 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1985 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1986 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1987 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1988 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1989 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1990 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1991 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1992 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1993 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1994 200,000




00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1996 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1997 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1998 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
1999 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2000 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2001 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2002 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2003 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2004 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2005 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2006 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2007 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2008 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2009 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2010 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2011 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2012 200,000
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2013 200,000
02138454 INVERSIONES HOTEL Y CONDOMINIO LA
HACIENDA SAS
2012 10,000,000
02138454 INVERSIONES HOTEL Y CONDOMINIO LA
HACIENDA SAS
2013 10,000,000
01402254 INVERSIONES JPMA LTDA 2011 97,646,000
01402254 INVERSIONES JPMA LTDA 2012 112,646,000
01402254 INVERSIONES JPMA LTDA 2013 112,646,000
01655973 INVERSIONES MENDOZA DUQUE SOCIEDAD
ANONIMA SIMPLIFICADA SAS
2013 697,608,000
00151634 INVERSIONES MONTEAZUL S A S 2013 22,930,000
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02236989 INVERSIONES PARDO PLAZA SAS 2013 10,000,000
02051724 INVERSIONES QUIÑONES & QUIROZ SA 2013 788,741,776
01965032 INVERSIONES VICANI SAS 2013 3,051,422,000
01418800 IPUZ GONZALEZ JULIO CESAR 2009 700,000
01418800 IPUZ GONZALEZ JULIO CESAR 2010 700,000
01418800 IPUZ GONZALEZ JULIO CESAR 2011 700,000
01418800 IPUZ GONZALEZ JULIO CESAR 2012 700,000
01418800 IPUZ GONZALEZ JULIO CESAR 2013 700,000
01676722 ISABELLA BAGS BOLSOS Y ACCESORIOS 2013 2,000,000
01059256 JAIMES ROQUE JULIO 2013 1,179,000
01723258 JARAMILLO TRUJILLO MARCELA 2013 0
01172941 JAS ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA JASASER
LTDA
2013 18,303,302
01885298 JHORGY 2012 100,000
01885298 JHORGY 2013 990,000
01235836 JIMENEZ CLAVIJO LUIS JORGE 2013 2,350,000
01838399 JIMENEZ FRANCO LUZ ADRIANA 2013 1,050,000
01678441 JIMENEZ PINEDA JUAN CARLOS 2013 1,500,000
01223075 JIREH SOFTWARE E U 2013 1,500,000
02183983 JUDITH JOYEROS 2013 1,700,000
01533062 JUNCA PELAEZ Y CIA LTDA 2013 130,525,000
02259146 KAYRA CAFE BAR 2013 1,000,000
02145395 KSOFIEXPRESS 2013 4,000,000
00593316 KUANG YANLING 2013 5,000,000
01615902 KUBICO LTDA 2012 170,917,000
01615902 KUBICO LTDA 2013 100,591,000
00775927 KYBER SPORT 2012 1,000,000
00775927 KYBER SPORT 2013 1,000,000
01678443 L ARC CIEL 2013 1,000,000
02023434 L M CORREAS Y RODAMIENTOS 2011 500,000
02023434 L M CORREAS Y RODAMIENTOS 2012 500,000
02023434 L M CORREAS Y RODAMIENTOS 2013 2,000,000
02276366 LA BANDEJA PAISA 2013 500,000
01059257 LA ESCALA 2013 1,179,000
01493451 LA ESCALERA BUENA VISTA 2013 1,200,000
01417946 LA ESQUINA DE MARIELA 2013 1,179,000
01357856 LA ESTANCIA RESTAURANTE PARRILLA TABIO 2013 9,400,000
02084520 LA GALLINA CRIOLLA MRG 2013 1,500,000
00600472 LA GALLINA SANTANDEREANA 2013 5,000,000
02187087 LA GIRALDILLA S A S 2013 6,000,000
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02269552 LA OFICINA.BAR.M.C 2013 1,000,000
00559722 LABORATORIO MILANO REAL LTDA MILANO
REAL
2013 5,000,000
01798669 LARA LOPEZ OMAIRA 2013 920,000
01676720 LARGO ROJAS ROSA ELENA 2013 2,500,000
02277382 LAS DELICIAS DE ELY 2013 10,000,000
01490859 LATORRE AUTOMOTRIZ LIMITADA 2012 5,000,000
01490859 LATORRE AUTOMOTRIZ LIMITADA 2013 5,000,000
00935010 LAVASECO PRINCE 2013 1,200,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2002 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2003 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2004 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2005 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2006 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2007 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2008 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2009 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2010 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2011 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2012 500,000
01078927 LAVERDE MORALES OSCAR ALFONSO 2013 500,000
01938566 LEAL TOBARIA MARIA JANETH 2013 550,000
01209863 LECHONERIA LA SABROSITA DEL TOLIMA 2013 1,000,000
01540734 LICEO ANTONIO BOLAÑOS 2013 1,170,000
01347125 LICEO LOWENFELD JARDIN INFANTIL 2013 40,000,000
01839930 LILE DECORACIONES LIMITADA 2010 1,000,000
01839930 LILE DECORACIONES LIMITADA 2011 1,000,000
01839930 LILE DECORACIONES LIMITADA 2012 1,000,000
01839930 LILE DECORACIONES LIMITADA 2013 1,000,000
02265786 LINEA INFANTIL JUANSO JEANS 2013 1,170,000
01775566 LISTO MULTIMEDIOS E U 2012 400,000
01775566 LISTO MULTIMEDIOS E U 2013 400,000
01900735 LLANTEN LOPEZ LUZ CENEIDA 2012 200,000
01900735 LLANTEN LOPEZ LUZ CENEIDA 2013 200,000
01811000 LOAIZA GARZON JUAN CARLOS 2013 3,000,000
01517225 LONDON CO 2013 1,000,000
02222857 LONDOÑO MURILLO LINA MARIA 2013 1,000,000
01901933 LOPEZ CAIPA ELSA 2010 1,000,000
01077696 LOPEZ DAVILA CARMEN LUCIA 2013 4,000,000
02266456 LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2013 800,000
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01319217 LOPEZ PAEZ YOMARA ADRIANA 2013 1,176,816,131
01716212 LOPEZ PARRA ARGEMIRO 2013 31,000,000
01284176 LOPEZ VELA CARLINA 2013 2,550,000
01943906 LOZADA OLIVEROS IVAN DARIO 2012 1,000,000
01943906 LOZADA OLIVEROS IVAN DARIO 2013 1,179,000
01202661 LOZANO AMAYA BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01221889 LOZANO ARIAS WILLIAM 2013 1,170,000
00737111 LUIS FERNANDO GIRALDO HERRAN Y CIA S
EN C
2013 387,948,000
00635438 M B S CONSULTORES Y ASESORES 2012 1
02221885 M C SHIPBROKERS INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARD S A S
2013 75,020,415
02155165 M J ALLIANCE SAS 2013 304,375,763
01597806 M R A CONSULTORIA Y SERVICIOS E U 2013 38,529,865
01792382 M T C COMPANY LTDA 2013 1,126,441,559
01598812 MACHUCA PEREZ LUIS HERNANDO 2013 12,500,000
02096105 MADIDECOR SAS 2013 67,415,214
02261940 MAFLA GUERRERO MANUEL SALVADOR 2013 500,000
01178023 MAHECHA CASTILLO CARMEN CECILIA 2013 2,350,000
00788703 MALDONADO ESTRADA JAIME DE JESUS 2012 500,000
00788703 MALDONADO ESTRADA JAIME DE JESUS 2013 1,000,000
01771892 MAMANI CLAVIJO MARCELINO 2013 500,000
00643832 MANCERA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 1,137,617,000
01890595 MANCIPE ROSA LUCIA 2013 1,000,000
01080127 MANGLARES J P 2013 4,000,000
02102810 MANRIQUE CORREA JUAN DE JESUS 2013 23,900,000
01821232 MANRIQUE DUCUARA CESAR AUGUSTO 2013 11,200,000
01086105 MANUFACTURAS ALA HUER 2013 1,500,000
02077169 MAQUINOX JL SAS 2013 112,704,000
01604721 MARCELA SOMBREDERO 2013 280,234,000
01889108 MARIACHI AGUAS CALIENTES INTERNACIONAL 2010 500,000
01889108 MARIACHI AGUAS CALIENTES INTERNACIONAL 2011 500,000
01889108 MARIACHI AGUAS CALIENTES INTERNACIONAL 2012 500,000
01889108 MARIACHI AGUAS CALIENTES INTERNACIONAL 2013 1,768,000
01854157 MARIANE E Y G 2013 2,200,000
01517223 MARIÑO ACOSTA YANNETH PATRICIA 2013 1,000,000
01920251 MARIÑO ARIZA OSCAR FELIPE 2013 1,500,000
00509993 MARITIMA ORION LIMITADA 2013 14,023,000
01690800 MARTARE AGRO LTDA 2011 41,976,000
01690800 MARTARE AGRO LTDA 2012 43,010,000
01690800 MARTARE AGRO LTDA 2013 42,599,000
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00978684 MARTIN ROBAYO OSCAR 2013 20,500,000
00524492 MARTINEZ DE BOHORQUEZ LILIA FLORENCIA 2013 13,469,000
01609790 MARTINEZ DIEGO FRANCISCO 2013 20,000,000
02148961 MARTINEZ JHON FREDY 2013 1,179,000
02024468 MARTINEZ LOZANO SONIA YANET 2013 3,200,000
02257655 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANANIAS 2013 1,179,000
01818680 MARTINEZ MARTINEZ MYRIAM JANETH 2013 700,000
01604059 MARTINEZ MELO LUZ MARLENE 2013 7,262,000
02148964 MARTINEZ MOTOS 2013 1,179,000
02109285 MARTINEZ PANCHE LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01922474 MARUJITA SPORT 2013 2,500,000
01822114 MAS GRAN POLLO 2009 1,000,000
01822114 MAS GRAN POLLO 2010 1,000,000
01822114 MAS GRAN POLLO 2011 1,000,000
01822114 MAS GRAN POLLO 2012 1,000,000
01822114 MAS GRAN POLLO 2013 1,170,000
02205466 MASADI SAS 2013 5,000,000
01171254 MASCOTAS PIAMONTE 2012 900,000
01171254 MASCOTAS PIAMONTE 2013 900,000
02051878 MASETHO SAS 2013 10,207,000
01503707 MASTER PLOTTER PRINT LTDA 2013 10,000,000
01420498 MATEUS MARTINEZ SEGUNDO NICANOR 2013 500,000
01694416 MATEUS MOGOLLON ANGIE LORENA 2013 2,900,000
02225409 MATHESON INTERNET SAS 2013 25,000,000
02067083 MATIZ ARIAS ANA GEORGINA 2013 1,000,000
01995872 MAXI PUBLICIDAD OK 2013 550,000
01921471 MAZDA ISUZU Y RENOLT LTDA 2013 20,630,000
01998164 MAZDA ISUZU Y RENOLT LTDA 2013 20,630,000
02079273 MECI MANTENIMIENTO EDIFICIOS CONJUNTO
E INDUSTRIA
2012 1,000,000
02079273 MECI MANTENIMIENTO EDIFICIOS CONJUNTO
E INDUSTRIA
2013 1,100,000
01957103 MEDIDENTAL USA SAS 2013 693,954,051
00657110 MEDINA FERNANDEZ JUAN FLOROSINDO 2013 181,750,000
02016849 MEDINA TAVERA SERAFIN 2013 1,000,000
01949359 MEGACONSTRUCCIONES INTERNACIONAL S.A 2013 52,684,030
02151303 MEIER DESIGN SAS 2013 206,258,000
01518337 MEJIA MELO OLGA LUCIA 2013 6,000,000
00430178 MEJIA SERNA VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02011354 MEMITEX SAS CON SIGLA MEMITEX SAS 2013 137,620,811
01808128 MENDOZA AMADO LUIS ARMANDO 2013 1,600,000
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01490274 MENESES ARIZA MANUEL VICENTE 2013 1,632,000
00851114 MENESES GOMEZ FLORELIA 2013 1,100,000
00895770 MERCADOS MAR Y SOL 2009 900,000
00895770 MERCADOS MAR Y SOL 2010 900,000
00895770 MERCADOS MAR Y SOL 2011 950,000
00895770 MERCADOS MAR Y SOL 2012 950,000
00895770 MERCADOS MAR Y SOL 2013 1,000,000
01767737 MESA LOPEZ CINILFREDO 2013 1,000,000
01872112 MIA PUBLICIDAD LTDA 2013 430,390,938
02276520 MICELANEA EL POA 2013 1,000,000
S0015136 MICROEMPRESA OBCIMAN OBRAS CIVILES Y
MANTENIMIENTO
2013 73,580,000
01097743 MICROSATELITE 2012 1,450,000
01097743 MICROSATELITE 2013 1,250,000
02254657 MINI CLUB SOCIAL DONDE DANIEL 2013 1,100,000
02262303 MINIMERCADO CAMILO DE AURES 2013 500,000
02194989 MIRANDA PERTUZ FREDY JESUS 2013 1,000,000
01913655 MISCELANEA CHELA MONA 2013 1,170,000
01561598 MISCELANEA Y BARBERIA TOLIMA 2013 1,000,000
02123180 MISCELANEA Y PAPELERIA EL DANUBIO AZUL 2013 1,000,000
01047169 MISCELANIA PIOLIN CHIA 2013 1,400,000
02147296 MLS INMOBILIARIOS DE COLOMBIA SAS O
CON LA ABREVIATURA MLS
2013 300,000,000
00764548 MOLANO RODRIGUEZ PEDRO LEON 2012 1,000,000
00764548 MOLANO RODRIGUEZ PEDRO LEON 2013 1,000,000
00974021 MOLINA CUBILLOS FERNANDO 2013 970,000
00614809 MOLINA GONZALEZ SAMUEL ORLANDO 2013 2,000,000
02279280 MOLINA LOPEZ JOSELIN 2013 1,000,000
00815819 MOLINA MARIA LILIANA 2013 2,000,000
02185282 MOMAPA SAS 2013 276,637,000
02040129 MOMENTOS MAGICOS J 2012 1,030,000
02040129 MOMENTOS MAGICOS J 2013 1,030,000
01978513 MONI GOURMET 2013 1,050,000
02229811 MONSALVE LOPEZ NELSON 2013 10,000,000
02029355 MONTAÑEZ MEDINA MONICA TATIANA 2012 900,000
02029355 MONTAÑEZ MEDINA MONICA TATIANA 2013 900,000
02251749 MONTENEGRO RINCON KATHERINE 2013 1,100,000
02107313 MONTERO URIBE WILMER 2013 3,000,000
01656822 MORALES BARBOSA ALVARO ENRIQUE 2013 8,500,000
00464084 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2013 5,000,000
02275940 MORALES SARMINETO DIANA 2013 2,000,000
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02053622 MORENO ESPINOSA SANDRA EMILCE 2013 1,000,000
02240572 MORENO LOPEZ LUCE LIYER 2013 800,000
02241584 MORENO REYES SANDRA PATRICIA 2013 1,500,000
01888173 MORENO ROJAS GERARDO 2013 10,611,000
00762620 MORENO SEGURA LUIS ALFONSO 2013 1,100,000
01806942 MORENO VELASQUEZ JUAN GUILLERMO 2013 1,179,000
01780353 MOTOS EL PEPINO 2012 650,000
01780353 MOTOS EL PEPINO 2013 650,000
01824123 MR SPLASH CAFAM LISBOA 2013 1,150,000
01824125 MR SPLASH CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 2013 1,150,000
00412437 MUEBLES J RODRIGUEZ SANCHEZ 2013 16,000,000
01930543 MUEBLES RUSTIKOS DE COLOMBIA 2013 1,500,000
00280138 MULTINVERSIONES MALAGA S A 2013 10,700,000
00675124 MUNDO INMOBILIARIO J S 2013 5,000,000
02164035 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2013 2,000,000
02002785 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2013 2,000,000
02161633 MUNDOFARMA DROGUERIAS 2013 2,000,000
02153095 MUÑOZ ARENAS ELIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02188822 MUÑOZ FORERO JHON MARIO 2013 2,000,000
02036060 NANCY PELUQUERIA ESTILO 2011 1,100,000
02036060 NANCY PELUQUERIA ESTILO 2012 1,100,000
02036060 NANCY PELUQUERIA ESTILO 2013 1,100,000
02265780 NARVAEZ MONTILLA MARCELA 2013 1,170,000
02240399 NATURAL HOUSE GALERIAS 2013 1,050,000
02226092 NATURAL VID Y SALUD 2013 1,030,000
01675170 NATURALEZA PLENA 2013 1,200,000
00726645 NATURAPIA 2013 1,179,000
00576980 NAVARRO PEÑA HUMBERTO 2013 800,000
01099275 NELCEC @. COM 2013 800,000
01787967 NES COPIAS 2011 800,000
01787967 NES COPIAS 2012 900,000
01787967 NES COPIAS 2013 900,000
01780351 NEVA ALARCON PEDRO IGNACIO 2012 650,000
01780351 NEVA ALARCON PEDRO IGNACIO 2013 650,000
02183980 NEVA GARNICA JUDITH 2013 1,700,000
02202619 NIETO CARDOZO YINA LUZ 2013 5,000,000
01358004 NIEVES CORREA NICOLASA BETILDE 2013 500,000
01754967 NIÑO BAEZ HELBER LEONARDO 2013 3,500,000
01931331 NIÑO CHACON LUIS JESUS 2013 5,626,500
02221274 NIÑO MORA SONIA ESTHER 2013 1,000,000
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01100780 NOVOA MARTINEZ FLOR ANGELA 2013 1,200,000
01998673 NQS ASESORES EN SEGUROS LTDA 2012 53,984,853
01998673 NQS ASESORES EN SEGUROS LTDA 2013 58,264,761
01239256 NUEVO GIMNASIO LA CAMPIÑA LTDA 2013 161,740,000
00939625 NUÑEZ DE CAÑON GRISELDA 2013 17,000,000
01968300 OBANDO ESPINOSA FREDDY 2013 1,179,000
01031422 OBLEAS SANTA BARBARA 2013 950,000
01805208 ODESSA INGENIERIA E U 2013 6,500,000
01601879 OLANO CASTAÑO JORGE JUAN 2012 1,000,000
01601879 OLANO CASTAÑO JORGE JUAN 2013 1,000,000
01211533 OLARTE DE TABORDA ROSA LUCIA 2013 1,000,000
01606637 OLARTE REYES ANA FLOR 2013 1,100,000
01200157 OLIVA MARIA 2013 990,000
00505991 OLYMPIC SPORTS 2013 1
01785793 OPTIQUE SALUD VISUAL 2012 1,300,000
01830808 OPTYLENTS PYP 2011 1,000,000
01830808 OPTYLENTS PYP 2012 1,000,000
01830808 OPTYLENTS PYP 2013 1,000,000
01986841 ORDOÑEZ QUINTANA JORGE FERNANDO 2013 1,000,000
02045398 ORGANIZACION CARLOS H IBAÑEZ S A S 2013 158,111,990
01848192 ORGANIZACION MUSICAL ORQUESTA ZONAROSA
LTDA
2013 800,000
01810521 ORJUELA CASTAÑEDA HEDWAR ARVEY 2009 900,000
01810521 ORJUELA CASTAÑEDA HEDWAR ARVEY 2010 900,000
01810521 ORJUELA CASTAÑEDA HEDWAR ARVEY 2011 900,000
01810521 ORJUELA CASTAÑEDA HEDWAR ARVEY 2012 900,000
01810521 ORJUELA CASTAÑEDA HEDWAR ARVEY 2013 900,000
00346937 ORJUELA ISMAEL ENRIQUE 2013 8,000,000
01123080 ORTIZ JIMENEZ HECTOR ALIRIO 2013 500,000
01376668 ORTIZ MURILLO FRANCISCO ONETT 2013 500,000
01300642 ORTIZ ORTIZ ORLANDO 2009 1,179,000
01300642 ORTIZ ORTIZ ORLANDO 2010 1,179,000
01300642 ORTIZ ORTIZ ORLANDO 2011 1,179,000
01300642 ORTIZ ORTIZ ORLANDO 2012 1,179,000
01300642 ORTIZ ORTIZ ORLANDO 2013 1,179,000
00937798 ORTIZ TORRES RICARDO ANDRES 2013 1,000,000
01824309 ORTIZ TRIANA ALFONSO 2009 900,000
01824309 ORTIZ TRIANA ALFONSO 2010 900,000
01824309 ORTIZ TRIANA ALFONSO 2011 950,000
01824309 ORTIZ TRIANA ALFONSO 2012 950,000
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01824309 ORTIZ TRIANA ALFONSO 2013 1,000,000
02014566 OSCAR REPUESTOS AUTOMOTORES 2013 270,231,397
02168688 OSMAMBIENTAL 2013 950,000
01551534 OTALORA CABRERA CARLOS HUMBERTO 2012 1,500,000
01551534 OTALORA CABRERA CARLOS HUMBERTO 2013 1,500,000
01851589 OTALORA JOYA CARMENZA 2012 900,000
01851589 OTALORA JOYA CARMENZA 2013 1,000,000
02133580 PA´LATINOS SALSA BAR 2013 1,000,000
01602632 PACHECO JUAN RICARDO 2012 500,000
01602632 PACHECO JUAN RICARDO 2013 1,179,000
00865546 PACHON JIMENEZ LUZ AURORA 2013 1,000,000
01369523 PAEZ MEDINA RUBY JANNET 2013 6,000,000
01568374 PAEZ VENEGAS ESPERANZA 2012 1,000,000
01568374 PAEZ VENEGAS ESPERANZA 2013 1,000,000
01912416 PAFERLUZ 2013 1,000,000
01872546 PANADERIA FRUTERIA KON PAN 2013 1,100,000
01547258 PANADERIA IDELFONSO 2013 2,000,000
00789672 PANADERIA LA ESPIGA DE ORIENTE 2013 3,050,000
01900738 PANADERIA LA GUSTOSITA Y ALGO MAS 2012 200,000
01900738 PANADERIA LA GUSTOSITA Y ALGO MAS 2013 200,000
01153636 PANADERIA LOS CAFETEROS 2013 2,500,000
02016860 PANADERIA MANUELITA M 2013 1,000,000
02258817 PANADERIA VELEZPAN S 2013 1,000,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2007 800,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2008 800,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2009 800,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2010 800,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2011 800,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2012 1,000,000
01567487 PANADERIA Y CAFETERIA JORDANIA 2013 1,000,000
02087658 PANADERIA Y CAFETERIA PARQUE PAN 1 2013 1,000,000
01264681 PANADERIA Y CAFETERIA TODIPAN 2013 8,000,000
01972302 PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS DE
UBATE
2012 1,700,000
01972302 PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS DE
UBATE
2013 1,720,000
01821233 PAÑALERA EL FERROCARRIL DE LOS NIÑOS 2013 11,200,000
02151136 PAÑALERA ISABELLA ARTICULOS PARA SU
BEBE
2013 1,000,000
01933673 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA 69 2013 1,000,000
01336840 PAPELERIA Y MISCELANEA OLGA L 2013 1,179,000
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01548820 PARDO CHACON HERMES 2013 1,179,000
00091822 PARDO SCHLESINGER Y CIA S. EN C. 2013 142,866,367
00660272 PAREDES GOMEZ HORACIO 2011 1,000,000
00660272 PAREDES GOMEZ HORACIO 2012 1,000,000
00660272 PAREDES GOMEZ HORACIO 2013 1,000,000
01678967 PARGA DUQUE FRANCE ROCIO 2013 2,000,000
01978511 PARRA CHAVEZ OSCAR MARIO 2013 1,050,000
02138804 PARRA RINCON FERNANDO 2013 1,179,000
01598367 PASTELERIA Y PANADERIA ARTE Y SABOR 2013 1,700,000
02187875 PASTRY CHEF 2013 1,000,000
01999150 PATIÑO SUAREZ YULIETH ANDREA 2013 950,000
01144004 PEDRAZA CUBILLOS MAYRA ALEJANDRA 2013 6,000,000
01710741 PEDRAZA SUAREZ RONALD YAIR 2009 100,000
01710741 PEDRAZA SUAREZ RONALD YAIR 2010 100,000
01710741 PEDRAZA SUAREZ RONALD YAIR 2011 100,000
01710741 PEDRAZA SUAREZ RONALD YAIR 2012 100,000
01710741 PEDRAZA SUAREZ RONALD YAIR 2013 5,000,000
01250202 PEDRAZA TORRES OLVAR RODOLFO 2013 315,466,000
01576618 PEDRAZA VILLALOBOS GLADYS 2012 1,000,000
01576618 PEDRAZA VILLALOBOS GLADYS 2013 1,000,000
00491613 PEDRO ARNULFO TORRES 2013 5,000,000
01797426 PELUQUERIA STEFANY PINTO 2013 1,100,000
01687373 PELUQUERIA SUPERESTILOS. 2013 1,050,000
01308528 PENAGOS SANCHEZ NORBERTO 2013 800,000
02206282 PEÑA BARBOSA JUAN DE LA CRUZ 2013 1,000,000
01947995 PEÑA RODRIGUEZ BRAULIO HERNANDO 2013 1,400,000
00505990 PEÑUELA ALBARAN GILBERTO 2013 2,952,000
01379994 PERDOMO AGUIRRE CARLOS MARIO 2012 2,500,000
01379994 PERDOMO AGUIRRE CARLOS MARIO 2013 2,500,000
01774622 PEREIRA CACERES ADRIANA 2013 2,358,000
01867563 PEREZ GOMEZ MARCO AURELIO 2013 900,000
01268607 PEREZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE 2013 4,000,000
02099051 PEREZ MEZA DIEGO 2013 1,170,000
01735380 PESCADERIA IDEMA JF 2012 1,500,000
01735380 PESCADERIA IDEMA JF 2013 1,500,000
01298719 PIANELO 2013 1,179,000
02256582 PICO QUIROGA URIEL ESTEBAN 2013 10,000,000
01054021 PINTO FORERO OLGA ADRIANA 2012 1,000,000
01054021 PINTO FORERO OLGA ADRIANA 2013 1,000,000
01995868 PINTO MARTINEZ YAMILE 2013 550,000
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01797424 PINTO ROJAS NUBIA MIREYA 2013 1,100,000
02003812 PINTUTECNIA SAS 2012 5,000,000
02003812 PINTUTECNIA SAS 2013 5,000,000
02168424 PINZON MARIA ESNEDA 2013 1,000,000
01930537 PIÑERES OSPINA GLADYS LULIETH 2013 1,500,000
02229584 PIÑEROS CADAVID JUAN DE JESUS 2013 0
01181379 PIÑEROS VICTOR 2013 1,000,000
01667230 PIOLIN GLORIA 2013 1,000,000
00706961 PIRAZAN BOYACA FLOR MARINA 2013 1,000,000
00939055 PIRMO INGENIEROS E U 2013 6,480,000
00821904 PLANETA MASCOTA 2013 14,000,000
02106440 PLASTICFORM 2013 9,500,000
01507666 PLASTICOS AGUILERA B 2013 920,000
01816101 PLASTICOS LA PLAYITA 2013 1,700,000
01851575 PLASTIMARCAS 2013 500,000
01602634 PLUS COMPUTER SISTEM 2012 500,000
01602634 PLUS COMPUTER SISTEM 2013 1,179,000
00654248 PLUS PACK 2012 981,530,000
00654248 PLUS PACK 2013 930,825,000
00576508 PLUS PACK LIMITADA 2012 981,530,000
00576508 PLUS PACK LIMITADA 2013 930,825,000
01242686 PODIUM LTDA. 2013 38,294,711
01996304 POLLOS CAMPEON JN ECHEVERRY 2013 1,500,000
02264263 POSADA GUZMAN ALBA INES 2013 5,100,000
01140524 POVELAC DE CHIA 2013 600,000
01354332 PRADA RODRIGUEZ REINALDO 2010 200,000
01354332 PRADA RODRIGUEZ REINALDO 2011 200,000
01354332 PRADA RODRIGUEZ REINALDO 2012 1,000,000
01354332 PRADA RODRIGUEZ REINALDO 2013 1,150,000
S0022182 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
A.Q.A OPERAMOS P.T.A
2013 1,000,000
01954017 PRESENTACIONES Y REPRESENTACIONES
ARTISTICAS LLANURAS MUSIC
2013 500,000
02255528 PRIETO BELTRAN AMIRA 2013 1,000,000
01830807 PRIETO DE PORTELA MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01830807 PRIETO DE PORTELA MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01830807 PRIETO DE PORTELA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02252315 PRIETO MONTAÑEZ LUIS ANTONIO 2013 1,170,000
00759526 PRIETO PRIETO PEDRO ERNESTO 2013 2,000,000
00650908 PRO ESTETICA CAPILAR 2013 200,000
01639524 PRODEPRO LTDA 2013 10,000,000
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00462349 PRODUCRYL LTDA 2013 166,562,000
00934166 PRODUCRYL LTDA 2013 1,000,000
02094690 PRODUCTOS NATURALES MARIA PAULA 2013 1,500,000
00644930 PRODUCTOS S V LTDA 2013 1,000,000
00534345 PROEXEQUIAL S A S 2013 119,655,692
01685635 PROGRESIVE BUSINESS GROUP S A SIGLA PB
GROUP S A
2012 205,760,000
01685635 PROGRESIVE BUSINESS GROUP S A SIGLA PB
GROUP S A
2013 144,317,000
02001524 PROMANGUERAS PROVEEDORA DE MANGUERAS 2013 1,700,000
01979632 PROSPEKTAR CONSULTORES Y ASESORES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
LA SIGLA PROPEKTAR S A S
2012 5,000,000
01979632 PROSPEKTAR CONSULTORES Y ASESORES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
LA SIGLA PROPEKTAR S A S
2013 5,000,000
01013901 PROTAS INGENIERIA LTDA 2013 44,997,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2007 500,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2008 500,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2009 500,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2010 500,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2011 500,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2012 500,000
01056039 PROYESALUD LIMITADA 2013 1,100,000
02097989 PUBLI-CITY 2013 90,000
01960243 PUENTES SUAREZ GUSTAVO 2013 1,080,000
01675167 PUERTO MOGOLLON EDELMIRA DEL CARMEN 2013 1,200,000
01617386 PUKITANGA Y GATO 2013 6,000,000
02104933 PULECIO CAMELO JORGE ARMANDO 2013 4,000,000
01194916 PULIDO MORENO RAFAEL ORLANDO 2003 1,000,000
02242206 PULIDO VARGAS ROSA STELLA 2013 1,000,000
01579057 PUNTO GRAFICO Y CREATIVO E U 2013 7,500,000
02242208 PUNTO INTIMO 2013 1,000,000
01875570 QUESADA ORJUELA LUZ ANGELA 2012 1,000,000
01933608 QUESERA EXPRESS D & J 2013 18,000,000
02269704 QUEVEDO SANCHEZ JOFFRE HUMBERTO 2013 95,473,306
00605945 QUING & QUING 2012 1,500,000
00605945 QUING & QUING 2013 1,500,000
02184365 QUINTERO DE ALZATE SARA EMILIA 2013 1,000,000
00850377 QUINTERO EDILBERTO 2013 3,500,000




00605944 QUINTERO GUZMAN JAIME ANDRES JOSE
ALEJANDRO
2013 1,000,000
02271328 QUINTERO MARQUEZ MARIA CRISTINA 2013 5,000,000
02191694 QUINTERO RUIZ HERNANDO JOSE 2013 1,000,000
01659892 R M B S EN C 2013 474,623,000
02107319 R S RINES Y SONIDO 2013 3,000,000
01804698 R Y G SERVICIOS Y ASESORIIAS 2013 50,000,000
01604060 RADIADORES Y VENTILADORES R R 2013 5,150,000
02172911 RAMIREZ CAVIEDES MANUEL ANGEL 2013 1,000,000
02258741 RAMIREZ HOYOS MARIA CECILIA 2013 500,000
01333390 RAMIREZ LOAIZA WILDER ADRIAN 2013 1,070,000
01291707 RAMIREZ MUÑOZ MARCO AURELIO 2012 700,000
01291707 RAMIREZ MUÑOZ MARCO AURELIO 2013 1,150,000
01228377 RAMIREZ NEME ROSALBA 2012 1,000,000
01228377 RAMIREZ NEME ROSALBA 2013 1,000,000
00504853 RAMIREZ RINCON FLOR MARINA 2013 1,000,000
02133577 RAMOS HENAO ISMAEL ARTURO 2013 1,000,000
01507100 RAVEL COLOMBIA INVERSIONES LIMITADA 2012 1,048,000
01507100 RAVEL COLOMBIA INVERSIONES LIMITADA 2013 2,315,000
01852599 REATAURANTE Y CAFETERIA WAYRA 2011 1,000,000
01852599 REATAURANTE Y CAFETERIA WAYRA 2012 1,000,000
01852599 REATAURANTE Y CAFETERIA WAYRA 2013 1,179,000
01307983 RECTIFICADORA DE MOTORES TECNIDIESEL 2013 1,000,000
00913305 RECTIFUSA RECTIFICADORA DE MOTORES 2013 2,000,000
02184368 REMATES LOS ABUELOS 2013 1,000,000
01838401 REMATES Y PROMOCIONES JHONATAN 2013 1,050,000
01513329 RENGIFO BECERRA ARMANDO 2013 11,300,000
00541332 REPRESENTACIONES HIGUERA S.A.S. 2011 587,874,000
00541332 REPRESENTACIONES HIGUERA S.A.S. 2012 785,084,000
00541332 REPRESENTACIONES HIGUERA S.A.S. 2013 759,702,000
00527316 REPUESTOS Y LLANTAS LA 67 LIMITADA 2013 153,946,000
02176160 RESTAURANTE CAFETERIA NAYIS DE
GACAHANCIPA
2013 1,000,000
01954023 RESTAURANTE CHINO YAN LING 2013 5,000,000
02254054 RESTAURANTE EL BUEN SABOR ANTIOQUEÑO 2013 850,000
02071143 RESTAURANTE LA  PARRILLA DE ORO DEL
GALAN
2012 1,000,000
02071143 RESTAURANTE LA  PARRILLA DE ORO DEL
GALAN
2013 1,000,000
01640922 RESTAURANTE LA CORRALEJA LLANERA 2013 1,030,000
02277725 RESTAURANTE LA ESMERALDA T 2013 1,130,000
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02281591 RESTAURANTE LA LLANERITA QUINTA
CAMACHO
2013 57,225,047
00293275 RESTAURANTE LA POLA ALBA 2013 1,000,000
02153097 RESTAURANTE O.K 2013 1,000,000
02168427 RESTAURANTE PADILLA Y SAZON 2013 1,000,000
01564634 RESTAURANTE PARRILLA LA GRAN ESTACION 2011 500,000
01564634 RESTAURANTE PARRILLA LA GRAN ESTACION 2012 500,000
01564634 RESTAURANTE PARRILLA LA GRAN ESTACION 2013 500,000
01734083 RESTAURANTE QUIMBAYA BANQUETES 2012 8,000,000
01734083 RESTAURANTE QUIMBAYA BANQUETES 2013 10,000,000
00807575 RESTAURANTE VILLA CLAUDIA 2013 500,000
02229814 RESTAURANTE Y ASADERO TIPO
SANTANDEREANO EL GALLINERAL DE LA 57
2013 10,000,000
01824198 REY RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO 2010 100,000
01824198 REY RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO 2011 100,000
01824198 REY RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO 2012 100,000
01824198 REY RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO 2013 100,000
01837292 REYES BEJARANO FRANCISCO ANTONIO 2013 10,000,000
01174292 RIAÑO LUIS FERNANDO 2013 6,985,000
00708703 RIAÑO ORJUELA DAMARIS 2013 7,300,000
01913436 RIAÑO PEDRAZA JONATHAN DAVID 2013 1,500,000
01795732 RICO TAVERA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01558607 RINCON ALCANTAR JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
02247783 RINCON ALVAREZ MAYELIN 2013 5,000,000
01820199 RINCON CARDENAS MARIA RAMOS 2012 500,000
01820199 RINCON CARDENAS MARIA RAMOS 2013 1,179,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2004 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2005 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2006 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2007 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2008 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2009 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2010 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2011 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2012 500,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2013 500,000
02259101 RINCON SUAREZ ROSA MARIA 2013 1,100,000
01879955 RIVERA NOVOA NANCY JEANNETTE 2013 1,500,000
01539617 ROA MORENO JORGE ALIRIO 2013 1,100,000
02244521 ROBAYO SANTANA OMAR ROBERTO 2013 1,000,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2005 1,000
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00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2006 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2007 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2008 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2009 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2010 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2011 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2012 1,000
00607899 ROBLEDO GOMEZ PATRICIA 2013 1,000
00766030 ROCCABIANCA MODA EUROPEA 2012 1,000,000
00766030 ROCCABIANCA MODA EUROPEA 2013 1,000,000
02168529 ROCHA BOLIVAR KARLA LIZETH 2013 1,071,000
01835710 ROCKOLANDIA 2013 1,200,000
00052058 RODRIGUEZ ACOSTA GONZALO ROBERTO 2013 855,435,000
02079268 RODRIGUEZ BOLAÑOS SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02079268 RODRIGUEZ BOLAÑOS SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
02106411 RODRIGUEZ CUBILLOS BENJAMIN 2013 56,896,000
01265591 RODRIGUEZ D ALEMAN ROSA STELLA 2013 1,000,000
02176158 RODRIGUEZ ECHEVERRIA MARIA INES 2013 1,000,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2007 800,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2008 800,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2009 800,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2010 800,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2011 800,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2012 1,000,000
01567485 RODRIGUEZ FUQUENE JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
00293274 RODRIGUEZ GOMEZ ALBA CECILIA 2013 1,000,000
01782389 RODRIGUEZ LOPEZ MAURICIO 2013 1,100,000
00724883 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 1,500,000
02270971 RODRIGUEZ MATIS MARIA TERESA 2013 1,000,000
02043867 RODRIGUEZ MULATO HEBERT JAIME 2012 900,000
02043867 RODRIGUEZ MULATO HEBERT JAIME 2013 900,000
02047153 RODRIGUEZ MURCIA ADOLFO 2013 1,000,000
02076254 RODRIGUEZ ORTIZ YUDY MARCELA 2013 1,100,000
01735379 RODRIGUEZ PARRA ANGIE PAULIN 2012 500,000
01735379 RODRIGUEZ PARRA ANGIE PAULIN 2013 500,000
01343668 RODRIGUEZ PINEDA ALFREDO 2013 1,000,000
00893046 RODRIGUEZ SAENZ GILMA 2013 2,500,000
02280896 RODRIGUEZ SALAMANCA WILLIAM 2013 1,179,000
02230441 RODRIGUEZ SANCHEZ DEYSY CONSUELO 2013 4,000,000
00412435 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE MARIA 2013 19,280,000
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02120830 RODRIGUEZ SIERRA EDWIN 2013 1,170,000
01273315 RODRIGUEZ SIERRA LUIS GABRIEL 2013 1,130,000
01109644 RODRIGUEZ TARAZONA GRISELDA 2013 500,000
00588419 RODRIGUEZ URIBE ERNESTO 2013 11,000,000
01950355 ROJAS ACOSTA HECTOR JULIO 2013 10,600,000
02084515 ROJAS GONZALEZ MARTHA 2013 1,000,000
02280891 ROJAS JAMAICA HAYDYTH KENYA 2013 100,000
01523700 ROJAS MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01934848 ROJAS OLMOS GLORIA STELLA 2013 970,000
02140928 ROJAS VICTORIA GLADYS YANETH 2013 3,000,000
02253719 ROMERO ARISTELIA 2013 1,179,000
02032534 ROMERO CASTRO ANA JULIA 2013 600,000
02164949 ROMERO GUEVARA JANNETH CONSUELO 2013 1,000,000
02126784 ROMERO HERNANDO 2013 1,500,000
02262063 ROMERO OROZCO VIVIANA JOHANA 2013 1,000,000
02169388 ROMERO PARDO JOSE OLIVO 2013 1,000,000
01547257 RONCANCIO ROMERO IDELFONSO 2013 2,200,000
02102523 ROSERO GONZALEZ ROSALBA 2013 1,100,000
01504280 ROZO TORRES MIGUEL ANTONIO 2011 1,043,000
01504280 ROZO TORRES MIGUEL ANTONIO 2012 1,043,000
01504280 ROZO TORRES MIGUEL ANTONIO 2013 1,500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2001 200,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2002 200,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2003 200,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2004 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2005 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2006 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2007 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2008 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2009 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2010 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2011 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2012 500,000
00292044 RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB 2013 1,179,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2001 200,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2002 200,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2003 200,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2004 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2005 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2006 500,000
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00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2007 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2008 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2009 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2010 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2011 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2012 500,000
00292043 RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL 2013 1,179,000
02113320 RUBIANO USECHE CLAUDIA 2013 1,700,000
01859412 RUEDA DIAZ EDUARDO 2013 1,100,000
01459310 RUEDA ORDOÑEZ SANDRA MONICA 2012 900,000
01459310 RUEDA ORDOÑEZ SANDRA MONICA 2013 900,000
02132328 RUIZ BRAVO NADIA VALENTINA 2012 1,000,000
02132328 RUIZ BRAVO NADIA VALENTINA 2013 1,000,000
01720756 RUIZ CAMARGO MILTON RICARDO 2012 1,070,000
01720756 RUIZ CAMARGO MILTON RICARDO 2013 1,070,000
00989532 RUIZ CARREÑO AURA CECILIA 2010 100,000
00989532 RUIZ CARREÑO AURA CECILIA 2011 100,000
00989532 RUIZ CARREÑO AURA CECILIA 2012 100,000
00989532 RUIZ CARREÑO AURA CECILIA 2013 1,000,000
00650907 RUIZ LOZANO JOSE DEL CARMEN 2013 200,000
01047168 RUIZ LUQUE LIGIA MARIA 2013 1,400,000
01785790 RUIZ MARTINEZ ERICK FERNANDO 2012 1,300,000
01516256 RUIZ RAMIREZ LEONOR 2013 900,000
01622504 RUIZ RIVEROS GERARDO 2013 1,000,000
00635082 RUIZ SILVA LUZ DARY 2013 1,100,000
00221885 RUSSI DE FINO AURA LEONOR 2009 9,000,000
00221885 RUSSI DE FINO AURA LEONOR 2010 9,000,000
00221885 RUSSI DE FINO AURA LEONOR 2011 9,000,000
00221885 RUSSI DE FINO AURA LEONOR 2012 9,000,000
00221885 RUSSI DE FINO AURA LEONOR 2013 21,000,000
02185688 SAAVEDRA ROJAS LUIS GERARDO 2013 600,000
01442201 SABOR Y BRASAS COSTARICA 2013 1,179,000
02278164 SAENZ GALVIS JUAN CARLOS 2013 1,170,000
01877520 SAENZ SANCHEZ NANCY 2013 1,000,000
01100783 SALA DE BELLEZA ANGELA 2013 1,200,000
01665677 SALA DE BELLEZA CORTE Y STILOS 2013 1,000,000
01502589 SALA DE BELLEZA IMAGEN I T 2013 1,170,000
02262788 SALA DE BELLEZA MAPA 2013 1,000,000
01697444 SALA DE BELLEZA MECHITAS B&V 2013 7,000,000
01470125 SALA DE BELLEZA WILKAROL 2013 1,500,000
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00850378 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA QUINTERO
JUNIOR
2013 3,500,000
01515685 SALAMANCA BARAJAS EVA 2010 500,000
01515685 SALAMANCA BARAJAS EVA 2011 500,000
01515685 SALAMANCA BARAJAS EVA 2012 500,000
01515685 SALAMANCA BARAJAS EVA 2013 1,179,000
01122480 SALAMANCA TORRES MARIA ETELVINA 2013 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2007 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2008 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2009 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2010 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2011 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2012 500,000
01273969 SALES DEL GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2013 2,600,000
01927716 SALGADO CUESTA NUBIA INES 2013 1,179,000
01966521 SALOMON CUBILLOS ROJAS EU 2013 1,000,000
01228378 SAMUA 2012 1,000,000
01228378 SAMUA 2013 1,000,000
02094710 SANABRIA DIAZ EDGAR 2012 5,000,000
02094710 SANABRIA DIAZ EDGAR 2013 10,000,000
01864358 SANCHEZ ANGEL MARIA 2013 1,000,000
02193259 SANCHEZ ARIZA JOSE FRANCISCO 2013 1,000
02277375 SANCHEZ ATUESTA ELIANA 2013 10,000,000
02278514 SANCHEZ BELTRAN EDUAR ALFONSO 2013 600,000
02262785 SANCHEZ LIZCANO MARISOL 2013 1,000,000
01368614 SANCHEZ LUIS ALBERTO 2013 1,170,000
02168687 SANCHEZ MARTINEZ NANCY OLIVA 2013 950,000
01357855 SANCHEZ MILLAN HENRY GILBERTO 2013 9,400,000
01771601 SANCHEZ MONTOYA MARIA DEL PILAR 2013 900,000
01331230 SANCHEZ PEÑA ELSA BEATRIZ 2013 1,000,000
01277762 SANCHEZ RINCON MARTHA HELENA 2013 2,500,000
01493446 SANCHEZ ROA BLANCA TERESA DE JESUS 2013 1,200,000
00349715 SANCHEZ SANTOS JUAN 2013 5,000,000
01679942 SANCHEZ SUAREZ USLAR ANDRES 2013 1,079,000
00842660 SANTAMARIA ALZA HECTOR ALONSO 2012 1,000,000
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00842660 SANTAMARIA ALZA HECTOR ALONSO 2013 1,000,000
02258813 SANTAMARIA CARLOS CIRO 2013 1,000,000
00202340 SANTAMARIA MOSQUERA SEGUNDO HILARIO 2012 1,000,000
00202340 SANTAMARIA MOSQUERA SEGUNDO HILARIO 2013 1,000,000
01664282 SANTAMARIA ROZO RICARDO 2013 2,100,000
02063155 SANTANA TRIANA MERCY CATALINA 2013 1,200,000
02077952 SARMIENTO CARDENAS OCTAVIO HERNANDO 2012 1,000,000
02077952 SARMIENTO CARDENAS OCTAVIO HERNANDO 2013 1,000,000
02185679 SATCOM LATINAMERICAN CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2013 2,912,520,594
01498173 SAZON Y SABOR SB 2013 1,179,000
01961522 SECTOR ONE BAR 2013 3,000,000
01470979 SEGURA HUGO ARMANDO 2013 1,500,000
01885297 SEPULVEDA ARBOLEDA CONSUELO 2012 100,000
01885297 SEPULVEDA ARBOLEDA CONSUELO 2013 990,000
02051715 SEPULVEDA MARTINEZ WALTER YESID 2013 5,000,000
01650308 SERRANO LOPEZ E HIJOS LIMITADA 2013 382,016,413
01919535 SERVI JUAN AMARILLO S.A.S. 2013 14,155,000
02230444 SERVI_COMUNICACIONES 1S 2013 4,000,000
01376674 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN
SISTEMAS
2013 500,000
01792166 SERVICIOS J.R. LTDA 2011 1,000,000
01792166 SERVICIOS J.R. LTDA 2012 1,000,000
01792166 SERVICIOS J.R. LTDA 2013 1,000,000
00467406 SERVICIOS J.R. S.A.S 2013 2,033,191,761
01907825 SERVIMUELLES LUCHOS WALDO 2013 3,500,000
02169391 SERVITECA LA PANTALLA 2013 1,000,000
01596483 SHOW KIDS ENTRETENIMIENTO 2013 1,000
01972300 SIERRA CAÑON MARIA ROSALBA 2012 2,700,000
01972300 SIERRA CAÑON MARIA ROSALBA 2013 2,750,000
01895768 SIERRA CORREDOR Y CIA S EN C 2013 40,000,000
00929368 SIERRA CRUZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00823745 SIERRA FAJARDO MARIA DE LAS MERCEDES 2013 1,000,000
01876916 SIERRA LUNA LUIS EDUARDO 2013 110,000
02026205 SIERRA MONTAÑA FREDY ANTONIO 2012 3,000,000
02026205 SIERRA MONTAÑA FREDY ANTONIO 2013 6,000,000
02067559 SIERRA MORENO LEYDY VIVIANA 2013 1,000,000
01822156 SIERRA PERDOMO SANDRA 2013 11,000,000
00911526 SIERRA PIÑEROS DILMA AURORA 2013 500,000
01098070 SIERRA PIÑEROS NIDIAN EUNICE 2012 500,000
01098070 SIERRA PIÑEROS NIDIAN EUNICE 2013 500,000
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01329821 SILVA ARAQUE HILDE HERNAN 2013 1,179,000
01928270 SILVA CEDIEL MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02057622 SILVA RODRIGUEZ SALUD SAS 2013 1,000,000
01839027 SLIM BODY SPA LTDA 2012 1,000,000
01839027 SLIM BODY SPA LTDA 2013 1,000,000
00983667 SOCIEDAD GIDES - GESTION INTEGRAL
DEPORTIVA, EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A.S.
2013 500,000
00519698 SOLO DROGAS 2013 1,200,000
01098075 SOLORZA SOLORZA GILDARDO 2013 2,000,000
01914890 SOLUCIONES AUTOMOTRIZ S A S 2013 176,666,667
01050280 SOLUCIONES ENERGETICAS E INDUSTRIALES
SOLENER LTDA
2013 48,416,486
00597291 SOMBREDERO BARRIOS ANGELA MARCELA 2013 321,453,000
02069716 SOTO PINZON INVERSIONES S A S 2013 419,397,000
01425075 SOTOMAYOR OVALLE MANUEL VICENTE 2013 1,133,000
00886572 SOTOMAYOR RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 581,155,000
02057443 STAR LINE SL 2013 1
01975755 STAR MACHINE MECANIZADOS S A S 2013 600,186,000
01558609 STATIONEX 2013 1,000,000
01917652 SU OFICINA COLSEGUROS 2013 600,000
00993362 SUA SUSANO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01812121 SUAREZ CASTILLO SANTOS GABRIEL 2010 815,000
01812121 SUAREZ CASTILLO SANTOS GABRIEL 2011 1,015,000
01812121 SUAREZ CASTILLO SANTOS GABRIEL 2012 1,027,000
01812121 SUAREZ CASTILLO SANTOS GABRIEL 2013 1,073,000
00491207 SUAREZ ROJAS MIRYAM CECILIA 2013 1,500,000
02137370 SUAREZ SALINAS MARIA CLAUDIA 2012 900,000
02137370 SUAREZ SALINAS MARIA CLAUDIA 2013 900,000
00522111 SUMINISTROS PARVIC LTDA 2013 2,000,000
01650334 SUPER BETO EL ORIGINAL 2013 50,000,000
02268152 SUPERMERCADO FLORECITA 2013 1,000,000
01901541 SUPERMERCADO PULIDO 2013 1,000,000
01105206 SUPERMERCADO SILVERIO VARGAS M 2013 990,000
01720761 SUPERTIENDA J & M DE CAJICA 2012 1,070,000
01720761 SUPERTIENDA J & M DE CAJICA 2013 1,070,000
01505959 SURTIDORA EL POLLO 2013 700,000
01683987 SWORD FAITH 2013 5,000,000
01795692 SYNALOA 2009 50,000
01795692 SYNALOA 2010 50,000
01795692 SYNALOA 2011 50,000
01795692 SYNALOA 2012 50,000
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01795692 SYNALOA 2013 50,000
01244954 SYRCO SISTEMAS Y REDES COLOMBIANOS S A
S
2013 10,000,000
01890598 TABERNA ROSITA MANCIPE 2013 1,000,000
01822623 TAFUR RODRIGUEZ LIBARDO 2013 1,179,000
02096527 TALLER ARTE Y FUEGO HACIENDA 2013 6,000,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2004 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2005 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2006 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2007 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2008 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2009 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2010 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2011 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2012 500,000
01270729 TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES 2013 500,000
01098076 TALLER EL INTERNACIONAL 2013 2,000,000
01762423 TAMALERIA PILITOS 2010 500,000
01762423 TAMALERIA PILITOS 2011 500,000
01762423 TAMALERIA PILITOS 2012 500,000
01762423 TAMALERIA PILITOS 2013 1,170,000
01502586 TANGARIFE VILLA IRENE 2013 1,170,000
02190776 TATIS PAN L.A 2013 1,100,000
00851115 TAURO S VARIEDADES 2013 1,100,000
01490656 TECNOFIL 2013 1,179,000
02239671 TEJIDOS Y CONFECCIONES DE COLOMBIA SAS 2013 2,500,000
02128154 TEJIDOS Y CONFECCIONES DE COLOMBIA SAS
SIGLA TCCOL S A S
2013 29,760,000
01576623 TELECOMUNICACIONES LA MONIS 2012 1,000,000
01576623 TELECOMUNICACIONES LA MONIS 2013 1,000,000
02262067 TELICOM.RED 2013 1,000,000
02193461 TELLEZ ACUÑA RONALD 2013 1,000,000
01581064 TERCIA DE REYES ROCKOLA BAR 2013 1,100,000
00634968 TEUSABA TORRES SONIA PATRICIA 2012 1,000,000
00634968 TEUSABA TORRES SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
01977224 THE SUN SPA S A S 2013 1,000,000
01734087 THE TALENTO HUMANO EMPRESARIAL LTDA 2009 1,000,000
01734087 THE TALENTO HUMANO EMPRESARIAL LTDA 2010 1,000,000
01734087 THE TALENTO HUMANO EMPRESARIAL LTDA 2011 1,000,000
01734087 THE TALENTO HUMANO EMPRESARIAL LTDA 2012 1,000,000
01734087 THE TALENTO HUMANO EMPRESARIAL LTDA 2013 1,000,000
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01937492 TIENDA CARRILERA BUENA VISTA 2013 500,000
00683407 TIENDA DE VIVERES Y LICORES DON LUCHO 2013 600,000
02275967 TIENDA DON JOSE EL MAS BARATO 2013 1,000,000
01593751 TIENDA DONDE LUKAS EL BOSQUE 2013 555,018
01291347 TIENDA DONDE MARIA E 2012 500,000
01291347 TIENDA DONDE MARIA E 2013 1,170,000
02032539 TIENDA EL EMPRENDEDOR 2013 200,000
01109646 TIENDA EL MANANTIAL DEL GALAN 2013 500,000
02009373 TIENDA EL PORTAL BACHUE S B S 2013 3,000,000
01488418 TIENDA GIULIANNA 2013 1,170,000
02261941 TIENDA JUNIOR LA 11 2013 500,000
02240575 TIENDA LA CAMPESINITA 2013 800,000
01852577 TIENDA LA MONITA DE LA 77 BIS 2013 800,000
01166482 TIENDA LA PORTADA DE CHIA 2010 600,000
01166482 TIENDA LA PORTADA DE CHIA 2011 600,000
01166482 TIENDA LA PORTADA DE CHIA 2012 600,000
01166482 TIENDA LA PORTADA DE CHIA 2013 600,000
01516257 TIENDA LAS TRES LLL 2013 900,000
01415802 TIENDA MISCELANEA BRAYAN 2013 930,000
01052939 TIENDA NATURISTA ESTARBIEN 2013 10,000,000
01959848 TIENDA NATURISTA SANA NUTRICION 2013 1,500,000
01820200 TIENDA RINCON C 2012 500,000
01820200 TIENDA RINCON C 2013 1,179,000
01934852 TIENDA ROJITAS 2013 970,000
01639528 TIENDA TRES ESQUINAS JORDAN 1 2013 1,000,000
01670458 TIENDA Y CIGARRERIA LA ESQUINA LA
ESPERANZA DE LA 93
2013 800,000
00581972 TINTAS Y NOTAS PAPELERIA 2013 28,432,000
02062085 TISOY ROJAS JUAN MANUEL 2012 1,000,000
02062085 TISOY ROJAS JUAN MANUEL 2013 1,000,000
01564633 TORRES AGUILAR ISMAEL 2011 500,000
01564633 TORRES AGUILAR ISMAEL 2012 500,000
01564633 TORRES AGUILAR ISMAEL 2013 500,000
02078645 TORRES AVILA HECTOR MAURICIO 2013 500,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2003 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2004 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2005 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2006 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2007 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2008 300,000
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01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2009 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2010 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2011 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2012 300,000
01216460 TORRES BARON ALEXANDER 2013 300,000
01572344 TORRES CADENA JUAN OMAR 2013 1,030,000
02083223 TORRES CRISTIANO JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
02083223 TORRES CRISTIANO JOHN ALEXANDER 2013 10,600,000
01780349 TORRES GAONA JOHN JAIRO 2010 900,000
01780349 TORRES GAONA JOHN JAIRO 2011 900,000
01780349 TORRES GAONA JOHN JAIRO 2012 900,000
01780349 TORRES GAONA JOHN JAIRO 2013 900,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2005 800,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2006 50,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2007 50,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2008 50,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2009 50,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2010 50,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2011 300,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2012 800,000
01383128 TORRES HERRAN ASTRID DAYANA 2013 800,000
01593741 TORRES LUIS ENRIQUE 2013 555,018
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2006 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2007 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2008 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2009 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2010 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2011 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2012 300,000
01474308 TORRES MEDINA JULIANA 2013 300,000
00843061 TORRES MORA JOSE WILLIAM 2013 17,150,000
01052938 TORRES RAMIREZ MARIA LUCILA 2013 10,000,000
01473905 TORRES TORRALBA JAQUELINE 2013 1,175,000
02091207 TORRES VALENTIN 2013 1,400,000
00491611 TORRES VELANDIA PEDRO ARNULFO 2013 5,000,000
01817839 TOTALTEXTO COLOMBIA S A 2013 472,704,616
01800169 TRANSPORTADORA EL ROSARIO 2013 1,170,000
00527850 TRANSPORTADORA FALCON LTDA 2013 4,000,000




01286388 TRIANA & ARAGON S.A.S 2013 761,485,552
02182125 TRIANA HORTA HEBERT ARTURO 2013 1,200,000
00925520 TRIM LINE EMPRESA UNIPERSONAL 2012 251,028,000
01305092 TRIVIÑO IZQUIERDO ALFANIA 2013 1,178,000
02194991 TUBERIAS Y MANGUERAS MULTIDIESEL 2013 1,000,000
01408997 TURECO EU 2010 650,000
01408997 TURECO EU 2011 650,000
01408997 TURECO EU 2012 650,000
01408997 TURECO EU 2013 650,000
00938434 UMAÑA LOPEZ BLANCA RITA 2013 850,000
01366818 UMAÑA RAMIREZ JAVIER IBAN 2013 1,100,000
01989638 UNIHORIZONTAL SAS 2011 1,000,000
01989638 UNIHORIZONTAL SAS 2012 1,000,000
01989638 UNIHORIZONTAL SAS 2013 1,000,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
1998 100,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
1999 100,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2000 100,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2001 100,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2002 100,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2003 200,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2004 300,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2005 400,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA
EN LIQUIDACION
2006 500,000
02269707 UNIVERSO DEL SERVICIO AUTOMOTOR 2013 95,473,306
01907824 UNIVIO SOLANO LUIS CARLOS 2013 3,500,000
01070826 URBA TECH LTDA 2013 10,000,000
01375655 URDANETA HERRERA ERNESTO 2010 500,000
01375655 URDANETA HERRERA ERNESTO 2011 500,000
01375655 URDANETA HERRERA ERNESTO 2012 500,000
01375655 URDANETA HERRERA ERNESTO 2013 1,179,000
02071132 URREGO PINZON LUIS JAIRO 2012 1,000,000
02071132 URREGO PINZON LUIS JAIRO 2013 1,000,000
02276363 USCATEGUI LANDAETA CARMEN EDUBIS 2013 500,000
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02004298 VACA GARCIA ELIZABETH 2013 800,000
01931333 VALBUENA DERLY JOHANA 2012 1,000,000
01931333 VALBUENA DERLY JOHANA 2013 1,100,000
01333290 VALDES RICARDO ALFREDO 2012 500,000
01333290 VALDES RICARDO ALFREDO 2013 500,000
01123561 VALDIVIA LARA MARIA CELIA 2012 1,000,000
01123561 VALDIVIA LARA MARIA CELIA 2013 1,000,000
01480921 VALENCIA ABELLO LUIS ANTONIO 2010 600,000
01480921 VALENCIA ABELLO LUIS ANTONIO 2011 600,000
01480921 VALENCIA ABELLO LUIS ANTONIO 2012 600,000
01480921 VALENCIA ABELLO LUIS ANTONIO 2013 600,000
01654566 VALENCIA ARCOS YOLANDA 2013 990,000
01762422 VALERO RAUL ALIRIO 2010 500,000
01762422 VALERO RAUL ALIRIO 2011 500,000
01762422 VALERO RAUL ALIRIO 2012 500,000
01762422 VALERO RAUL ALIRIO 2013 1,170,000
01598366 VARGAS ESPITIA MARIA DISNEY 2013 3,337,000
01061763 VARGAS MARTINEZ JOSE ANGEL 2013 33,000,000
01105199 VARGAS MENDOZA SILVERIO 2013 990,000
02046880 VARGAS MUETE MIGUEL ANGEL 2013 900,000
01964317 VARIEDADES ADELFA 2013 1,000,000
01578896 VARIEDADES HANNA DIAZ 2013 1,100,000
00893047 VARIEDADES INGRID 2013 2,500,000
01606641 VARIEDADES MAYITA Y PIPE 2013 1,100,000
00706963 VARIEDADES MIGUEL CAMILO 2013 1,000,000
01735709 VARIEDADES PILLI G R 2013 1,179,000
01131673 VARIEDADES QUINO 2013 1,179,000
00576981 VARIEDADES SPORT 2013 800,000
02194846 VARIEDADES TATYS SUPERMERCADO 2013 1,179,000
01933669 VARON BERNAL JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01264680 VEGA ARIAS ALEXANDER 2013 8,000,000
01954014 VELA BERNAL HECTOR 2013 500,000
02017062 VELA CASTRO MARIA FLORINDA 2013 1,000,000
02246577 VELANDIA CAMACHO RAUL 2013 10,000,000
01471458 VELANDIA CANOSA ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA SIGLA VELANDIA CANOSA
ABOGADOS LTDA
2013 1,000,000
00892687 VELASCO MEDINA MARIA SABINA 2013 1,179,000
02238579 VELASQUEZ APARICIO GRETTY ESTELA 2013 50,000
02240837 VELASQUEZ CONTENTO JOSE CERAFIN 2013 2,000,000
00673341 VENEGAS CONCHA MILDRED HELENA 2013 20,000,000
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00176320 VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA 2011 3,020,000
00176320 VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA 2012 3,020,000
00176320 VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA 2013 3,020,000
01901935 VENTA DE LEGUMBRES Y VERDURAS DOÑA
ELSA
2010 1,000,000
01572347 VERSACCHI PELUQUERIA 2013 1,030,000
01609793 VIA 3 COMPANY 2013 20,000,000
01563200 VIAJES TUCURINKA 2013 900,000
02112869 VIDEO BAR C Y K 7970 2013 700,000
02251752 VIDEO BAR J R 2013 1,100,000
01907021 VIDEO BAR LA TIENDA DE TOTO 2013 1,000,000
02113324 VIDEO BAR ROCKOLA LA RUMBITA 2013 1,700,000
01539620 VIDEO JUEGOS GEORGE LADY 2013 1,100,000
01194919 VIDEO TIENDA P M R 2003 1,000,000
02062089 VIDRIOS Y ALUMINIOS FUSA 2012 1,000,000
02062089 VIDRIOS Y ALUMINIOS FUSA 2013 1,000,000
00581970 VILLA MEJIA LUIS JAVIER 2013 28,432,000
01988122 VILLAMIL BOCANEGRA GABRIEL ALEJANDRO 2013 1,250,000
02014565 VILLAMIL ORTIZ JOSE GUILLERMO 2013 270,231,397
01140522 VILLARRAGA SASTOQUE ESTHER 2013 600,000
01696181 VILLARREAL BARRERO LILIANA DE JESUS 2013 3,003,843,346
02172441 VILLEGAS BETANCUR GERMAN DANIEL 2013 1,000,000
02040128 VILLEGAS FAJARDO YOLANDA PATRICIA 2012 1,030,000
02040128 VILLEGAS FAJARDO YOLANDA PATRICIA 2013 1,030,000
02168830 VITRART GALERIA 2013 19,500,000
01249072 VIVAS BELTRAN ALVARO 2012 1,000,000
01249072 VIVAS BELTRAN ALVARO 2013 1,000,000
01172956 VIVES LOPEZ ENRIQUE ALBERTO 2013 1,500,000
02230115 VSION SOLUTIONS S A S 2013 5,000,000
01805706 WALTER YESID SEPULVEDA MARTINEZ 2013 5,000,000
01003662 WATER LIGHT SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA
USAR COMO SIGLA WATER LIGHT LTDA
2012 2,000,000
01003662 WATER LIGHT SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA
USAR COMO SIGLA WATER LIGHT LTDA
2013 2,000,000
01611605 WAY HOME 2007 50,000
01611605 WAY HOME 2008 50,000
01611605 WAY HOME 2009 50,000
01611605 WAY HOME 2010 50,000
01611605 WAY HOME 2011 50,000
01611605 WAY HOME 2012 50,000
01611605 WAY HOME 2013 1,179,000
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02229446 WONDER AUDIO P YP 2013 1,000,000
01419801 XIEN PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2013 1,000,000
01818744 YOGA SHALA 2013 2,300,000
00684823 ZAMORA CUESTA ESPERANZA 2013 20,600,000
01998348 ZIGNO COMUNICACION VISUAL 2013 7,500,000
01496389 ZULUAGA QUINTERO JOSE URIEL 2013 1,050,000
00675607 ZULUMAR LIMITADA 2013 835,278,127
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01365566 VARGAS LOPEZ HUGO HUMBERTO 2008 800,000 05/08/2013
01365566 VARGAS LOPEZ HUGO HUMBERTO 2009 800,000 05/08/2013
01365566 VARGAS LOPEZ HUGO HUMBERTO 2010 800,000 05/08/2013
01365566 VARGAS LOPEZ HUGO HUMBERTO 2011 800,000 05/08/2013
01365566 VARGAS LOPEZ HUGO HUMBERTO 2012 800,000 05/08/2013
01365566 VARGAS LOPEZ HUGO HUMBERTO 2013 800,000 05/08/2013
00869745 AMERICAS AUTO LAVADO 2013 700,000 14/08/2013
00869743 RODRIGUEZ ORTEGON PABLO
CESAR
2013 700,000 14/08/2013
02274984 FLOREZ CERVANTES ESTEFANIA 2013 1,000,000 06/09/2013
00030974 JARAMILLO & JARAMILLO Y CIA
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2013 7,155,847,663 06/09/2013
02274994 SOMEBODY & CO 2013 1,000,000 06/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2005 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2006 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2007 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2008 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2009 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2010 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2011 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2012 1,200,000 10/09/2013
01364926 NARANJO OROZCO LUZ EMELY 2013 1,200,000 10/09/2013
02248552 SERENIGY GLOBAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2013 1,815,800 12/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2005 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2006 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2007 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2008 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2009 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2010 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2011 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2012 500,000 13/09/2013
01394736 CORRUGADOS BOGOTA 2013 500,000 13/09/2013
01716506 GIL PINZON LUIS HERNANDO 2008 850,000 13/09/2013
01716506 GIL PINZON LUIS HERNANDO 2009 850,000 13/09/2013
01716506 GIL PINZON LUIS HERNANDO 2010 850,000 13/09/2013
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01716506 GIL PINZON LUIS HERNANDO 2011 850,000 13/09/2013
01716506 GIL PINZON LUIS HERNANDO 2012 850,000 13/09/2013
01716506 GIL PINZON LUIS HERNANDO 2013 850,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2005 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2006 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2007 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2008 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2009 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2010 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2011 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2012 500,000 13/09/2013
01394732 GOMEZ AMAYA ALFONSO 2013 500,000 13/09/2013
01716509 JUEGOS EL DIAMANTE L H 2008 850,000 13/09/2013
01716509 JUEGOS EL DIAMANTE L H 2009 850,000 13/09/2013
01716509 JUEGOS EL DIAMANTE L H 2010 850,000 13/09/2013
01716509 JUEGOS EL DIAMANTE L H 2011 850,000 13/09/2013
01716509 JUEGOS EL DIAMANTE L H 2012 850,000 13/09/2013
01716509 JUEGOS EL DIAMANTE L H 2013 850,000 13/09/2013
01538434 LOBO PARDO VICTOR MANUEL 2013 900,000 13/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2007 1,050,000 16/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2008 1,050,000 16/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2009 1,050,000 16/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2010 1,050,000 16/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2011 1,050,000 16/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2012 1,050,000 16/09/2013
00792744 ALARCON VEGA LUIS FERNANDO 2013 1,050,000 16/09/2013
01385059 AVIO TEC LTDA 2013 51,471,000 16/09/2013
02082629 CACERES MARTINEZ LEONARDO 2013 2,610,000 16/09/2013
02003803 FRANCISCO RIVERA PELUQUERIA 2013 1,040,000 16/09/2013
02157837 INVERSIONES J N F 2013 20,000,000 16/09/2013
02082631 JUMP ARENA ENTERTAINMENT 2013 2,610,000 16/09/2013




02157832 NIÑO FRANCO PUBLIO JAVIER 2013 20,000,000 16/09/2013
02003801 RIVERA QUINTERO FRANCISCO 2013 1,040,000 16/09/2013
00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2007 1,050,000 16/09/2013
00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2008 1,050,000 16/09/2013
00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2009 1,050,000 16/09/2013
00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2010 1,050,000 16/09/2013
00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2011 1,050,000 16/09/2013
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00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2012 1,050,000 16/09/2013
00994936 SPIRALE ACTIVE WEAR 2013 1,050,000 16/09/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01479642 CARVAJAL ORTIZ JOSE RAMIRO 2013 12,428,047 16/09/2013
00984467 ENVITEC LIMITADA 2013 31,174,000 16/09/2013
02026807 JC INVERSIONES Y ASESORES
INMOBILIARIOS SAS
2013 12,902,534 16/09/2013
02028863 PINZON ROA JULIO ALEXANDER 2013 4,500,000 16/09/2013
01248660 PINZON ROA JULIO ALEXANDER 2013 2,000,000 16/09/2013
02100065 VEHICULOS ERASMO PULGARIN
SAS
2013 866,066,143 16/09/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
VARGAS RAMIREZ HEYDER AUTO  No. 014503  DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00004489 DEL
LIBRO 03. ORDENASE LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA NATURAL
DE LA REFERENCIA CON BASE EN LOS ARTICULOS 5 Y 7 LITERAL A DEL DECRETO 4334
DEL 2008. Y SE DESIGNA AGENTE INTERVENTOR QUIEN TENDRA LA ADMINISTRACION DE
LOS BIENES DE LA PERSONA NATURAL OBJETO DE INTERVENCION.    .
 
VARGAS ZAPATA OSCAR ALBERTO AUTO  No. 014503  DEL 27/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00004490 DEL LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE NOVIEMBRE 17 DE 2008,  MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES,
NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE NOMBRA COMO AGENTE INTERVENTOR A LUIS
FERNANDO ARBOLEDA MONTOYA..
 
GUEVARA GALINDO MARIA VICTORIA AUTO  No. 013435  DEL 01/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00004491 DEL LIBRO 03. SE ADMITE EL PROCESO DE REORGANIZACION A LA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE DE LA REFERENCIA EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES  DE LA
LEY 1116 DE 2006 REFORMADA POR  LA LEY 1429 DE 2010 Y REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1749 DE MAYO DE 2011. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR ..
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CAMARGO ANGEL LEONARDO AUTO  No. 014503  DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00004492 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA  INTERVENCION  QUE TRATA EL DECRETO  4334 DE NOVIEMBRE
17 DE 2008 MEDIANTE LA TOMA DE POSESION  DE LOS BIENES Y HABERES  NEGOCIOS Y
PATRIMONIO   DEL SEÑOR CAMARGO ANGEL LEONARDO Y SE DESIGNA A  LUIS FERNANDO
ARBOLEDA COMO ADMINISTRADOR  DE LOS BIENES DE LA PERSONA NATURAL..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PALI TROCHA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 02100   DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00026298 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SANTIAGO GIL RAMIREZ .
 
DROKASA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2046    DEL 11/09/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00026299 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CESAR HEREDIA  CHAVEZ.
 
LA HIPOTECARIA DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4798    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00026300 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MICHEL ROBERTO CORREA PEREZ.
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS ESCRITURA PUBLICA
No. 4629    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00026301 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ERICK CUCUNUBA
OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA 1118 DEL 7 DE MARZO DE 2013.
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS ESCRITURA PUBLICA
No. 4629    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00026302 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ARMANDO RODRIGUEZ
OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA 1118 DEL 7 DE MARZO DE 2013.
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS ESCRITURA PUBLICA
No. 4629    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00026303 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A VANESSA PEDROZO,
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OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA 1118 DEL 7 DE MARZO DE 2013
.
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS ESCRITURA PUBLICA
No. 4629    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00026304 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ANGELA MARTINEZ,
OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA 1118 DEL 7 DE MARZO DE 2013
.
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS ESCRITURA PUBLICA
No. 4629    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00026305 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MANUEL BARBOSA,
MEDIANTE ESCRITURA 1118 DEL 7 DE MARZO DE 2013 (VER REGISTRO 00024925)
.
 
A PORT OPERACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00026306 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A ANDRES CAMACHO QUINTERO.
 
A PORT OPERACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00026307 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A MARIANO DIAZ ARENAS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/06/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226543 DEL LIBRO
06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 2       DEL 22/09/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226544 DEL LIBRO 06. REFORMA
CASA PRINCIPAL  ( FACULTADES DE RL, LIMITE).
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 7       DEL 10/12/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226545 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA
PRINCIPAL  (CESION DE CUOTAS).
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 8       DEL 24/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226546 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA
PRINCIPAL  (CESION DE CUOTAS).
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 8       DEL 24/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226547 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA
PRINCIPAL  (CESION DE CUOTAS).
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SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 10      DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226548 DEL LIBRO 06. LA
CASAPRINCIPAL REFORMO  RAZON SOCIAL, OBJETO Y AUMENTO CAPITAL.
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 13      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226549 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA
PRINCIPAL  (AUMENTO CAPITAL).
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 13      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226550 DEL LIBRO 06. REFORMA
CASA PRINCIPAL  (CESION DE CUOTAS).
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 15      DEL 14/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226551 DEL LIBRO 06. REFORMA
CASA PRINCIPAL  (AUMENTO CAPITAL ).
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 0000    DEL 14/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226552 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL
REFORMO EL OBJETO SOCIAL.
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SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 18      DEL 14/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226553 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA
PRINCIPAL  (AUMENTO CAPITAL).
 
DISEÑOS D KARMENZA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226554 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EFRAIN RINCON LOPEZ. .
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN
LTDA ACTA  No. 19      DEL 14/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226555 DEL LIBRO 06. LA
CASAPRINCIPAL REFORMO EL OBJETO Y FACULTADES DE RL (LIMITE).
 
AUTO SERVICIOS SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226556 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDERRAMA.
 
SEBASTIAN PELUQUERIA  NUEVA GENERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00226557 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RICARDO ZAMBRANO CALIER..
 
AUTO SERVICIOS SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226558 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DIANA ORTIZ LOZADA..
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO DIECARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00226559 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA FONSECA SOBA..
 
UETA INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226560
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SURTILENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226561 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MOJICA
DIAZ LUIS ENRIQUE..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSALPARQUE
NACIONAL ACTA  No. 1584    DEL 18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226562 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA. .
 
MISCELANEA DANIEL S CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226563 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RAYNER CARDENAS SUAREZ.
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EL CALLEJON DE LA U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226564 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE MALORY TATIANA LEONEL TRIANA.
 
EXITO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226565 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
TIENDA JM 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226566 DEL LIBRO 06.
CASALLAS RAMOS MARIA LUISA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA ASTRID ANGULO.
 
SPA AS - SALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226567 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON
YOVANNI ROJAS.
 
DEPOSITO DE LAMINAS Y RETALES LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00226568 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ACOSTA.
 
MOTEL ORQUIDEA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226569 DEL
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LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD ORQUIDEA REAL 13 SAS CON MATRICULA 02364256.
 
FERRETERIA NESPERFILES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226570 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILLIAM AMADO TORRES.
 
RUNNING MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226571 DEL LIBRO 06. LOPEZ
USECHE SEBASTIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ESPAÑA MONTOYA MARTIN ALONSO.
 
GRAPHIC CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226572 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD GRAPHIC
CITY S A S (MAT 02365688)..
 
AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) ACTA  No. sinnum  DEL 29/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226573 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DE MANDATARIO GENERAL.
 
EL CALLEJON DE LA U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226574 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE MALORY TATIANA LEONEL TRIANA.
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AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) ACTA  No. sinnum  DEL 29/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226575 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
NEW HORIZON EXPLORATION INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00226576 DEL LIBRO 06.  RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE -  NEU
KRONFELD TOMAS PETER .
 
LOS TRES GOLPES DE MIGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226577 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEJANDRO ALARCON DIAZ.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO DIECARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00226578 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE DEISY TATIANA UMBARILA FORERO..
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO DIECARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00226579 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE BRAJEAN SMITH FANDIÑO SALAZAR..
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PINTURAS SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226580 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JOSE WALTER CASTELLANOS RAMIREZ. .
 
TALLER LOZANO DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226581 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
JAVIER LOZANO NIÑO.
 
BAUER FUNDACIONES PANAMA SA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00226582 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE GENERAL SUPLENTE (MANDATARIO).
.
 
L G BIZARRO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226583 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CRISTIAN ARCINIEGAS..
 
PANELAS PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226584 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
HERMIDES VILLAMIZAR..
 
B.S.M ACEROS INOXIDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226585 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERMAN EDUARDO BERMUDEZ. .
 
CLUB EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226586 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
SERRANO..
 
DISTRIBUCIONES MONACO V O DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226587 DEL
LIBRO 06. VIVAS OLIVEROS AMALIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE RICAURTE NUÑEZ VARGAS .
 
DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226588 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIAZ VALLEJO EDISON.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3386    DEL
05/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00226589 DEL LIBRO 06. SE ACLARA REG. 00226419 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SUCURSAL ES ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL
COLOMBIA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
KODIAK SERVICES INT'L INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226590 DEL




INDUSTRIAL PREBERP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226591 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD INDUSTRIAL PREBERP SAS..
 
BORDADOS MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226592 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDREA
MARIA HOYOS OSSA,.
 
ROFOUS MARKET FRUTOS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226593 DEL
LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00226517 DEL LIBRO 06. SE REVOCA EL
REGISTRO 00226517 DEL LIBRO 06 POR NO INGRESARSE EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE A
LA  RESERVA DE DOMINIO.
 
AR CONSTRUGAS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226594 DEL
LIBRO 06. SANTAMARIA ROZO RICARDO VENDE EL 30% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALFONSO ORTIZ TRIANA.
 
EMPANADAS VALLUNAS L M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226595 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE URIEL ANDRES FUENTES. .
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GENSER POWER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00226596 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00226597 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE SILVA GONZALEZ
GUSTAVO  COMO REVISOR FISCAL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600943 DIA: 17 MATRICULA: 02209050 RAZON SOCIAL: STAMPA GRAFICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600944 DIA: 17 MATRICULA: 02216434 RAZON SOCIAL: ANTRACITAS DE
LOS ANDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600945 DIA: 17 MATRICULA: 02216434 RAZON SOCIAL: ANTRACITAS DE
LOS ANDES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600946 DIA: 17 MATRICULA: 02364309 RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA
INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600947 DIA: 17 MATRICULA: 02364309 RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA
INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600948 DIA: 17 MATRICULA: 00710428 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ




INSCRIPCION: 01600949 DIA: 17 MATRICULA: 00710428 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
PARDO S.A.S. DISTRIAROMAS HERPAR DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600950 DIA: 17 MATRICULA: 02217587 RAZON SOCIAL: GLOBAL SERVICE
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600951 DIA: 17 MATRICULA: 00269718 RAZON SOCIAL: GUSTAVO PERRY
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600952 DIA: 17 MATRICULA: 02342932 RAZON SOCIAL: INFOR COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600953 DIA: 17 MATRICULA: 02342932 RAZON SOCIAL: INFOR COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600954 DIA: 17 MATRICULA: 01095435 RAZON SOCIAL: LA ASCENSION S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600955 DIA: 17 MATRICULA: 01554644 RAZON SOCIAL: GNH COLOMBIA




INSCRIPCION: 01600956 DIA: 17 MATRICULA: 02299992 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IRIS ZIPAQUIRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600957 DIA: 17 MATRICULA: 02299992 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IRIS ZIPAQUIRA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600958 DIA: 17 MATRICULA: 02068786 RAZON SOCIAL: SERVILIGHT S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600959 DIA: 17 MATRICULA: 02068786 RAZON SOCIAL: SERVILIGHT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600960 DIA: 17 MATRICULA: 02279179 RAZON SOCIAL: ORCHARD
TRADING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600961 DIA: 17 MATRICULA: 02279179 RAZON SOCIAL: ORCHARD
TRADING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600962 DIA: 17 MATRICULA: 01485808 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01600963 DIA: 17 MATRICULA: 02354818 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING DE
DOCUMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600964 DIA: 17 MATRICULA: 02354818 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING DE
DOCUMENTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600965 DIA: 17 MATRICULA: 01932507 RAZON SOCIAL: BODY HEALTH
TECHNOLOGIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600966 DIA: 17 MATRICULA: 01241104 RAZON SOCIAL: CERROS DE
YERBABUENA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600967 DIA: 17 MATRICULA: 01241104 RAZON SOCIAL: CERROS DE
YERBABUENA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600968 DIA: 17 MATRICULA: 01761214 RAZON SOCIAL: C I BHT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600969 DIA: 17 MATRICULA: 02229168 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600970 DIA: 17 MATRICULA: 02229168 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600971 DIA: 17 MATRICULA: 02328690 RAZON SOCIAL: RINCON DE LA
CALLEJA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600972 DIA: 17 MATRICULA: 02262064 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAFE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600973 DIA: 17 MATRICULA: 02356717 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ACUATICA RESPONSABLE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600974 DIA: 17 MATRICULA: 02356717 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ACUATICA RESPONSABLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600975 DIA: 17 MATRICULA: 00009979 RAZON SOCIAL: COTECOL
COMPAÑIA TECNICA DE CONSTRUCCIONES S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 101  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600976 DIA: 17 MATRICULA: 00259976 RAZON SOCIAL: SAINT GALL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA SAINT GALL S A
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S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600977 DIA: 17 MATRICULA: 00043316 RAZON SOCIAL: FIELTROS
INDUSTRIALES INDUFIELTROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600978 DIA: 17 MATRICULA: 00386720 RAZON SOCIAL: MARIO SAFI &
CIA S. EN C. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600979 DIA: 17 MATRICULA: 01055663 RAZON SOCIAL: PRIMERAPAGINA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600980 DIA: 17 MATRICULA: 02321106 RAZON SOCIAL: LOS VIAJES DEL
BOGA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600981 DIA: 17 MATRICULA: 02321106 RAZON SOCIAL: LOS VIAJES DEL
BOGA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600982 DIA: 17 MATRICULA: 02340585 RAZON SOCIAL: RECICLABLES




INSCRIPCION: 01600983 DIA: 17 MATRICULA: 02340585 RAZON SOCIAL: RECICLABLES
ABRIL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600984 DIA: 17 MATRICULA: 02347850 RAZON SOCIAL: EL SUMO SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600985 DIA: 17 MATRICULA: 01940108 RAZON SOCIAL: ALTAVAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600986 DIA: 17 MATRICULA: 02291654 RAZON SOCIAL: FRANCE
PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600987 DIA: 17 MATRICULA: 02291654 RAZON SOCIAL: FRANCE
PHARMACEUTIQUE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600988 DIA: 17 MATRICULA: 01854190 RAZON SOCIAL: ABIL
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600989 DIA: 17 MATRICULA: 02097643 RAZON SOCIAL: SAVANTTI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600990 DIA: 17 MATRICULA: 02097643 RAZON SOCIAL: SAVANTTI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600991 DIA: 17 MATRICULA: 02337588 RAZON SOCIAL: SALAUN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600992 DIA: 17 MATRICULA: 02337588 RAZON SOCIAL: SALAUN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600993 DIA: 17 MATRICULA: 02202406 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
MURCIA PEÑUELA ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600994 DIA: 17 MATRICULA: 01885919 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL EL PORVENIR S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600995 DIA: 17 MATRICULA: 02314930 RAZON SOCIAL: PYMSERVI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600996 DIA: 17 MATRICULA: 02314930 RAZON SOCIAL: PYMSERVI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600997 DIA: 17 MATRICULA: 01249494 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA Y
TECNOLOGIA DE EQUIPOS PARA SERVICIO AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600998 DIA: 17 MATRICULA: 01249494 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA Y
TECNOLOGIA DE EQUIPOS PARA SERVICIO AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600999 DIA: 17 MATRICULA: 01085702 RAZON SOCIAL: INTEGRATUR SAS
INTEGRACION Y TURISMO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601000 DIA: 17 MATRICULA: 01085702 RAZON SOCIAL: INTEGRATUR SAS
INTEGRACION Y TURISMO DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601001 DIA: 17 MATRICULA: 02010413 RAZON SOCIAL: CORAC
ALUMINIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601002 DIA: 17 MATRICULA: 02364405 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PARA EL HOGAR Y OFICINA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601003 DIA: 17 MATRICULA: 02364405 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01601004 DIA: 17 MATRICULA: 02333381 RAZON SOCIAL: TÀXIMO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601005 DIA: 17 MATRICULA: 02333381 RAZON SOCIAL: TÀXIMO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601006 DIA: 17 MATRICULA: 02246712 RAZON SOCIAL: LINK CONNETION
SAS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601007 DIA: 17 MATRICULA: 02246712 RAZON SOCIAL: LINK CONNETION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601008 DIA: 17 MATRICULA: 02163666 RAZON SOCIAL: ECOMINERA S A
S SIGLA ECOMINERA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601009 DIA: 17 MATRICULA: 02163666 RAZON SOCIAL: ECOMINERA S A
S SIGLA ECOMINERA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601010 DIA: 17 MATRICULA: 02161098 RAZON SOCIAL: HIPER BASCULAS




INSCRIPCION: 01601011 DIA: 17 MATRICULA: 02161098 RAZON SOCIAL: HIPER BASCULAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601012 DIA: 17 MATRICULA: 02345701 RAZON SOCIAL: SANJOSE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601013 DIA: 17 MATRICULA: 02345701 RAZON SOCIAL: SANJOSE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601014 DIA: 17 MATRICULA: 00488350 RAZON SOCIAL:
DISTRIALUMINIOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601015 DIA: 17 MATRICULA: 00488350 RAZON SOCIAL:
DISTRIALUMINIOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601016 DIA: 17 MATRICULA: 00224359 RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO
96 LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601017 DIA: 17 MATRICULA: 00224359 RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO




INSCRIPCION: 01601018 DIA: 17 MATRICULA: 01838730 RAZON SOCIAL: RHAYUELA CINE
SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 98  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601019 DIA: 17 MATRICULA: 02171243 RAZON SOCIAL: TELSACEL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601020 DIA: 17 MATRICULA: 02171243 RAZON SOCIAL: TELSACEL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601021 DIA: 17 MATRICULA: 02352930 RAZON SOCIAL: DISTRICOM
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601022 DIA: 17 MATRICULA: 02352930 RAZON SOCIAL: DISTRICOM
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601023 DIA: 17 MATRICULA: 01956082 RAZON SOCIAL: EL ROBLE
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601024 DIA: 17 MATRICULA: 02281119 RAZON SOCIAL: EDUCATABLET




INSCRIPCION: 01601025 DIA: 17 MATRICULA: 02281119 RAZON SOCIAL: EDUCATABLET
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601026 DIA: 17 MATRICULA: 02340978 RAZON SOCIAL: PESQUERA
QUINTO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601027 DIA: 17 MATRICULA: 02340978 RAZON SOCIAL: PESQUERA
QUINTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601028 DIA: 17 MATRICULA: 01377916 RAZON SOCIAL: PENTA AGENCIA
BTL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601029 DIA: 17 MATRICULA: 01377916 RAZON SOCIAL: PENTA AGENCIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INVERSIONES NANALVA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 03089   DEL 23/08/2013,
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00136532 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
RUBY RAMIREZ POSEE DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INSCRITA EN EL REG.
00113762.
 
NEW CONTROL INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 199481  DEL 11/09/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00136533 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CAMITEL COMUNCEL OFICIO  No. 2156    DEL 23/08/2013,  JUZGADO 29 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136534 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
EMCODATOS S.A.S. EMPRESA COLOMBIANA DE DATOS S.A.S OFICIO  No. 5170    DEL
11/09/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00136535 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
 DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INSCRITO EN EL REG. 00084917..
 
PROTEQUEM - PRODUCCIONES TEQUENDAMA OFICIO  No. 203996  DEL 12/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00136536 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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BARINAS AFANADOR EDWIN FERNANDO OFICIO  No. 0516    DEL 12/09/2013,  JUZGADO
13 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136537
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
TALLERES BERMUDEZ OFICIO  No. 199481  DEL 11/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136538 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CIGARRERIA MONTPELLIER OFICIO  No. 3105    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136539 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS CADIMAR LTDA OFICIO  No. 023132  DEL 16/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136540 DEL LIBRO 08. EN LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO  NO 2211/ 09 DEL ICBF POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES.
 
TAI OFICIO  No. 2543    DEL 17/09/2013,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136541 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA..
 
GAS PAIS BOGOTA OFICIO  No. 2380    DEL 11/09/2013,  JUZGADO 1 LABORAL DEL
CIRCUITO DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136542 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ENTREVINOS CLUB DE VINOS OFICIO  No. 2955    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136543 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VENTA FIAT ALLIS LTDA OFICIO  No. 3106    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136544 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE ANTONIO LUGO MANRIQUE
TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00113852)..
 
SIBARIS UNICENTRO OFICIO  No. 2956    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136545 DEL LIBRO
08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIPLAZA ESPAÑA OFICIO  No. 199481  DEL 11/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136546 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EL MOLDE GRAFICAS OFICIO  No. 199481  DEL 11/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136547 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA
REFERENCIA POR PARTE DE LA  SECRETARIA DE HACIENDA, LA MEDIDA SE HACE
EXTENSIVA  PARA TODOS  LOS EMBARGOS DECRETADOS PO PARTE DE DICHA ENTIDAD.
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RONCANCIO SANCHEZ JOSE ALEXANDER OFICIO  No. 419     DEL 10/09/2013,  JUZGADO
2 PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00136548 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES.
 
DROGUERIA EL MAGNIFICAT OFICIO  No. 1642    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136549 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PEÑA TORRES HECTOR OFICIO  No. 16763   DEL 27/08/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00136550 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
SIBARIS SANTA BARBARA OFICIO  No. 2954    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136551 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA.
 
SIBARIS CENTRAL OFICIO  No. 2957    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00136552 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BRANDTRACK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765539
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
VEGA MARTINEZ AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA VM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9763    DEL 07/11/2012,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765540 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VEGA MARTINEZ AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA VM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9763    DEL 07/11/2012,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765541 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VEGA MARTINEZ AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA VM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9763    DEL 07/11/2012,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765542 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VEGA MARTINEZ AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA VM LTDA ACTA  No. 001     DEL
18/10/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA CARRANZA S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765544 DEL LIBRO 09. LA EU
DE LA REFERENCIA SE   CONVIRTIO EN  SAS / FIJO DOMICILIO Y MODIFICO: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO,VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA Y MODIFICA VALOR NOMINAL)
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SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL / REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
COMPILA.
 
GRANCOLOMBIANA DE ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3059    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765545 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES SOLARIS C.D. S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765546 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO,
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA.
 
ENTRE NOS S A S ACTA  No. 2       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765547 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765548 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
NATIVA PIEDRA NATURAL FORJA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,




INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765550 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL GERENTE SEÑOR
LIZARRALDE MONTOYA RUBEN DARIO DE JESUS.     .
 
BE ABLE S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL BE ABLE ACTA  No. 9
      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765551 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVESTIGACIONES E INFORMACIONES INMOBILIARIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765552 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO ACTA  No. 58      DEL 30/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765554 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INTERBALTICA S A S ACTA  No. 13-01   DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765555 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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ASESORIA & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765556
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CAPITAL COLOMBIA COM SAS ACTA  No. 05      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765557 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
SYNTOFARMA S A ACTA  No. 31      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CAPITAL COLOMBIA COM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765559 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CLASSE TEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765560
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRINCIPAL)..
 
SC TRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANRE LEGAL  Y SUPLENTE.
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PRODUCTOS GLOBALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GESTION EXTERNA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA MBK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765564 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TG&G INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BELGOFRE LTDA ACTA  No. 006     DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765566 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
ISOCHECK CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765567
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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BOX GLOBAL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765568 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




SERVICE TECHNICAL PUMPS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765571 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
TOCARCOLLISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765572 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IRIS ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765573




PROMOTORA DEL PUERTO INTEGRADO S A Y PODRA GIRAR TAMBIEN BAJO LASIGLA DE
PROPUERTO S A ACTA  No. 29      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES CHICGAS SAS ACTA  No. 002     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765575 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIELECTRO OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765576 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CEMSA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765577 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARSUF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765578 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO
GERENTE.
 
C&C INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765579 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONTIGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765580 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONTIGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765581 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA 844 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765582 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANE LEGAL.
 
INTELIRED SOLUCIONES INTELIGENTES EN COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 003
DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 01765583 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RIVER VALLEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765584 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
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No. 01765585 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COINGECIVIL  SAS ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765586 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
(DISMINUYE) PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SALEM PROMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DE VEGA MUJICA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765588 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y  PRIMER
SUPLENTE.
 
MARMOLGRAN J.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765589 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
URBAN SHOTS FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




GREENGO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765591
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SUMINISTROS Y TRANSPORTES PARA CONSTRUCCION AFRICANO SAS ACTA  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 01765592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE ( REPRESENTANTE LEGAL) Y DE SUBGERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
ANDAN VEHICULOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765593 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4970    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765594 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4970    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765595 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4970    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765596 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 14/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765597 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMIDAS Y REFRIGERIOS DONDE ALBERTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALFA CHEMICAL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765600 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. (MODIFICA VALOR NOMINAL).
 
DISEÑOS SERVICIOS Y LABORATORIO SAS SAS ACTA  No. 02      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765601 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 28).
 
BK CONSULT S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765602 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES  Y DISTRIBUCIONES M&C SAS ACTA  No. 01-2013 DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765603 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GRAPHIC CITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765604 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ATM ASEO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA STAR S A S ACTA  No. 010     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765606 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SAMTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765607 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
REC FUSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765608 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTER MATEX BOGOTA LTDA ACTA  No. 35      DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE, SUBGERENTE, SEGUNDO SUBGERENTE Y TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HUERTA EXPRESS LTDA ACTA  No. 8       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765610 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTA .
 
SERVICIOS AYUDAS Y SOLUCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765611 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SION CONSULTORES EMPRESARIALES 2020 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 14/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765612 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA STAR S A S ACTA  No. 010     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765613 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
CONSTRUCTORA STAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765614 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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HH & MB INVESTMENTS LATAM S A S ACTA  No. 002     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765615 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PILSMAR CONSULTORES S A ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL  PRINCIPAL.
 
CONSTRUCTORA CMG SAS ACTA  No. 2-2013  DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765617 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
RAMIREZ CHAPARRO HERRERA CORTES Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA  No.
003     DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765618 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
J & T NEGOCIOS E INVERSIONES S A S AUTO  No. 014503  DEL 27/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765619 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA TOMA DE POSESION QUE TRATA EL DECRETO
4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 COMO MEDIDA DE INTERVENCION  DE BIENES
HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO ASÍ COMO LA SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  Y SE DESIGNA AL SEÑOR LUIS FERNANDO ARBOLEDA
MONTOYA COMO AGENTE INTERVENTOR QUIEN ASUME LA REPRESENTACIÓN LEGAL..
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ESTOS PILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765620 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
TRANSPORTES & LOGISTICA VERGARA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765621
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
PREVENCION Y PROTECCION S A S ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765622 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TECNIHIDRAULICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765623
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREVENCION Y PROTECCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765624 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRONCALES DE COLOMBIA SAS CON SIGLA TCL SAS ACTA  No. 03      DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765625 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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HEAVY EQUIPMENT RENTAL S A S ACTA  No. 005     DEL 24/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765626 DEL LIBRO 09. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL .
 
COMERCIALIZADORA MINORISTA DE COLOMBIA S A S SIGLA C M C S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 15      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
INVERSIONES TURRIAGO PABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
TRONCALES DE COLOMBIA SAS CON SIGLA TCL SAS ACTA  No. 03      DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA GLASTEDIV LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765630
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
B & O TOPOGRAFOS CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CLINICA DEL CHICO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765632 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR).
 
JOSACA SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 09      DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765633 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765634 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
UROLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LAVADO SIL S.A.S ACTA  No. 54      DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROMOINVERSIONES SAGITAL S A CUYA SIGLA SERA SAGITAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765637 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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CIBELES CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
C T R COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765639 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EB STYLE DESIGNS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765640
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SERVICIOS CORPORATIVOS DE INGENIERIA SERVICORI SAS ACTA  No. 05      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765641 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
C I ACEPALMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765642 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA LIZARRALDE MONTOYA RUBEN DARIO DE JESUS COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVICIOS CORPORATIVOS DE INGENIERIA SERVICORI SAS ACTA  No. 05      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
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BAJO EL No. 01765643 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
OSORTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765644 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS ACTA  No. 04      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765645 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA UN CARGO DE
SUPLENTE).
 
MBS INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765646 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARK INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 07      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS O&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE GENERAL ) Y SU
SUPLENTE. .
 
LAB CONTROL E U ACTA  No. 17      DEL 13/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




MEBOC INSTITUTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 26/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765650 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEBULLAR SAS ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OUTSOURCING ORTIZ CASTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765652
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
TERMOMANGUERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
ACK SYSTEMS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 08/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765654 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO & PAGADO,
SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS. .
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BM CARGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765655 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLATINUM RESOURCES C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2882    DEL 22/08/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
DINAMICA CORPORATIVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE Y EL SUPLENTE. .
 
PARQUEADERO LIBERTADOR SS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765658 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MONITOREO Y CONTROL VEHICULAR AZTECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL




INVERSIONES LOPEZ & JUNIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
STRATCO GESTION HUMANA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765661 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS, REFORMA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, MODIFICA VALOR NOMINAL, FIJA
MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  PAGADO, MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES,
NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENT. SUPRIME JUNTA DIRECTIVA.REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
LABORATORIO BIOFARMACEUTICO NATURAL BIOSOURCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765662 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ONCOSERVIR SAS ACTA  No. sin num DEL 22/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA COVERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 825     DEL 09/05/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765664 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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C&G CONSULTORIA Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROCESADORA DE ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765666 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR LIZARRAL DE MONTOYA
RUBEN DARIO RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL.
.
 
CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765667 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENERGIA Y & R S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765668 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ART DECO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VISERI S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1997    DEL 27/08/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765670 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ESCRITURA ACLARATORIA. .
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ALIANZA COMERCIAL NB S A S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765671 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUNETA FINAL DE LIQUIDACION.
 
L&R DIGITAL SAS ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765672 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 01765137 LIBRO 09..
 
ALIMENTA TUS SENTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765673
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 01876   DEL
12/09/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765674 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LITOPERLA IMPRESORES LIMITADA ACTA  No. 59      DEL 13/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765675 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRASNFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.RL. Y FACULTADES. NTO DE
GERENTE. NTO DE R.F. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MCR LOGISTICA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765676
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S ACTA  No. 33      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765677 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
PROYECTO ESCOBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES JB FM S.A.S ACTA  No. 01      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765679 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO, OBJETO SOCIAL .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO S.A. ACTA  No. 13      DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765680 DEL




M T V CONSULTING LTDA ACTA  No. 89      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765681 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HVELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765682 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JOYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765683 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
KHULLMAN SAS ACTA  No. 009     DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765684 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES GARCIA VESGA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2742    DEL 28/10/2011,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765685 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS.
 
KHULLMAN SAS ACTA  No. 009     DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L..
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COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS PROFESIONALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES O COLMENA VIDA O RIESGOS PROFESIONALES COLMENA O
ARP COLMENA O COLMENA RIESGOS PROFESIONALES O COLMENA ARP ACTA  No. 65
DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MARTINEZ & TORRES DISTRIBUIDORA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIMFORPLAST LTDA ACTA  No. 008     DEL 27/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765690 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
THIMBLE TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765691 DEL




CONCRENET S A S ACTA  No. 7       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765692 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AUTO  No. 014503  DEL
27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765693 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA TOMA DE POSESION
DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE NOMBRA COMO AGENTE INTERVENTOR
A LUIS FERNANDO ARBOLEDA MONTOYA..
 
CINETIK S A S ACTA  No. 003     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
NATURALMENTE.COM SAS ACTA  No. 03      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONCRENET S A S ACTA  No. 7       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765696 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA ACTA  No.
76      DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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ACOSTA INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 8       DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765698 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ACOSTA INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 8       DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
MAJAGUAL SAS ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765701 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES INTEGRALES SCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765702
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FE Y CAFE DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765703 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FIJO VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE






PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA PROBIOMIN COL CI ACTA  No. 065     DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ECOMPASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765705 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE..
 
ILOS URBANISMOS Y ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765706 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES SOLEADOR SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765707 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE BONILLA PAEZ MARIA ELENA COMO SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CENTRO CORTES SF LTDA ACTA  No. 59      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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GOLDEN CARGO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIVE CAFE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765710 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
FOOD AND DRINKS DELIVERY CENTER  SAS ACTA  No. 6       DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765712 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. COMPILA ESTATUTOS..
 
PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S A S ACTA  No. 44      DEL 25/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765713
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FOOD AND DRINKS DELIVERY CENTER  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765714 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A ACTA  No. 298     DEL 23/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES.
 
CONCESION RUNT SA ACTA  No. 8       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765716 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOLCROM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765718 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES SAN JUAN DE GUALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765719 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AVI AGRO EL AMANECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765721 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
ANDRADE DE REINA CECILIA   CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765722 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
ANDRADE DE REINA CECILIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765723 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
ANDRADE DE REINA CECILIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EQUIPOS EFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION SAS SIGLA EFECTYEQUIPOS SAS ACTA  No.
6       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765724 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765725 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
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ANDRADE DE REINA CECILIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765726 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
ANDRADE DE REINA CECILIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C T R COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765727 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765728 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
ANDRADE DE REINA CECILIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALL IN ONE EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765730 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
ANDRADE DE REINA CECILIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
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CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA FHARMACEUTICA AMERICANA H M LTDA ACTA  No. 02      DEL 22/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765731
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA FHARMACEUTICA AMERICANA H M LTDA ACTA  No. 02      DEL 22/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765732
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMPAÑIA FHARMACEUTICA AMERICANA H M LTDA ACTA  No. 02      DEL 22/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765733
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ARTDECOHOGAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 28/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765734 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTDECOHOGAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 28/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765735 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
HB SUPPLIER S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2247    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765736 DEL LIBRO 09. AUMENTA
 CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MEDIC SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765737 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DOTACIONES FORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765738
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
NOW EXPRESS DE COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No. 014503  DEL
27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765739 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE
TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE
LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE NOMBRA COMO AGENTE INTERVENTOR
A LUIS FERNANDO ARBOLEDA MONTOYA COMO REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMAGEN DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765740 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INNOVA SOLUTIONS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
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G&R CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765742
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLARTEX S A CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765743 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCTORA CASTELDARO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765744 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CINTE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765745 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MUEBLES VERA HERMANOS LTDA ACTA  No. 24      DEL 07/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765746 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTISPONSOR S A ACTA  No. 07      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765747 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL , TERCER Y CUARTO RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ARBAT EDITORES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765748 DEL
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LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(REG 01750283).
 
A.T.P. Y C. ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES SACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS VALBUENA VASQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CLINICA DEL CHICO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765752 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER RENGLON).
 
ALCOMEX ZF BRISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2011,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765753
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE




BE LUCKY SAS ACTA  No. 4       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765754 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ALCOMEX ZF BRISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/02/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765755
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA).
 
BE LUCKY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765756 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
EDUFISI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765757 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDIMCO LTDA ACTA  No. 02-13   DEL 14/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765758 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ALCOMEX ZF BRISA S A S ACTA  No. 3       DEL 04/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765759 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DOMICILIO DE DIBULLA  A COTA (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA).
 
FOCOINSA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765760 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NIDUS SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765761 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  ..
 
RETCOM S A S ACTA  No. 09      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
4 SIGHT TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765763 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD 4SIGHT TECHNOLOGIES INC MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ALCOMEX ZF BRISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/06/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765764 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ATOMIC STUDIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765765 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
PUBLI PRINT EDITORES LTDA ACTA  No. 96      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA ABNICOL S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765767 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL..
 
SINTEPLAS S A ACTA  No. 1-13    DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765768 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICLIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
A & A ELECTRONICS VIDEO GAMES SAS ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BUSINESS & MARKETING COL S A S ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOMDECO INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 11/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LUNAMEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y  NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ACCANTO S A S ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765773 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GAS SOLUTION GNV S.A.S ACTA  No. 17      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765774 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
METAL LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
GAS SOLUTION GNV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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01765776 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
MORURE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765777 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO. .
 
AIRCAM LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HANDS ON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765779 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765780 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CITRUS CREDIT CORP MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
VILPOX SAS ACTA  No. 02      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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J & J ADMINISTRAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DANICA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE. .
 
FOCUS MARKETING Y COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LA FRITA FRIES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765785 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS METALICAS ROCHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A ACTA  No. 56      DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765787 DEL




LA FRITA FRIES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO EMPRESARIAL MEMO S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765789 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA ACTA  No. 071     DEL 16/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
EQUIPAMENT SAS ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EQUIPAMENT SAS ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765792 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
WIRD STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765793 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOVACION PAIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765794 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
UNIVERSAL LAW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765795 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PINTO ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
OCAP S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765797 DEL LIBRO 09. LA
FIRMA AUDITORA REALIZA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONA
NATURAL)..
 
UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765798 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TDC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765799 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA TERADATA NETHERLANDS HOLDINGS




QUIROFANO EQUINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765800 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BLUE OCEAN SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765801 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE  Y SUPLENTE. (PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE). .
 
MEDICOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. 008     DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765802 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ELITE CLUB INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDSUPPORT S A S ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765804 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1586    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PROVEEOFICINAS LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765806 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
MENTOR ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE CAFE DE BRUSELAS TIO LALO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SPORT ACTIONS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765809 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DRAGA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765810




PIEDRAS Y REVESTIMIENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
MANCERA & MOLANO INGENIERIA LIMITADA MOLMAN INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 3577    DEL 26/08/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765813 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 76      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765814 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAKROFICINAS S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) .
 
METALICAS MARGO LTDA ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765816 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REG 01763675).
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MANCERA & MOLANO INGENIERIA LIMITADA MOLMAN INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 19      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONSTRUCCIONES EQUIPOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LTDA ACTA  No. 6       DEL
02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765818 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NOVALANDIA TRUCKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765819
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
SERVICIOS D&A COLOMBIA SAS CON SIGLA D&A COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765820 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
ANALISIS ESTRATEGICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765821 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HML INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765822
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
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CONOSER CONOCIMIENTO A SU SERVICIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALDERAMIN CIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MG IMPORTACIONES E INVERSIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765825 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVICIOS D&A COLOMBIA SAS CON SIGLA D&A COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765826 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES MALTERIA TROPICAL S A ACTA  No. 11      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PAUL ANDREW LESLIE-SMITH  EN REEMPLAZO DE DE WILDE
ADRIAN CESAR  COMO MIEMBRO DE J.D. .
 
HEINZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765828 DEL




MAKRO OFFICE LTDA ACTA  No. 44      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
MIRIADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765830 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
AGROPECUARIA LA OCASION LTDA ACTA  No. 5       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765831 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
URBAINMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765832 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ATCCO INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765833 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:  TULUA ,
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CICLOMOVILES SAMA NUEVA ZELANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,




AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765835 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  CITRUS CREDIT CORP  MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
SPECTRUM SUPPLY SAS ACTA  No. 03      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EL DORADO ARTESANIAS LIQUIDAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765837 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SPECTRUM SUPPLY SAS ACTA  No. 03      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765838 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (SE AMPLIA).
 
DC FORTEZZA SAS ACTA  No. 02      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765839 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765840 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA S A S ACTA  No. 088     DEL 09/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765841 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
REFORMA INTEGRALEMENTE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. .
 
XAMPLEX SAS ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765842 DEL LIBRO 09. REFORMA OBJETO,
ELIMINANDO LITERAL A Y B, AGREGANDO PARAGRAFO NUEVO, REFORMA ART. 15, 24, 25
(S.R.L.) Y 26 (S.R.L.), REFORMA ART. 27 (FACULTADES) Y 28 (FACULTADES),
REFORMA ART. 44 (R.L.. VITALICIOS), CREA J.D. ART. NUEVO PRIMERO BIS, SEGUNDO
BIS (COMPOSICIÓN J.D.), ART. TERCERO BIS (QUORUM J.D.) Y CUARTO BIS (REUNIONES
J.D.), ARTCULO SEXTO BIS, SEPTIMO BIS. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
 
COLEGIO TIERRA NUEVA LIMITADA ACTA  No. 103     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765843 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AYUDA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 114     DEL 24/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765844 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO ASSA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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COUNTRY FRESH S A S ACTA  No. 003     DEL 22/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE).
 
XAMPLEX SAS ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
SOLUTION & DEXIGN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765848 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
ISATECH CORPORATION S A S ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765849 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
XAMPLEX SAS ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765850 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y SUBGERENTE. (VITALICIOS) ART. 26 Y 44..
 
DIMAGRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765851 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MAXINUCLEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765852 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUSOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765853 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ECOINNOVAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765854 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL SCI SAS ACTA  No. 005     DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765855 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES Y VALORES MAGA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765856 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO.
 
DUMOTT & CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765857 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A S ACTA  No. 06      DEL
05/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL




DUMOTT & CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765859 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A S ACTA  No. 06      DEL
05/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A S ACTA  No. 07      DEL
05/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES DI PELLI SAS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765862 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, ARTICULOS: 15, 25, 26, 27 Y 28.
 
WORLD CONNECTOR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765863 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MALTERIA TROPICAL S A ACTA  No. 16      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
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INVERSIONES Y MINERALES M G LTDA ACTA  No. 07      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765865 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ: NOMBRE,
DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICÓ: OBJETO, CAPITAL (AUMENTA Y MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
RAYO POLYFILMS SAS ACTA  No. 1       DEL 24/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765866 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES CARBONES Y COQUES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES DI PELLI SAS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765868 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ACADEMIA DE ESCRITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765870
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
DEIMOS ARTE S A ACTA  No. 29      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765871 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SPTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FG CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL SCI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 11/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765873 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TROQUELARTE Y ACCESORIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765874 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONTROL INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 002
DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765875 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PROSPEKTAR CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA
SIGLA PROPEKTAR S A S ACTA  No. 001     DEL 18/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TROQUELARTE Y ACCESORIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765877 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ORAFA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765878 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FAIRPLAY GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FORMIIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CLINICA VETERTINARIA VISION DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO




MANUFACTURAS MPR GRANDES MARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765882 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
FAIRPLAY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765883 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
S O S EMPLEADOS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 114     DEL 24/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765884 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
L E LADINO & CIA S EN C ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765885 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
35 MM PRODUCCIONES E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765886 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS.FIJO:DOMICILIO.MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,OBJETO,CAPITAL (VALOR
NOMINAL)SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (COMPILA).
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DISMACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765887 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01765512 DEL LIBRO 09 NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
IMAGINAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765888 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DYLSOF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765889
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. NO SE NOMBRA SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
IMAGINAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765890 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO ELITE INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. 9       DEL 30/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765891 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS / FIJO: RAZON SOCIAL
Y DOMICILIO / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL ./ COMPILA ESTATUTOS.
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ELECTRICORTIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765892 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISPENSADORA DE SNACKS S A S ACTA  No. 002     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765893 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
TIN MA RIN SAS ACTA  No. 5-2012  DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765894 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISI CORPORATION S A S ACTA  No. 006     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765895 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
ROCATEK S A S ACTA  No. sin num DEL 15/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765896 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES Y & A S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




KARPF PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765898 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO    EN  SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO. NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA &
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILO ESTATUTOS..
 
LUHA PUBLICIDAD Y MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
IMPRESORA DEL SUR S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA IMPRESUR S A ACTA  No. 37
     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765900 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
B2 NETWORKS S A S ACTA  No. 03      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765901 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLAR POWER SYSTEM COLOMBIA ENERGY SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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J Y C ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 31/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
B2 NETWORKS S A S ACTA  No. 03      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765904 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
E GREEN PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 4       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES BICLA S A S ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
JUSTWHITE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765907 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
B2 NETWORKS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765908 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGENIAR SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765909
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORGANIZACION SOLARTE & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765910 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES MANANTIAL ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES W N M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ICOMAGER S.A.S ACTA  No. 20      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765913 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y DE  SUBGERENTE.
 
MEDLAT SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765914 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERCADEO RELACIONAL S A ACTA  No. 20      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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01765915 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE  NATALIA  OCHOA  EN REMPLAZO DE BOTERO
  PINEDA   HERNAN  DARIO  DE  SAN NICOLAS,  (QUINTO RENGLON  PRINCIPAL)
CATALINA RESTREPO EN REMPLAZO DE  OCHOA SANCHEZ NATALIA  (CUARTO RENGLON
SUPLENTE)   Y NICOLAS DELGADO EN REMPLAZO DE RODRIGUEZ SABOGAL LAURA JULIANA
(MIEMBRO SUPLENTE TERCER RENGLON) DE JUNTA DIRECTIVA.
 
TITULARIZACION AGROINDUSTRIAL LTDA QUE SE IDENTIFICARA CON LAS SIGLAS CEBAR
LTDA ACTA  No. 42      DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765916 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES. COMPILO
ESTATUTOS..
 
COLPOLYMERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765917 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAL PREBERP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2003,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765918
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE..
 
CAPITAL & SOLIDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765919 DEL




CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION SAS ACTA
No. 05-09   DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765920 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL..
 
GRL ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
PAMAY 5 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765922 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PLANTACIONES UNIDAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765923 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
AG CASTING MODELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765924 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PANESI S A S ACTA  No. 4       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ASTILLERO MARITIMO Y FLUVIAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1776    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765926 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTEGRAL DE MANTENIMIENTO ASEO Y CONSTRUCCION S A S SIGLA INTMAC S A S ACTA
No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE
GENERAL.
 
CLOSTER PHARMA S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765928 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 43).
 
JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S R L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1498
   DEL 12/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765929 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 9 (LIT K). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
OBRAS CIVILES BC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765930
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5621    DEL
20/12/2012,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765931 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01695787..
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PATROSPI GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765932
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES BARON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765933
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LOQUESEA.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765934 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MUNDO FERRETERO Y CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11206   DEL 27/12/2012,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765936 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (CESIONES DE COUTAS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
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FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11206   DEL 27/12/2012,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765937 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (CESIONES DE COUTAS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
SPORTS TRADE MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBAMIENTO DE
REPRESETANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11206   DEL 27/12/2012,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765939 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (CESIONES DE COUTAS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11206   DEL 27/12/2012,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765940 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (CESIONES DE COUTAS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11206   DEL 27/12/2012,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765941 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (CESIONES DE COUTAS Y
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS ESCRITURA PUBLICA  No. 1804
 DEL 28/05/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765942 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KDOSH NETWORKING SYSTEMS AND DESIGN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA ACTA  No. 7       DEL 14/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE Y ADICIONAN ACTA
ACLARATORIA (CESIONES DE COUTAS Y APROBACION DE LOS NOMBRAMIENTOS).
 
SOCIEDAD GANADERA RIGAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 07/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765945
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
TRAYAM S A S ACTA  No. 4       DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765946 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HOLISTICA SAS ACTA  No. 3       DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
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BAJO EL No. 01765947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA N R LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765948 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VMWC CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765949 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL.
 
ANATOLIA ANT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765950 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MILLFORD  SAS ACTA  No. 002     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
REPRESENTACIONES QUIMICAS LTDA REQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765952 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ABENGOA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765953 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
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ALVEOLO P+P SAS ACTA  No. 1       DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765954 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES QUIMICAS LTDA REQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765955 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
REPRESENTACIONES QUIMICAS LTDA REQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765956 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES AVAR S A S ACTA  No. 6       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REPRESENTACIONES QUIMICAS LTDA REQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765958 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MB SERVICE SYSTEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1854    DEL 22/08/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765959 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
REPRESENTACIONES QUIMICAS LTDA REQUIM LTDA ACTA  No. 68      DEL 08/03/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765960
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
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AIRAVATA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765961 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES LONDOÑO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICA DEL CHICO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765963 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
REGISTRO 01765632 DEL LIBRO 09 ACEPTACION DE RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(LIQUIDADOR).
 
CLINICA DEL CHICO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765964 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
REGISTRO 01765752 DEL LIBRO 09
ACEPTACION DE RENUNCIA DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA
DIRECTIVA(PRIMER SEGUNDO Y TERCER RENGLON).
 
JORVEL MEDIA SAS ACTA  No. 9       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES SINIGUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SANDRA PLATA ASESORES & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
URO MEDICOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765968 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 9 A (CESIÓN DE CUOTAS POR DOCUMENTO
PRIVADO). .
 
URO MEDICOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765969 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
ORGANIZACION NIC LTDA ACTA  No. 65      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765970 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TERMOFORMADOS PLASTICOS T F P FORMAPLAST S A ACTA  No. 002/013 DEL 24/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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FABRICA DE CALZADO PRIAS SAS ACTA  No. sn      DEL 16/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765972 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
URO MEDICOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NALSANI S.A ACTA  No. 81      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOCIEDAD DE INGENIERIA CAICEDO SAS SDIC SAS ACTA  No. 38      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7752    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01765976 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
NALSANI S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765977 DEL LIBRO




MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765978 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
CENTRO DE TERAPIA MANUAL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS QUIMICAS BARRERA LTDA SIGLA INQBAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1797
   DEL 15/08/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 01765980 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 8 (CESIÓN DE CUOTAS ARTICULO 21 (SOLEMNIZACIÓN DE LAS REFORMAS). .
 
COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 16/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765981
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE Y GERENTE..
 
INVERZIG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765982 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PROFARMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 52




LESTEUX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765984 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL GERENTE .
 
JPJ SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765985 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
ABL PHARMA COLOMBIA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765986 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PAGO DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765987 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES OLIVEBAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2968    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765988 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA R &C GROUP SAS ACTA  No. 009     DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765989 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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TOPGEOMETRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765990 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
PHARMAPRIM SAS ACTA  No. 2013001 DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765991 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BITCYCLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765992 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PRODIMED FARMA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS P&S LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 3002    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 01765994 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ITS SOLUCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 05/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765995 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A ACTA  No. 140     DEL 15/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765996 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  PRIMER Y SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DOCE APPS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765997 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DOCE APPS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01765998 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
 
REMBRANDT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 01765999 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01766000 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
HCM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766001
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ISAGRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766002 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INMOBILIARIA VIDA SAS SIGLA INMOVIDA SAS ACTA  No. 5       DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01766003 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 75      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766004 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
LA PESETA GOURMET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766005 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
CONEXAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766006 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIMART COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766007 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONEXAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766008 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
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DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766009 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 05      DEL 21/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01766010 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
(MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
CARDIOFITNESS EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01766011 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP ACTA  No. 11      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
01766012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766013 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PRIME CALL COLOMBIA S A S ACTA  No. 049     DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 01766014 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y DE REPRESENTANTE
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
ROFOUS MARKET FRUTOS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00012479 DEL
LIBRO 10. ENTRE MARIA EUGENIA SARMIENTO DE MARIN Y YOLANDA AVILA CERTUCHE SE
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
KARIOCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00194546 DEL LIBRO 11. ENTRE KARIOCO S A S Y CONTEGRAL SA SE CELEBRO CONTRATO
DE PRENDA.
 
PEÑA PEÑA REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00194547 DEL LIBRO 11.




CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00194548 DEL LIBRO 11.  ENTRE CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA
Y BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA. .
 
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00194549 DEL LIBRO 11. SE ACLARA EL REGISTRO NO.  00194528 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE CANCELA LA PRENDA QUE SE CONSTITUYÓ SOBRE LOS DERECHOS
ECONOMICOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESÓN Y NO COMO SE INDICO..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
PEÑALOZA GASTROENTEROLOGOS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2395
DEL 21/08/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00014737 DEL LIBRO 13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
SPATARO VELEZ Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00014738 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BRANDTRACK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224869
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALARCON SANDOVAL ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTICARNES SANDOVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATIVA PIEDRA NATURAL FORJA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03224872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVEZ CORTES GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ PAEZ SEGUNDO ELIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASESORIA & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224875
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAVILLAS Y ENCHAPES ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALERO AVELLANEDA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALERO AVELLANEDA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHEVEZ VELOZA NESTOR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E.H.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA PINILLA WILLINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASAUTO LUBRICANTES Y FILTROS WILLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLASSE TEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224883
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SC TRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ ASCENCIO CARMELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL PATIO HUILENSE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS GLOBALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224887
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN MILITAR EL CONDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224888 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION EXTERNA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUENTES ALFONSO LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARILLA Y FLEJE FUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAWA COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA GUSTAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS RAMIREZ CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224894 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CARDENAS ALFONSO NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS ALFONSO NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ DELGADILLO YENI ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTETIK SOLUTION COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224899 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAPHIC VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224900 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAPHIC VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRAPHIC VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224902 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C.I. INVERSIONES DERCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224903 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SWORD FAITH AND LIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO TORRES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224905 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES BETHEL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOR EL TURISTA VUELTA CHIGUACHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DEL DOCUMENTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224908 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CAJAMARCA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224910 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ AREVALO RICARDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTHETIC CABINET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224912 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LABTRONICS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224913 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HURTADO GERENA ANYI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELLEZA MODA Y CLASE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS CALIFICADOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224916 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOZANO DE CORTES DELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224917 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES TOCANCHON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR NIKE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISRAEL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224920 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO GONZALEZ MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO SALEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224922 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA EL VIEJO JAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224923 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTANO GAMBOA JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224924 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNOLOGIA CELULARYL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO TRES ESQUINAS DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224926 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA NUEVO MILENIO D&F DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03224927 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISDETAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




DISDETAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISDETAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISDETAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIDO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J Z B ARQUITECTOS INGENIEROS COMPAÑIA LTDA Y SU SIGLA SERA J Z B LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
J Z B ARQUITECTOS INGENIEROS COMPAÑIA LTDA Y SU SIGLA SERA J Z B LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




NEW PROJECT PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TG&G INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINA ZONA V.I.P FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224939 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRIOLLO GARZON AMANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224940 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
ISOCHECK CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224941
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224942 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA PUERTA AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224943 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON TRUJILLO YENNY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224944 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUEVEDO NIVIA VLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR ROCKOLA LA AMISTAD J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224946 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
M.C.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224951 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROBAYO AVILA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO PACACIRA YURY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224953 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES AMADOR CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES AMADOR CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA SEIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VILLAMIL CLAUDIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224958 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICE TECHNICAL PUMPS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224959 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MERCADOS MAR Y SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224960 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DULCEZ ZUEÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03224961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ FONTECHA CRISTHIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224962 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MICARO GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224963 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAFLA CONTRERAS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA TIERRA GRATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA TIERRA GRATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224966 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOFLUIDS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224967 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENIGMA ROPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA SOTO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224970 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL CALDERO DE COBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224971 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRIS ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224972
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TOLOZA ROJAS YAZMIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ETNIA COLOR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ETNIA COLOR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO FLOR ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224976 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEXTFACTOR SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIELECTRO OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUR ESPEJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03224979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALDERON SILVA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224980 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CEMSA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑO BALLEN JOSE GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABRIL MANRIQUE CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA ESPITIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03224984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS APPENZELL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224985 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARSUF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224986 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTENERG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224987 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ DE REYES BLANCA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224990 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUMEDIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224991 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C&C INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224992 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELTRAN ESPITIA JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAL CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224994 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIR LTDA SERVICIOS INTEGRADOS EN REDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03224995 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTIGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224996 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AREVALO GALINDO GLORIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA 844 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03224998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARCIA GALINDO LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO S A CUYA SIGLA ES SERVIS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225000 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPENDIO DE MARCAS LIDERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225001 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVER VALLEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225002 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑATERIA Y DESECHABLES CARITA FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEMAPO LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEMAPO LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL




QUINTERO AVILA JOSE ANSELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO AVILA JOSE ANSELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225008 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225009 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA SALUD 3000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225010 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIRANDA RAMIREZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO DAZA AANDREA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALEM PROMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225013 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BALLESTAS BERDEJO GERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225014 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE VEGA MUJICA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARMOLGRAN J.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225016 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA DEPORTIVA AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




TISOY ROJAS JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225019 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CIFUENTES JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFEE MOMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER DELICIAS DE COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBAN SHOTS FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HERNANDEZ AGUIRRE ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREENGO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225025
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORERO RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUPANIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONES GALVIS JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES  ANGIE GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ VENTUROLI SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DEPOSITO Y FERRETERIA EXITO LA 61 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225032 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISDETAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225033 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS ORDUZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225034 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHATARRERIA SAKMAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTESYA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225038 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASAS BONILLA PRESENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA KAPIFULT PHARMA . Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMANUEL ROPA INFANTIL Y JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXDACAR IMPORT & SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA Y MISCELANEA TATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA LOZADA JEIDIS DE LA CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUCOTA 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225047 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS Y TRANSPORTES PARA CONSTRUCCION AFRICANO SAS ACTA  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LOS POTRILLOS 61 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225051 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE MI VALLE DEL CAUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO ROJAS OSCAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO ROJAS OSCAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDAN VEHICULOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA PEREZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMARINDO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225057 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GAITAN GONZALEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLCELLA PASTELERIA Y CAFE PASADENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAGANCIAS LE PARFUM JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEAL LINE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEAL LINE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA CHIPATEÑA . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS EVAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PALACIO OSPINA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTIFRUVER LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISTER LEE HOMECENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPG JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225069 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KAYRA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225070 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMIDAS Y REFRIGERIOS DONDE ALBERTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO FERRECON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE MOVIL DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO MENDEZ PILAR ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO CHEVRON USME M.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225076 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BERNAL ARIZA GLORIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225077 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAIDA LIBRE TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAN SEBASTIAN CAFE BAR BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225079 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAZCA-ARTE PERUANO EN PLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PREMIER W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PREMIER W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONICUEROS NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NUÑEZ SUESCUN RAUL ABUNDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ NEME ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TAURAMENA (CASANARE).
 
LOZANO ALVAREZ MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ RUIZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BK CONSULT S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225088 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DKULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SUSHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225090 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTACIONES Y ENVIOS LIMITADA - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES Y ENVIOS LIMITADA - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACIONES Y ENVIOS LIMITADA - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IMPORTACIONES Y ENVIOS LIMITADA - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA VALENTINA A.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS V2GP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JAMES PARRILLA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRAPHIC CITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225098 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORTA MIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA GARCIA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DSI DISTRIBUCION DE SUMINISTROS INSTITUCIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225101 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAMUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225102 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ATM ASEO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA SIGLA INAMCO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA SIGLA INAMCO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA SIGLA INAMCO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA SIGLA INAMCO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANERO MINIMERCADO EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




PIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA CONTRERAS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DING DIAZ INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ YADIR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELIS SAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225114 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTO REPUESTO ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOTO REPUESTO ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIFRUVER JM. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS PEDRAZA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOYS CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO CERVECERO LA CHIQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABORATORIOS MEGALENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESO BRASILIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225122 DEL




TEXTURAS Y ESTRUCTURAS CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225123 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ LADINO MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULGARIN CORREA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES MESA GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P A N G O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P A N G O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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P A N G O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P A N G O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUAUTA MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225132 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REC FUSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225133 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESO BRASILIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA LA DIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B2 GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225136 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
B2 GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGIEPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RUEDA GALVIS FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO EL REMANSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIGA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




F R SOLUCIONES EN TELEFONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HARINA GRANO Y CEREALES DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225143 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUQUE LOPEZ JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE REINOZO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MI PLAYITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIA COVEFON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAJES PEÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




GIL CASALLAS ELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNAR GONZALEZ HECTOR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA YONDA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GARZON DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRA LIGHT SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA LIGHT SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRA LIGHT SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225155 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRA LIGHT SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KOBZA PLA RICHARD JOSEPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA CASTRO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA CASTRO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALOBOS GOMEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO DE LUJO BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225161 DEL




TIENDA GIL E.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO DE POLLO LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225163 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MARTINEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARVAEZ PEREZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CMG SAS ACTA  No. 2-2013  DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CCONEX AV 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DROGAS UMAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA UMAÑA JUAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ MUÑOZ GLORIA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA SAN CARLOS 91 D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKWASH AUTOSERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA CAMARGO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR GUARO Y POCHOLA MOE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




BAR GUARO Y POCHOLA MOE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA KAMBIO XTREMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA BARBOSA JUAN DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GODDA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GODDA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ BOHORQUEZ RODRIGO EDULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS GUZMAN DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA PINTOR CLAUDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO CARLOS IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS Y SALA DE BELLEZA SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA J . C .G .N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NARVAEZ LUIS FELIPE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAIPER AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BICICLETERIA PIPE R Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTOS PILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
GIRALDO MARIN HECTOR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IQE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IQE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTECK SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225193 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES & LOGISTICA VERGARA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225194
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225195 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225196 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALOBOS ESPITIA LUZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NABA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225198 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
WES IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WES IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPATACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES R.D.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIHIDRAULICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225203
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEYP FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PARQUE PAN 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS ROJAS ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO PARDO ROOSEBELT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REMATE EL PAISA H.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA REAL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL CAPORAL R.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ VARGAS ANA ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ VARGAS ALBA MOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MARKETING PLUS FARMA HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SALAZAR BENITEZ ANDREA GUIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA ODIS J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TURRIAGO PABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA EL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OQUENDO TORRES LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IQE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORIAN PULIDO YIDI SULEY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225222 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORIAN PULIDO YIDI SULEY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBER CAFE LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IQE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225225 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FONSECA ROCHA NAYIBE YESMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS YESMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SM TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SM TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRONICA BVD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225231 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CINEMA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINEMA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225233 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO MOTTA ANDREA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. SOLUMEK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. SOLUMEK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. SOLUMEK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. SOLUMEK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILVA LEON RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO




TIENDA SKPE MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MUNDO DEL PAN A Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOYOS OSSA ANDREA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UROLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO EN HORA BUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225245 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CASTILLO SANTOS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OSPINA CORTES GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA CORTES GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA JARAMILLO HECTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRL STATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS FERNANDEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CHAMORRO ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO VILLAMIL ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUONGIORNO MYALERT COLOMBIA SRL LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA
SIGLA MYALERT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225254 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUONGIORNO MYALERT COLOMBIA SRL LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA
SIGLA MYALERT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRICOLA EL CARRIZAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ VANEGAS MANUEL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SASTRERIA DOÑA ZENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOOKIN STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




ALMACEN TISQUESUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO RODRIGUEZ OLGA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARA CRUZ SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225262 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ ROMERO MAYDA LISSETT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,




VARIEDADES EXITO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BELTRAN JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMNAPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMNAPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA LA FE J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE ELECTRONICS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OTRO SITIO RESTAURANTE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




OTRO SITIO RESTAURANTE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL STEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL STEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL REENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225276 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ESPINOSA SANDRA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBELES CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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BARRAGAN RINCON SERGIO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDONDO BRICEÑO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MILITAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225281 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EB STYLE DESIGNS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225282
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUESTA VARGAS MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUESTA VARGAS MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225285 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NEGOCIOS Y TECNOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS Y TECNOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELY PERALTA JUAN PAULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEPERPHARM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEPERPHARM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR BIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO NIÑO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMGLASS HJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD NUEVA I.P.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225295 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALEMAN GONZALEZ ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENERSOLARES A T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225297 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POVEDA VILLAMIL JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225298 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA BOTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225299 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOTERO GOMEZ EFREN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA ROMERO JOSE EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGAL & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGAL & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO ALFONSO JOSE DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORALLY CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORALLY CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225307 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS O&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STYLO MODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225310 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTELO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225311 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA RIOS JAIMES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/08/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CASALLAS BLANCA ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORMOTOS G & G SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE RODRIGUEZ WENDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTO FORERO OLGA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACONCHA RUIZ RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACONCHA RUIZ RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ PERDOMO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEBULLAR SAS ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
VALENCIA MONTOYA JHON SNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTSOURCING ORTIZ CASTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225322
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES S Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS RIONEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225324 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMOMANGUERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES VERA HERMANOS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MY PC VALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BM CARGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225328 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLA MEDAGLIA EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225329 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS RIONEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PLATINUM RESOURCES C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2882    DEL 22/08/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225331 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DINAMICA CORPORATIVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TACARON PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZORA DUARTE ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CHAPARRO HERRERA CORTES Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA  No.
003     DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225335 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
BAR LA ROCKOLA BLANQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREDITOS ACTIVOS Y RECUPERACIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDITOS ACTIVOS Y RECUPERACIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREDITOS ACTIVOS Y RECUPERACIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CREDITOS ACTIVOS Y RECUPERACIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONITOREO Y CONTROL VEHICULAR AZTECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LOPEZ & JUNIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUCIA PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225344 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALBUENA RUBIANO EYVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GRANADOS DE BARACALDO CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA CARRANZA JAIRO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COTRINA CASTILLO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVOS COMERCIALES CARIBE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTIVOS COMERCIALES CARIBE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACTIVOS COMERCIALES CARIBE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVOS COMERCIALES CARIBE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO RECREATIVO REMANSO MUISCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINOZ COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALAZAR GUTIERREZ YANETH JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225357 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KAORI SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
@NDIVISION  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225359 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ MORENO NUBIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIOUS METALS CORPORATION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRECIOUS METALS CORPORATION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO




PRECIOUS METALS CORPORATION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN MILITAR EL CONDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225364 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTEGA PEÑA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO BIOFARMACEUTICO NATURAL BIOSOURCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONCOSERVIR SAS ACTA  No. sin num DEL 22/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
BOHORQUEZ VILLANUEVA DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225368 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CATEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225369 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BAR BARTOLOMEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA ANIMAL WEEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEB 2 PHONE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225372 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C&G CONSULTORIA Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELIS CARVAJAL NOHORA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS LOPEZ ISMAEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO CELIS ANA YICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225376 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVARRO CELIS ANA YICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO RUIZ LESLY YULENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO INMOBILIARIO J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ DAZA CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS BELTRAN. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TEMPLETE DE NARSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL SUR PRODUCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART DECO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUENTES CALDERON RONAL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J Y L ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO ALFONSO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO QUIMBAY ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVERO GUARNIZO CARMEN ROSA (CARMENZA) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




ALIMENTA TUS SENTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225390
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA COMERCIAL NB S A S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ROMERO DE FLOREZ LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRE - ANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE BOCADITOS BOYACENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L&R DIGITAL SAS ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225395 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE PIZZA Y BURROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR MILONGA L.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
9 INTERNATIONAL BUSINESS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO YILUTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA PERDOMO JUAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALERIA RICURAS DEL TRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGEZ MARTINEZ LAURA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO ALARCON LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHD FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225407 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAFETY SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225409 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO LOPEZ EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225410 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO LOPEZ EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALCODECOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERO FERNANDEZ CHARLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES EDWIN PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DECORACIONES EDWIN PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ LOAIZA CINDY MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ ORTEGON OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225418 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
DANNA BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCR LOGISTICA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225420
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DESARROLLO DE FRANQUICIAS INTERNACIONALES COLOMBIA  S A S DFI S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DESARROLLO DE FRANQUICIAS INTERNACIONALES COLOMBIA  S A S DFI S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTO ESCOBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225423 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y DETALLES JOSEPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALTEROS DE RODRIGUEZ AURA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL VIVAS NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225426 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTO GARCIA MARCEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ACOSTA NAEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225428 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ACOSTA NAEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBILITY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBILITY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOBILITY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBILITY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KARLITOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ CARDOZO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HVELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225436 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO HURTADO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO GERENCIAL DE CONSULTORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
POLANCO GIRALDO JAIRO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARREDONDO BETANCUR MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225440 DEL




HERRERA ROMERO VIVIANA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA VELEZ ANDRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRA VELEZ ANDRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PLACITA ''BODEGA'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GARCIA VESGA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2742    DEL 28/10/2011,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRILLON LONDOÑO GERARDO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRIMO GALERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO




IRIMO GALERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225448 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO RAMIREZ GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY BERMUDEZ NAYRA NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ & TORRES DISTRIBUIDORA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LACTEOS FLORESTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VJ TRANSPORTES ESPECIALES NEGOCIOS E INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225453 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
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No. 03225454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATERMINA SEPULVEDA GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS DE COSER Y REPUESTOS CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THIMBLE TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOYA ESPITIA ADALUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA RINCON JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASARELLA IMPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ DIAZ CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO WAYIU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225462 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO WAYIU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225463 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROMIEL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROMIEL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225465 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUMOTORA COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5760    DEL 23/11/2012,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BAR SOL DE MEDIA NOCHE DE LA 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAEZ MARTIN ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ MARTIN ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVEZ BELTRAN YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO MARTIN GERMAN EUDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225471 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIVERDURAS SUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ AREVALO LINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSECRETO SEX SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225474 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUENTE DE ARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA SICAR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA SICAR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MORENO YESENIA LEONANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES SCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BANGUERA CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN YEPES AURELIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOMPASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL RINCON DEL PANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINE X COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINE X COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINE X COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LINE X COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLY Y SUS AMIGOS BLUMEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL COLLECT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL COLLECT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA AGUILERA ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA AGUILERA ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LACTEOS LAMONTAÑA CIV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILOS URBANISMOS Y ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR HELADO Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICROSCAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225497 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRELECTRICOS AMAYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BENITEZ OMAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO & ASOCIADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOZANO & ASOCIADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA SICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOBLADORA Y CORTADORA G B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOBLADORA Y CORTADORA G B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EN CARGO SOLUCIONES LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIL REYES JEASNNY KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVENT INTERNATIONAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COCA ZAGRADHA " LA HOJA SAGRADA DE LOS HIJOS DEL SOL " DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225508 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GLOBAL PROCESS OUTSOURCING SAS SIGLA GPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MR PLASH QUICK WASH 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA ZAMORA MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS VELASQUEZ ELKIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON OMAR PARRILLA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZOHAN PELUQUERIA HAIR LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LORA LONDOÑO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225515 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO GARAVITO MYRIAM GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JERDANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOLDEN CARGO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR SPLASH CAR WASH AV 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICOMUNICACIONES Y ENVIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUILERA GARZON DIEGO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ URIBE ERNESTO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225522 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ VIVERO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA.BAR.M.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225524 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO FLORIAN OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCHMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO




MERCHMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERDO A LA LLANERA EL CORRALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVEEDORES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSFACIL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA ZARATE PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ YECID ARBEIN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ YECID ARBEIN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BUITRAGO ROCIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TROQUELERIA SANCHEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




CIGARRERIA EL VIEJO JAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVIOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVIOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO FLOR ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUIPO EN ACERO INOXIDABLE CALINOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS CASTILLA NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VONATUR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONTRERAS PAVA ENRIQUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA RINCON JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO PILONIETA ROSA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO PILONIETA ROSA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUEBLE NEOCLASICO N M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATEUS MARTINEZ SEGUNDO NICANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRADO CAJAMARCA DEYCY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERTICE INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTICE INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBOSA GARCIA CESAR MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIEVES CORREA NICOLASA BETILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO SARAY NANCY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNE LA SULTANA DE SUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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C I EMPROFRUEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I EMPROFRUEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALGADO SIERRA JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRIMO GALERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225563 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA PINTUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER EXPRESS LA COSECHA B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ORTIZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE IMAGEN CREATIVA DISEÑO & PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE IMAGEN CREATIVA DISEÑO & PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANCHEZ PABLO ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ BOCANEGRA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES SAN JUAN DE GUALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVI AGRO EL AMANECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C.I. B & D BUSINESS AND DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. B & D BUSINESS AND DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTEGA BENAVIDES DORIS JEANNETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS MEJORES MARCAS PARA TODA LA FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANADERIA SAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225579 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANADERIA SAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO OFIR S LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO OFIR S LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAK CATERING EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAK CATERING EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J.O PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE BILLARES DONDE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA DE FERNANDEZ NELLY MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA SUAREZ BLANCA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VANEGAS MARIA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAZORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAZORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ES MAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225592 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIVIDRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON MATEUS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MPD INVERSIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MPD INVERSIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MUÑOZ EDGAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO JOULYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES COLETTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COLETTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D C A PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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D C A PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVARRO FANDIÑO JOSE ABELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ROJAS DANNA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE GASES Y SUMINISTROS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE GASES Y SUMINISTROS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL MARTINEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON BEJARANO JAIRO ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES DIAZ B P S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DIAZ B P S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATE LA LOCURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LOPEZ HECTOR FAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTAL 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y CAMISETAS VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL IN ONE EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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03225618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELAEZ LONDOÑO CESAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIAS CONDE S.A. COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225620 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES LA 78 COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225622 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CENTRO DE ESTETICA ARMONIA Y FIGURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELANDIA GONZALEZ EULICES COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225624 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAMARGO RAMIREZ JHON MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS PERECEDEROS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS PERECEDEROS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YORUBA BAR F A COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225628 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RR PARRILLA ARGENTINA Y ASADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABAUNZA PRADA JULIO ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225630 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRO ESTETICA CAPILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225631 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MUNEVAR RAMIREZ DIANA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTIMFAVER ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZAFRA ARIZA HERIBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225634 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MARTINEZ PINEDA HERICA MARIXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDENTIDAD PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMIASEO ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MORA JOHN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOMOS MAYORISTAS ACCESORIOS PARA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LA REBAJA AMBROMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTITIENDAS LA REBAJA J R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GOMEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ GOMEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIC SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225644 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TECNOBREAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225645 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CASTAÑO JHON HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN LIQUIDACION
FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN LIQUIDACION
FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
BIG FORMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIG FORMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225650 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMPUSAM C & T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225651 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA GONZALEZ SAMUEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEIRA GOMEZ JENNY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIRA GOMEZ JENNY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA BALLET ARTE Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR RAMIREZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAY DRUFOVKA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS VILLAMIZAR NIDIA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO ACOSTA ANA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES FORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225660
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DH COMPUTERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225661 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ LILIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO NARANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO MORA SONIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225664 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMOS MAYELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MOYA JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA QUIROGA YENY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPERA AVILEZ LUZ MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DH COMPUTERS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL GUAVIO JMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHAS FUTBOL 5 EL CLASICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVIIMPOSPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LAS VILLAS DEIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA SAHARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSTA VERANO EXCLUSIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO GUZMAN MARIA NUBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225676 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABOUT LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO




ABOUT LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225678 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABOUT LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABOUT LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225680 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OROZCO BERNAL JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO BERNAL JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARCA ADHESIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FUENTE DE VIDA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225684 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRE PACKING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRE PACKING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVA SOLUTIONS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
V I P MANAGEMENT TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS MEDICOS BCU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN TORRES HECTOR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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RIOS HERRERA CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G&R CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225692
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES KARISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA PAEZ BRIGIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE MENTE GRAFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAMINA VMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225696 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEKNOSUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TEKNOSUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITAMINA VMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225699 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO BAUTISTA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CUATRO AMIGOS Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ VERGARA SAMUEL EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA VALENCIA MARIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES VERA HERMANOS LTDA ACTA  No. 24      DEL 07/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS




BAQUERO VELANDIA HUGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VARON CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS SHADAY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MKAOS BAR PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEXANDRIA DISEÑO Y ASESORIA EN MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES SHADAY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




RODRIGUEZ GORDILLO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AG CASTING MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225712 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GASPARETTO ALESSANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA CASTILLO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE ACOPIO DEL NORTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE ACOPIO DEL NORTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,




A.T.P. Y C. ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZHAPPO ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANIMAL HOUSE BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANIMAL HOUSE BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON MORENO FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA (CONAMCOL LTDA) DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
   DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA (CONAMCOL LTDA) DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
   DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALMACENES LAS VEGAS MRG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL CARGA SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL CARGA SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITAL CARGA SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITAL CARGA SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAID FIERRO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225729 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAID FIERRO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
 360
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO VILLAMIL CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL ATENEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCENTRADOS Y ALIMENTOS LA LOMITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225734 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS VALBUENA VASQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALCOMEX ZF BRISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2011,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225736
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE DE DIBULLA   A COTA.
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FERNANDEZ TORRES LEIDY DUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ OÑATE ARTURO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO D&P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANJARES DEL TRIGO EPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA AREVALO ARQUIMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS  MAURICIO BECERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB PARRILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTHUR SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUFISI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225745 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NARANJO MARIA ASUNCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOCOINSA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225747 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA LA GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225748 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES AGUILAR ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROCCABIANCA MODA EUROPEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR NARANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA ABRIL LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAL PROTECTION SERVICE LTDA SIGLA G P S FORMULARIO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL PROTECTION SERVICE LTDA SIGLA G P S FORMULARIO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN CARVAJAL ALEJANDRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225755 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) A BOGOTA D.C..
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CREACIONES OHRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL VILLORIO CAFE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN VILLAMIL MARIA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES HN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES HN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTICULOS RELIGIOSOS CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTROYOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225762 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ MONGUI JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS ZAPATA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ BAQUERO WILSON LEON ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVICOLA  ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA ABNICOL S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLANUEVA CADENA MICHAEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SANTOS CA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA PARKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA PARKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225771 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADAS JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LAURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225773 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNAMEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225774 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRIGADA DEPARTAMENTAL SICUREZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TITAN SERVICIOS DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225776 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ BELTRAN ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&B ARQUITECTOS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225778 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LECHONERIA JENNY TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METAL LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGINARIUM  CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225781 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA HERMANDAD DULCERIA Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CUNDIMETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA DROGUIEXPRESS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ HADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ HERRERA SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDALGO FRANCO MARIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADEROS EN GRANITO PULIDO S.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIRCAM LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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03225789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HANDS ON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225790 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE VILLA TERESITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD MINERA LAS JOTAS LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD MINERA LAS JOTAS LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTANA TRIANA MERCY CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES CUITIVA JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GARCIA DIAZ CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & J ADMINISTRAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURASESDANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225798 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEANDO 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LAURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225800 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO SIERRA MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APROGAS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DANICA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225803 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CERAMICAS VILLANELLY WG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MANDARINA S - J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225805 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VISUAL & ART CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL & ART CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA MAC DONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225808 DEL




WAY HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225809 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOCUS MARKETING Y COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUENTE DE VIDA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS ROCHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225812 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO PULGARIN CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIO ESPEJO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMUNICADORES INSTITUCIONALES COMINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICADORES INSTITUCIONALES COMINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MEMO S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN LAZARO XL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZA MERCADO YENNYS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GOMEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTREAL PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225822 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO BARBOSA ZAVYIMORE NAJING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
"MICHEL STEVEN" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES Y CONSULTORES FENIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES Y CONSULTORES FENIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMOR SENSIBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS Y MARKETING VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULTORIAS Y MARKETING VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREELECTRICOS GARZON XVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PARA EL HOGAR Y OFICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES PARA EL HOGAR Y OFICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIAS Y MARKETING VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WIRD STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225834 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIENCIA; SALUD Y BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225835 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIENCIA; SALUD Y BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUÑA DUITAMA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CABALLERO ANA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES ESPECIALIZADOS COL ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES ESPECIALIZADOS COL ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIDACTICOS PIZACRYL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225841 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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INNOVACION PAIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225842 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUTTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUTTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUTTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDEAS CON SOLUCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225847 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR FONDA PAISA LA CAFETERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225848 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL LAW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225849 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO GARZON MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S FORMULARIO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225851 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ MURCIA JHOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03225853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PETKOVA MORALES SVETLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225854 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DECO. CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BIOMEDS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225856 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO LA PLACITA DEL QUIROGA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MARIN LUIS GUILLERMO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225858 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA JHOANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GIRALDO CARLOS HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMARRA RIVERA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUIROFANO EQUINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA JUANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS MARMOLES Y GRANITOS N G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS MARMOLES Y GRANITOS N G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA SIRENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA SIRENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO PUNTO CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BESTRAVEL SERVICE LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO GUZMAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBAYO GUZMAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE OCEAN SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225874 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROMOTORA LA GLORIETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA LA GLORIETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MICROSYDATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225877 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MICROSYDATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225878 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ GONZALEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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03225881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTO MONROY ISRAEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPLAST LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROPLAST LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUSSI URIBE FANNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA BERNAL FABIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZABACHE DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELITE CLUB INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
READY SKATEBOARDING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA FONSECA FABIAN ESTEBAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA FONSECA FABIAN ESTEBAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA FONSECA FABIAN ESTEBAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA FONSECA FABIAN ESTEBAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL DANUBIO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




FELICIANO VERGEL LADY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CAFE DE BRUSELAS TIO LALO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FRU UNIFORMES MEDICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225897 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA SIGLA ASCINSO C&P
LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225898 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
BALCON DEL AYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PROSPERIDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225900 DEL




GUTIERREZ DE GUTIERREZ EXCELMERY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALEANO SALINAS MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRAGA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225903
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIEDRAS Y REVESTIMIENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES CHEKINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS MARGO LTDA ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225907 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA. Y ACTA ADICIONAL.
 
GUASCA COBOS NELSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CUARTAS ANA DERLY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON APONTE JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON APONTE JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION INMOBILIARIA ML  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXION INMOBILIARIA ML  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONEXION INMOBILIARIA ML  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION INMOBILIARIA ML  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA LOS PAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO A LA VERA DEL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVALANDIA TRUCKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225918
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLUB CAMPO DE TEJO EL GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUCOORATIENDA 177 AUTOSERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HML INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225921
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAYO PUERTO JHONN ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y TURISMO S A S SECOLTTUR S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONOSER CONOCIMIENTO A SU SERVICIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ OCAMPO LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAYO CORPORATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONGUI DE GARZON MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS ORTIZ YINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EYE HIDROMATICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RINCON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS MORALES CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEINZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OLIMEDICA SUMINISTROS VETERINARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225933 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA GRAN CORDILLERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIETRA DI MARCO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SANCHEZ SANCHEZ LUZ ENSUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA V .U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZACIONES H.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA LUQUE JOSE HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CASITA DEL ASEO TEJADA TRADING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225940 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA MORALES PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBF INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EBF INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAVENTI FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  .
 
SANDOVAL MORALES JONATHAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E INGENIEROS Y AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES
SAS PERO PODRA UTILIZAR LA RAZON SOCIAL DE GRUPO ENOBRA SAS O ENOBRA
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ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS O AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E INGENIEROS Y AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES
SAS PERO PODRA UTILIZAR LA RAZON SOCIAL DE GRUPO ENOBRA SAS O ENOBRA
ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS O AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E INGENIEROS Y AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES
SAS PERO PODRA UTILIZAR LA RAZON SOCIAL DE GRUPO ENOBRA SAS O ENOBRA
ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS O AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
BELTRAN PEREZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN PEREZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MIRIADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225951 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
URBAINMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225952 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IMPRINOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03225953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOZZA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225954 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOZZA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225955 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ DE PEREZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAN HARMONY INTERTNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225957 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAN HARMONY INTERTNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATCCO INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A TULUA.
 
CICLOMOVILES SAMA NUEVA ZELANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL PAISA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO PARDO CARMEN TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KROC POLLO ASADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO




KROC POLLO ASADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225964 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN Y TALLER DE SERVICIOS SONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225965 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ GOMEZ MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225966 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA TERESA PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMETTE PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIALISIMO DE PIÑATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03225969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES F R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225970 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS TOVAR JOSE GENTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA MONROY MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ACOSTA FREDDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225973 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CUERVO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CUERVO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ASESORIAS Y SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIANA CEPEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225977 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR RIVERA CINDY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ CASTAÑEDA MANUEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL OIL LUBRICANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225980 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANALUU AKUAIPPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANALUU AKUAIPPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANALUU AKUAIPPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANALUU AKUAIPPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ ROMERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ROMERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA ISABELLA ARTICULOS PARA SU BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03225987 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ABRIL PUENTES WILDER EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUTO TECNICO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL




HIDRAGASTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03225990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO PULIDO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANGUINO GARCIA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO A LA VERA DEL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE EL PREFERIDO CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA OLAYA JAYDELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR BIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225997 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROCHA FORERO HECTOR STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA VARGAS MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03225999 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIKELE CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SOL Y LUNA VMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226001 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DORATO BUFFET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES RODRIGUEZ MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA EL TRIUNFO MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA BAQUERO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MAYORGA SANDRA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226006 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
MAXINUCLEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226007 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA MI VECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR BIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226009 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GRUPO DA SAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DA SAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS BELTRAN. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIVIA GRANADOS JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES  ZULUAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&E SOLUCIONES AL DIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUSOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226016 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS MENDOZA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226018 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS SAN FRANCISCO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS SAN FRANCISCO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES JACOMUSSI LAURA NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI BAR ROBERT Y BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIPOLLOS LO MEJOR MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PLAZA DE LAS AMERICAS LOCAL 1405 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226027 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR SOL Y LUNA VMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MORENO NIETO JHON ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO CASTILLO EMERSON YAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA DE AVES 22 S L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226033 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA FARMACENTRY`S MYF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE




AREA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226038 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAMIL DE ROJAS MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES LOPEZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUITIAN RODRIGUEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ OSPINA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA SOTO JACQUES LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA SOTO JACQUES LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPOSTERIA SARITA`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ MARIA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA E H VIGILANCIA COMUNITARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226047 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAMPILLO S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPILLO S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVI RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVI RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVI RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR Y DISCOTECA RUMBA KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE MINERALES CARBONES Y COQUES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROMERO OMAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA PROSPERIDAD C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUATRO ESQUINAS M N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I IMPOEXPORT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226059 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MATIS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBARRA GONZALEZ EDILFA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ CORREA HERNANDO DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LA KINKAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MURCIA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SUCURSAL DEL CIELO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.




PEREZ GONZALEZ VALERY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE ESCRITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NANDO COCINANDO RESTAURANTE CASERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE PANADERIA VILLA MADEIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBONES BARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226072 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBONES BARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226073 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTE Y DISEÑO LA ROCA MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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03226074 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FG CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES SANTOS IVAN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ DUARTE LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROQUELARTE Y ACCESORIOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226079 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA ..
 
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226080 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA EL RINCON DE LA PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&S MEDI CAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226082 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&S MEDI CAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226083 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORMIIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226084
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVAS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PREMIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO PREMIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA VETERTINARIA VISION DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 03226089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALEANO CAMACHO E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALEANO CAMACHO E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MECATO DE LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VARELA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZABALETA BRITTO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADERAS EL BOSQUESITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXICARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226096
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
SAINT MONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAINT MONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BORJA SANCHEZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDORES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL ENCANTO VALLENATO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ BORRAEZ NELSON FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226104 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CAFETERIA NAYIS DE GACAHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ECHEVERRIA MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226106 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCADO PORVENIR EMMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOHORQUEZ AGUIRRE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO DUARTE JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES RODRIGUEZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAMONERIA IBERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA CAMPESINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTINGENIERIA WRMG SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226113 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTINGENIERIA WRMG SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226114 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL DYLSOF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226115
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
ELECTRICORTIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226116 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LOS HUEVOS DE NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226117 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LIMITADA ELECTROSISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y SERVICIOS ADUANEROS DE COLOMBIA S.A. NIVEL 1
SIGLA AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES Y & A S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JI COMPUTADORAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JI COMPUTADORAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226122 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUHA PUBLICIDAD Y MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PFERD PANAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PFERD PANAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PFERD PANAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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03226126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMAYO LOPEZ FRANCISCO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA TOLOZA URBALIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISA MUNDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226129 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISA MUNDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226130 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS LA REVOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAS SUAREZ DAVID ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLAR POWER SYSTEM COLOMBIA ENERGY SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE OMA CALLE 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO CASTAÑEDA YEISON YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO CASTAÑEDA YEISON YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDEAS DISEÑO INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUSTWHITE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESAS EL PORVENIR FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226139 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASALLAS MONROY BLANCA NIEVES FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN GONZALEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MANANTIAL ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON ESQUIVEL RAFAEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO CRUZ GERMAN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERAZO CRUZ GERMAN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA ZAFIRO ODIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PEÑA LICED JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DER MARVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN ROMERO BALVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONDOÑO OLAYA MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONDOÑO OLAYA MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES W N M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MOLINA LOPEZ JOSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA MARIANITA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA STIVEN B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR QUIROGA JOHAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA MARTINEZ BAUTISTA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA MARTINEZ BAUTISTA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LONDOÑO OLAYA MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226159 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO FINANDINA SA O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO SIGLA FINANDINA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MEDLAT SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226161 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA PINILLA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLPOLYMERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226163 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUCHA AGENCIA FOTOGRAFICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL PREBERP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2003,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAPITAL & SOLIDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO JIMENEZ LIDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO PEÑA FAUSTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y CAFE 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES PERILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES PERILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTALORA CABRERA CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN GUARO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ JIMENEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MEDINA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ARIAS YOURLIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y MODULARES J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AG CASTING MODELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA RIVERA JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y PRODUCTOS DE BELLEZA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVES HERRERA AIDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DONDE NANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
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No. 03226185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ ESPEJO ALEX LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO HAMON ALBA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESKIPOLLO LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226190 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBRAS CIVILES BC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226191
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHATARRERIA DONDE PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RUEDA JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL SECTOR TURISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL SECTOR TURISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL SECTOR TURISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL SECTOR TURISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BARRAGAN HURTADO LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ ESPEJO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATROSPI GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226201
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES DE LALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO OCAMPO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACANEME HERNANDEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE NAYIS GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES BARON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226208
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PLASTICOL HL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANTASY MAGIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GARCIA NEVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO ZAMBRANO HAROLD ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTIS IMANOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOQUESEA.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226215 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PANADERIA LA GUSTOSITA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUPITRA BARRERO OSCAR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEGA BARCO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDICIONES SEGATE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226219 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LLANTEN LOPEZ LUZ CENEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO FERRETERO Y CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTRERAS ROJAS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA ESCAMILLA SERVILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOGOTA LIQUOR COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA RICO HELADO BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RIOS ROSA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORTS TRADE MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS LA GRAN 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ DIAZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MECANICA AUTOMOTRIZ LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO SARMIENTO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KDOSH NETWORKING SYSTEMS AND DESIGN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLORES NARVAEZ YANETH ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226235 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUPO S SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 03226236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDRIERIA Y MARQUETERIA KAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VMWC CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226238 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUTISABROSURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNALOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226240 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ GONZALEZ JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO GUZMAN PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VALMAR P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMPUFER CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226244 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES LONDOÑO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SINIGUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUFER CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDRA PLATA ASESORES & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 03226248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE CALZADO PRIAS SAS ACTA  No. sn      DEL 16/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226249 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LCCH SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
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03226250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE TERAPIA MANUAL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 03226251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 16/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226252
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOPGEOMETRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226253 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOCE APPS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226254 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INMOBILIARIA VIDA SAS SIGLA INMOVIDA SAS ACTA  No. 5       DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
03226255 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CONEXAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 03226256 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIN FRONTERAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PIJAO GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. Y SU SIGLA SERA "PIJAO S.A."
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00001802 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE ENTRE HELM TRUST S.A Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL A ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A (VER REG. 00001799).
 
ORGANIZACION AYCARDI S A S (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA) DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00001803 DEL LIBRO 20. OTROSÍ N° 2  AL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL REGISTRO 00000306..
 
CORPORACION FINANZAS DE AMERICA CORFIAMERICA S.A. LA CUAL PODRA GIRAR CON LA
SIGLA CORFIAMERICA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00001804 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN VIATOR ACTA  No. 36      DEL
06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00230101 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN VIATOR ACTA  No. 36      DEL
06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00230102 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN VIATOR ACTA  No. 276     DEL
27/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00230103 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA EDUCACION SUBA AL AIRE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00230104 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLO CLUB DE BOGOTA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230105 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA.
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CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00230106 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO Y O CORPORACION JCF Y O PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA CJCF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230107 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO Y O CORPORACION JCF Y O PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA CJCF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230108 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COLFRANQUICIAS CAMARA COLOMBIANA DE FRANQUICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00230109 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COLFRANQUICIAS CAMARA COLOMBIANA DE FRANQUICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00230110 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION VERDADEROS ANGELES ACTA  No. 002     DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230111 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE MIRYAM EUDOCIA ARIZA DE ROMERO EN REEMPLAZO DE MAYORGA
PARRAGA OLGA LUCIA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION EDUCATIVA BILINGÜE COLOMBO - BRITANICA ACTA  No. 001     DEL
30/09/2005,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00230112 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II ACTA  No. 4
DEL 12/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00230113 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2011,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230114
DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE).  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA..
 
FUNDACION IDEAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230115 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION IDEAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230116 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS ACTA  No. sin num DEL 19/10/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230117
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DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE FACATATIVA A
BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA..
 
CORPORACION HN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230118 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION HN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230119 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALESVERITAS
FOUNDATION AID QUE UTILIZARA LA SIGLA VERITAS FOUNDATION AID O VERITAS AID
ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00230120 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 5 Y EL 6 (OBJETO)..
 
FUNDACION MARIA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230121 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CAMENEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230122 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
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FUNDACION RAICES NUESTRAS ACTA  No. 001     DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230123 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE ACTA  No. 1       DEL
16/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00230124 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLONES PRINCIPALES, 6
RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 24 DE
LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION HIMPAR EDITORES ACTA  No. 001     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230125 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESESNTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION COLECTIVO SOCIOJURIDICO ORLANDO FALS BORDA ACTA  No. sin num DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL
No. 00230126 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS:2, 22
Y 26.
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE ACTA  No. 2
DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00230127 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS. ACTAS ACLARATORIAS.
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE ACTA  No. 2
DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00230128 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION ESPERANZA ACTA  No. 19      DEL 04/04/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230129 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL   ARTICULO 20  DE LOS ESTATUTOS  .
 
FUNDACION ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION ESPERANZA ACTA  No. 19      DEL 04/04/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230130 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
RADIO CLUB EL DORADO HK3RD SIGLA HK3 RD ACTA  No. 001     DEL 24/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230131
DEL LIBRO I. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 38 DE LOS ESTATUTOS, VICEPRESIDENTE
ASUME CARGO DE PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA ACTA  No. 52      DEL 12/07/2013,  CONSEJO
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230132 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE ISAAC YANOVICH EN REEMPLAZO DE SANDRA SUAREZ COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. VER REGISTRO: 00229988..
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CORPORACION CASA TALLER DEL HOMBRE Y LA MUJER LOS FRAILEJONES ACTA  No. SIN
NUM DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00230133 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE),.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD AVHOS SECCIONAL
CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230134 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD AVHOS SECCIONAL
CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230135 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE Y PODRA
EMPLEAR LA SIGLA ASCIENDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230136 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE Y PODRA
EMPLEAR LA SIGLA ASCIENDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230137 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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TALLER CREAR CON SENTIDOS CLUBHOUSE ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No.
00230138 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. .
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODINCO ACTA  No. 18
  DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00230139 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO JAVIER MATIZ
CONTRERAS EN REEMPLAZO DE JAVIER MOYANO PEDRAZA, DE JULY JOHANA MIRANDA SILVA
EN REEMPLAZO DE JOHAN MAURICIO GARCIA OTALORA, DE FABIAN ALBERTO GARCÍA EN
REEMPLAZO DE JHON ANDRES MARTINEZ, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODINCO ACTA  No. 18
  DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013,
BAJO EL No. 00230140 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROMOCION DE LA COOPERACION EUROPEA
EN COLOMBIA - FUNDEUCOL PUDIENDO UTILIZAR EN SU ACTIVIDAD ACTOS Y CONTRATOS LA
SIGLA FUNDEUCOL ACTA  No. 12      DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230141 DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA
RENUNCIA DE NIETO JARAMILLO MARIA ISABEL COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION EDUCATIVA PAREC ACTA  No. 01      DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230142 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
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FUNDACION ALMA & DAFE ACTA  No. 001     DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230143 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE). Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ESKCALAR ACTA  No. 9       DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00230144
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
AGENCIA COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACOVOL ACTA
No. XLVI    DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00230145 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GLORIA MARIA
ROJAS DE ARNEDO EN REEMPLAZO DE FLÓREZ L. MARIA CRISTINA, E INCLUSIÓN DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092585 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA CALIDAD Y ATENCION EN MEDICINA INTENSIVA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092586 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA CALIDAD Y ATENCION EN MEDICINA INTENSIVA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092587 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MADRES Y PADRES EN ACCION SUYA SIGLA SERA CORMAPAC  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092588 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092589 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MAGUEN
DAVID  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092590 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MAGUEN






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO LTDA COOMILITAR ACTA  No. 002
  DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00013453 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO (ARTICULO 6), MODIFICA LOS ARTS 24,
27,38,47,48,59,73 (CONFORMACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION), ENTRE OTRAS
REFORMAS DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR ACTA  No. SIN NUM DEL
06/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO
EL No. 00013454 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  ACTAS
ACLARATORIAS.
 
FONDO DE EMPLEADOS FONDISTRICOCHES ACTA  No. 018     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00013455 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 11,12,13,14,17,29,31,43
(ASAMBLEA GENERAL), 44, 48( PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL) Y OTROS..
 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERALES LTDA COOPMAYER S LTDA.
ACTA  No. 13      DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/09/2013, BAJO EL No. 00013456 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00013457 DEL LIBRO
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III. NOIMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00013219..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MAÑANA PARA LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
FUERZA PUBLICA DISTINGUIDA CON LA SIGLA SURGIR PARA EL FUTURO ENTIDAD
COOPERATIVA ACTA  No. 10      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/09/2013, BAJO EL No. 00013458 DEL LIBRO III. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, CONVIERTE EL VALOR DEL PATRIMONIO A SALARIOS MÍNIMOS








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
